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2 ABSTRAK 
Kondisi putaran U pada ruas Jalan Kenjeran saat ini tidak 
terlihat bermasalah pada jam – jam biasa, namun pada saat jam 
puncak terutama pagi, siang, dan sore antrian panjang akan 
terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan 
analisa putaran U agar menjadi lebih optimal. Permasalahan, 
bagaimana kondisi eksisting putaran U pada tahun 2017, 
apakah bukaan median yang ada saat ini sudah memenuhi, dan 
bagaimana perbaikan serta kinerjanya sampai tahun 2022. 
Kinerja putaran U Ganda Bermedian dengan Lajur 
Antrian pada Kondisi Terlindung untuk saat ini hingga 5 tahun 
yang akan datang dianalisa dengan metode regresi. Evaluasi di 
mulai dari pengumpulan data jumlah penduduk dan 
pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari BPS dan 
DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisa, panjang antrian (Y) saat 
kondisi eksisting pada tahun 2017 untuk sisi barat lebih kecil 
dibandingkan dari sisi timur karena kendaraan yang berputar 
memang lebih sedikit. Sebagai contoh pada hari rabu pada sisi 
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barat nilai Ymax = 0,6400m dan sisi timur nilai Ymax = 
10,1929m. Bukaan median pada sisi barat 13,16m dan sisi 
timur 13,25m, sesuai syarat minimum bukaan median yaitu 
sebesar 6m untuk tipe kendaraan ringan (LV) . Panjang taper 
yang ada saat ini adalah 30,5m dan 27m, sesuai dengan 
kebutuhan panjang taper minimum yaitu 20m, sehingga 
memenuhi syarat. Sedangkan untuk hasil perhitungan 5 tahun 
kedepan (tahun 2022) didapatkan Ymax, sisi barat =  1,1820m 
dan Ymax, sisi timur = 71,0177m, maka perlu dilakukan 
perbaikan berupa penambahan panjang lajur antrian pada sisi 
timur sebesar 75 meter untuk meningkatkan pelayanan pada 
putaran U dan mendapatkan kondisi lalu lintas yang lebih baik. 
Kata kunci: putaran U, panjang lajur antrian, tingkat 
pelayanan, Ymax, metode regresi 
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3 ABSTRACT 
The condition of U-Turn on Kenjeran roads currently has 
no any problem at the ordinary time. But, in peaks hours 
especially morning, noon, and evening long queues will occur. 
To solve this problem, it needs to do U-Turn analysis to be 
more optimum. The problem, how the existing conditions of 
U-Turn in 2017, do the median openings that exist today 
already comply, and how the improvements with the 
performance until 2022. 
The performance of double U-Turn with median use 
queue line on protected conditions at present time until 5 years 
later which analyzed by regression method. The evaluation 
started from collecting population data and growth of the 
number of vehicles data that was received from BPS and 
DISPENDUKCAPIL Surabaya. 
Based on the results of analysis, that queue length (Y) 
when existing condition in 2017 for west side is smaller than 
east side because vehicles which turn around is fewer. For 
example on Wednesday in the west side the value of Ymax = 
0,6400m dan the east side the value of Ymax = 10,1929m. The 
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median openings in the west side is 13,16m and the east side is 
13,25m, in accordance with the minimum terms i.e. 6 meters 
for the light vehicle type. Whereas for calculation result of 5 
years later (2022) obtained Ymax, the west side= 1,1820m and 
Ymax, the east side=71,0177m, then it need the repair like 
adding queue line length up to 75m to increased serviced level 
on U-Turn and get the better traffic condition. 
Key words: U-turn, queue line length, service level, Ymax, 
regression method 
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 
 Umum 
Fungsi utama dari sistem jalan arteri adalah 
memberikan pelayanan untuk pergerakan lalu lintas regional 
dan intraregional dalam keadaan aman dan nyaman dan cara 
pengoperasian yang efisien. Putaran U adalah salah satu cara 
pemecahan dalam manajemen lalu lintas jalan arteri kota. 
Putaran U diizinkan pada setiap bukaan median, kecuali ada 
larangan dengan tanda lalu lintas. 
 Latar Belakang 
Kinerja sistem jalan perkotaan pada umumnya 
dipengaruhi faktor kapasitas ruas jalan. Khusus pada ruas jalan 
dengan lalu lintas dua arah, sebagaimana yang terdapat di Kota 
Surabaya dengan fasilitas putaran U kinerja jaringan sangat 
dipengaruhi fenomena yang terjadi. Sampai saat ini, MKJI 
belum memberikan penjelasan mengenai fasilitas putaran U. 
Jadi dalam hal ini perlu diadakan studi mengenai putaran U. 
Di Surabaya, khususnya Jalan Kenjeran terdapat 
putaran U yang mengakibatkan perubahan arus lalu lintas. 
perubahan kondisi lalu lintas aibat adanya putaran U itu akan 
mempengaruhi kinerja yang ada di Jalan Kenjeran, maka perlu 
adanya evaluasi Putaran U tersebut.  
Putaran U yang terdapat pada Jalan Kenjeran 
merupakan salah satu putaran U ganda di Surabaya yang 
memiliki median dengan kondisi terlindung. Banyak 
kendaraan keluar dari gang yang berdekatan dengan putaran U 
melanggar lalu lintas atau berjalan melawan arah. Pelanggaran 
yang sering terjadi mengakibatkan laju kendaran yang 
melewati putaran U tersebut akan terganggu/ tersendat 
sehingga menyebabkan panjangnya antrian. 
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 Rumusan Masalah 
Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan masalah yang 
terjadi pada putaran U Jalan Kenjeran adalah: 
1. Bagaimana kinerja putaran U pada Jalan Kenjeran 
pada saat ini (2017) dan lima tahun kedepan (2022)? 
2. Apakah bukaan median yang ada saat ini sudah 
memenuhi? 
3. Bagaimana cara memperbaiki kinerja bila kebutuhan 
panjang antrian lebihi dari lajur antrian yang tersedia 
pada putaran U tersebut? 
 Tujuan 
Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka 
tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengevaluasi kinerja putaran U pada Jalan Kenjeran. 
2. Menganalisa bukaan median  kendaraan pada putaran 
U ruas Jalan Kenjeran. 
3. Menganalisa kebutuhan panjang antrian pada putaran 
U ruas Jalan Kenjeran. 
 Batasan Masalah 
1. Mengevaluasi kinerja putaran U Jalan Kenjeran pada 
kondisi jam puncak saat ini (2017) dan lima tahun 
kedepan (2022). 
2. Tidak menganalisa putaran U lainnya di arus Jalan 
Kenjeran yang berdekatan dengan putaran U yang 
dianalisa. 
 Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini dengan 
mengevaluasi kinerja putaran U, diharapkan dapat 
meminimalkan panjang antrian dan memperancar arus lalu 
lintas sesuai dengan rencana sehingga dapat menguntungkan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
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 Lokasi 
Lokasi putaran U yang akan dianalisa yaitu pada Jalan 
Kenjeran Kota Surabaya 
 
Gambar 1. 1 Lokasi Tinjauan Tugas Akhir 
 
Gambar 1. 2 Sketsa Tinjuan Tugas Akhir 
Keterangan: 
 : Permukiman Kampung 
 : Perdagangan dan Pertokoan 
 : Institusi, Pemerintahan, dan Pendidikan 
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“Halaman sengaja dikosongkan” 
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2 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Umum 
Putaran U (U-turn), merupakan salah satu bagian jalan 
melalui bukaan median untuk berputar balik kearah 
berlawanan, misal pada ruas jalan 4 lajur 2 arah terbagi (4/2D) 
maupun 6 lajur 2 arah (6/2D). Putaran U memiliki beragam 
jenis dilihat dari bentuknya seperti pelayanan tunggal/ganda, 
dengan/tanpa taper dan lajur antrian. Putaran U pelayanan 
tunggal adalah putaran U yang melayani kendaraan berputar 
dari satu arah, sedangkan putaran U pelayanan ganda adalah 
putaran U yang melayani kendaraan berputar dua arah. Taper 
adalah lajur perlambatan menuju lajur antrian, lajur antrian 
adalah tempat antrian kendaraan yang akan berputar balik. 
Kondisi-kondisi putaran U pada umumnya adalah terlindung 
dan tak terlindung dari ruas lalu lintas. Kondisi terlindung 
adalah kondisi putaran U yang datang berlawanan arah dengan 
kendaraan yang memutar dengan tidak menganggu arus utama 
pada putaran U, sedangkan kondisi tak terlindung jika putaran 
U langsung menuju arus utama baik pelayanan ganda atau 
taper dan lajur antrian. Beberapa teori yang berkaitan dengan 
analisa putaran U yaitu, Taper, antrian (queuing), dan 
derajat kejenuhan (DS) akan dijelaskan lebih lanjut. 
 Putaran U (U-Turn) 
Putaran U merupakan fasilitas jalan yang berfungsi 
untuk perpindahan arah kendaraan. Putaran U sendiri untuk 
jalan tak terbagi hanya menggunakan marka, sedangkan untuk 
jalan terbagi digunakan ruang yang disediakan atau bukaan dan 
taper untuk maneuver tersebut. U-Turn untuk jalan terbagi 
menjadi U-Turn terlindung dan U-Turn tak terlindung. Pada U-
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turn dengan arus kendaraan memutar yang tinggi perlu 
digunakan lajur perlambatan untuk memisahkan arus 
kendaraan yang memutar agar tidak mengganggu arus 
kendaraan lainnya atau disebut deselerasi. Lajur perlambatan 
juga berfungsi sebagai tempat antri kendaraan yang akan 
melakukan maneuver berputar. Pelayanan putaran U terdapat 
dua bentuk yaitu pelayanan tunggal dan ganda. Putaran U 
pelayanan tunggal adalah putaran U yang melayani kendaraan 
berputar dari satu arah, sedangkan putaran U pelayanan ganda 
adalah putaran U yang melayani kendaraan berputar dua arah. 
Untuk tipe putaran U terbagi menjdai 12 tipe, yaitu: 
1. Putaran U tunggal bermedian dengan taper dan lajur 
antrian pada kondisi terlindung. 
2. Putaran U tunggal bermedian dengan taper dan lajur 
antrian pada kondisi tak terlindung. 
3. Putaran U tunggal bermedian tanpa taper dan lajur antrian 
pada kondisi terlindung. 
4. Putaran U tunggal bermedian tanpa taper dan lajur antrian 
pada kondisi tak terlindung. 
5. Putaran U ganda bermedian dengan taper dan lajur antrian 
pada kondisi terlindung. 
6. Putaran U ganda bermedian dengan taper dan lajur antrian 
pada kondisi tak terlindung. 
7. Putaran U ganda bermedian tanpa taper dan lajur antrian 
pada kondisi terlindung. 
8. Putaran U ganda bermedian tanpa taper dan lajur antrian 
pada kondisi tak terlindung. 
9. Putaran U tunggal tanpa median dan lajur antrian pada 
kondisi terlindung. 
10. Putaran U tunggal tanpa median dan lajur antrian pada 
kondisi tak terlindung. 
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11. Putaran U ganda tanpa median dan lajur antrian pada 
kondisi terlindung. 
12. Putaran U ganda tanpa median dan lajur antrian pada 
kondisi tak terlindung. 
 Taper 
Menurut standar Perencanaan Geometrik untuk 
Jalan Perkotaan (1988), definisi taper adalah tempat 
pergeseran/ perlambatan arus lalu lintas menerus sampai lajur 
belok/ putar ke kanan, dimana panjang taper minum adalah 
nilai terbesar yang diperlukan untuk panjang pergeseran dan 
perlambatan kendaraan. Dalam perhitungan panjang perge-
seran kendaraan, dipengaruhi oleh kecepatan rencana (design 
speed), seperti ditunjukan pada persamaan2.1 
  L = VR . 
𝒅𝒘
𝟔
 . . . . . .(2.1) 
Dimana : 
L = panjang pergeseran/ taper (m) 
VR = kecepatan rencana (km/jam) 
dw = lebar lajur belok kanan (m), asumsi 3,0 m 
kemudian panjang minimum sebagai perlambatan di-
tentukan pula oleh kecepatan rencana dengan menggunakan 
tabel 2.1 sebagai berikut: 
Tabel 2. 1 Panjang minimum perlambatan 
Kecepatan Rencana 
( Km/Jam) 
Panjang Minimum 
80 45 
60 30 
50 20 
40 15 
30 10 
20 10 
Sumber: Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan (1988) 
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Kecepatan rencana (VR) seperti disebutkan diatas, 
adalah salah satu parameter perencanaan jalan dari parameter 
perencanaan yang lain seperti kendaraan rencana, volume lalu 
lintas, tingkat pelayanan dan jarak pandangan.  
Kecepatan rencana untuk jalan perkotaan sesuai RSNI 
T-14-2004, berdasarkan fungsi jalan seperti arteri, kolektor, 
lokal dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 
 
Tabel 2. 2 Kecepatan rencana (VR) sesuai klasifikasi jalan 
perkotaan 
 
Fungsi Jalan 
Kecepatan Rencana VR 
(Km/Jam) 
Arteri Primer 50-100 
Kolektor Primer 40-80 
Arteri Sekunder 50-80 
Kolektor Sekunder 30-50 
Lokal Sekunder 30-50 
Sumber: Geometri Jalan Perkotaan RSNI T-14-2004 
Kecepatan Rencana (VR) juga menentukan lebar 
jalan seperti diperlihatkan pada 8nali 2.3 
Tabel 2. 3 Lebar jalan sesuai kecepatan rencana (VR) 
` Lebar Lajur (m) 
100 
3,50 80 
60 
50 
3,25 
40 
>30 3,00 
Sumber : Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan Bina Marga (1997) 
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Menurut FD Hobbs (1995), panjang perlambatan atau 
panjang taper (L) pada lajur sebesar 3,50 m dengan rumus L= 
v. t, dimana v merupakan keceparan rencana (m/det) dan t 
adalah waktu untuk bergerak ke samping sebesar 0,6-1,00 
m/detik tiap lajur. 
 Antrian Kendaraan 
Kendaraan yang mengalami antrian banyak dijumpai 
dalam permasalahan transportasi, salah satunya adalah antrian 
kendaraan saat akan berputar pada putaran U. Menurut Tamin 
(2008), terdapat 3 hal utama dalam teori antrian yaitu, tingkat 
kedatangan (λ), tingkat pelayanan (μ) dan disiplin antrian. 
Tingkat kedatangan (λ), adalah jumlah kedatangan ke tempat 
pelayanan dalam kendaraan per jam. Kedatangan dapat 
diasumsi mempunyai sebaran seragam (uniform), tetapi dapat 
pula diasumsikan mempunyai sebaran yang tidak seragam, 
sesuai dengan hasil pengamatan lapangan. Pelayanan 
kendaraan dapat diasumsi mempunyai keseragaman, atau 
sebaliknya, yaitu mempunyai sebaran yang tidak seragam. 
Asumsi ini akan menentukan pilihan beberapa model yang 
akan digunakan. 
2.4.1 Model Antrian 
Macam-macam model antrian yang berkaitan dengan 
sebaran kedatangan/ pelayanan yaitu: 
- Model antrian D/D/1 merupakan model yang meng-
asumsikan hanya terdapat 1 lajur pelayanan dengan 
tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan 
mempunyai sebaran seragam. 
- Model antrian M/D/1, merupakan model yang 
mengasumsikan hanya terdapat 1 lajur pelayanan, 
mempunyai sebaran tidak seragam dan tingkat 
pelayanan seragam. 
- Model antrian M/M/1, merupakan model yang 
mengasumsikan hanya terdapat 1 lajur pelayanan 
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dengan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan 
tidak seragam. 
- Model antrian M/M/S merupakan model yang 
mengasumsikan terdapat dua atau lebih 1 lajur 
pelayanan  
Hubungan tingkat kedatangan (λ) dan tingkat 
pelayanan (μ) dinyatakan dalam persamaan 2.2 dan persamaan 
2.3 
ρ = 
λ
μ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.2) 
ρ = 
λ/N
μ
, bila ada dua atau lebih lajur pelayanan. . . (2.3) 
Hal yang penting berkaitan dengan intensitas lalu 
lintas (ρ), adalah bila ρ < 1 pada model D/D/1 tidak akan 
terjadi antrian, sedangkan pada model M/D/1 dan model 
M/M/1 akan terjadi antrian. Perumusan panjang antrian dan 
lain-lain yang berlaku untuk model M/D/1 diperoleh sebagai 
berikut: 
q = 
𝛒𝟐
𝟐(𝟏−𝛒)
 . . . . . . . (2.4) 
d = 
𝟐−𝛒
𝟐𝝁(𝟏−𝛒)
 . . . . . . (2.5) 
w = 
𝛒
𝟐𝝁(𝟏−𝛒)
 . . . . . . (2.6) 
dimana: 
q = jumlah kendaraan dalam antrian (kendaraan per satuan 
waktu) 
d = waktu kendaraan menunggu dalam sistim (satuan 
waktu) 
w = waktu kendaraan menunggu dalam antrian (satuan 
waktu) 
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μ = tingkat pelayanan (kendaraan per satuan waktu) 
ρ = intensitas lalu lintas 
perumusan panjang antrian dan lain-lain yang berlaku 
untuk model M/M/1 adalah sebagai berikut: 
q = 
𝛒𝟐
(𝟏−𝛒)
 . . . . . . . (2.7) 
d = 
𝟏
𝝁−𝝀
 . . . . . . . . (2.8) 
w =d-
𝟏
 𝝀
 . . . . . . . . (2.9) 
dimana: 
q = jumlah kendaraan dalam antrian (kendaraan per satuan 
waktu) 
d = waktu kendaraan menunggu dalam sistim (satuan 
waktu) 
w = waktu kendaraan menunggu dalam antrian (satuan 
waktu) 
μ = tingkat pelayanan (kendaraan per satuan waktu) 
ρ = intensitas lalu lintas 
λ = tingkat kedatangan (kendaraan per satuan waktu) 
 
2.4.2 Panjang Antrian 
Jumlah kendaraan dalam antrian (q), bila dinyatakan 
dalam satuan panjang (Y), sesuai panjang Satuan Ruang Parkir 
(SRP) sebagai contoh kendaraan ringan adalah sebesar 5 
meter, maka panjang antrian kendaraan adalah Y= 5q. Lebar 
lajur antrian sesuai Standar Perencanaan Geometrik untuk 
Jalan Perkotaan adalah 3,00 meter. 
  Ymaks = 5q . . . . . . (2.10) 
Dimana: 
Ymaks = Panjang lajur antrian maksimum (meter) 
q = 
𝛒𝟐
(𝟏−𝛒)
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2.4.3 Disiplin Antrian 
Mengenai disiplin antrian menurut Tamin (2008), 
diantaranya adalah: 
1. First In First Out (FIFO) atau First Come First 
Served (FCFS) dimana pelanggan pertama yang 
tiba pada suatu tempat pelayanan akan dilayani 
pertama. 
Misalnya: loket gerbang tol, loket pembayaran 
listrik/ telepon, loket pelayanan bank. 
2. First In Last Out (FILO) atau First Come Last 
Served (FCLS) dimana pertama yang tiba pada 
suatu tempat pelayanan akan dilayani paling akhir. 
Sedangkan, yang tiba paling akhir akan dilayani 
paling awal. 
Misalnya: pelayanan berkas, pelayanan feri 
3. First Vacant First Served (FVFS) dimana 
pelanggan yang pertama tiba akan dilayani oleh 
tempat pelayanan yang pertama kosong. Dalam 
kasus FVFS, hanya akan terbentuk satu antrian 
tunggal saja, tetapi jumlah tempat pelayanan bisa 
lebih dari satu. 
Misalnya: loket pelayanan bank, imigrasi, pasar 
swalayan. 
 Bukaan Median 
Median menurut Geometri Jalan perkotaan RSNI T-
14-2004 didefinisikan sebagai bagian jalan yang tak dapat 
dilalui kendaraan, dengan bentuk memanjang jalan, terletak di 
sumbu/ tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu 
lintas yang berlawanan. Median dapat berbentuk median yang 
ditinggikan, median yang diturunan atau median datar. Median 
mempunyai fungsi sebagai pemberi rasa aman dari bahaya 
tabrakan, mengurangi silau sinar kendaraan dari arah depan, 
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taman dan tempat penanaman pohon untuk keindahan, tempat 
pemasangan rambu-rambu lalu lintas, tempat taper dan lajur 
antrian putran U, jalan 2 arah 4 lajuratau lebih harus dilengkapi 
dengan median, jika lebar median < 2,50 m, maka median 
haris ditinggikan. Lebar median tergantung kelas jalan, 
semakin tinggi kelas/ fungsi jalan, maka diperlukan median 
semakin lebar, hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 2.4. 
median berbeda dengan separator, karena fungsi separator 
adalah pemisah lajur yang searah dengan beda fungsi seperti 
lajur lambat dan lajur cepat. 
Kemudian lebar bukaan median, khususnya pada 
putaran U, menurut Kadiyali (1978) sangat dipengaruhi oleh 
type pergerakan kendaraan yang memutar sebagai rencana 
seperti terlihat pada tabel 2.5. 
Tabel 2. 4 Lebar Median Jalan dan Lebar Jalur Tepian 
Kelas Jalan 
Lebar Median Jalan (m) Lebar Jalur Tepian 
Minimum (m) Minimum Minimum Khusus p 
I, II 2,50 1,00 0,25 
III A, III B, III C 1,50 0,40 (Median Datar) 0,25 
p) digunakan pada jembatan bentang > 50 m, terowongan, dermaga terbatas 
Sumber : Geometri Jalan Perkotaan RSNI T-14-2004 
 
Tabel 2. 5 Lebar Bukaan Median untuk desain Putaran U 
Lebar 
Bukaan 
Median 
(m) 
Type Pergerakan Kendaraan Rencana 
18 
Pergerakan dari lajur dalam menuju lajur dalam Seluruh jenis 
kendaraan 
12 
Pergerakan mobil penumpang dari lajur dalam 
menuju lajur dalam, termauk truk dari luar 
menuju lajur luar 
Truck dan mobil 
penumpang 
10 
Mobil penumpang dari lajur dalam dan truck 
berputar 
Truck dan mobil 
penumpang 
6 
Mobil penumpang dari lajur dalam ke lajur luar Hanya untuk mobil 
penumpang 
Sumber: Kadiyali, LR (1978) 
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 Derajat Kejenuhan (DS) Ruas Jalan 
Sesuai MKJI-1997 mengenai kepadatan ruas jalan 
dapat dilihat dari besar/kecilnya nilai derajat kejenuhan (DS), 
dimana derajat kejenuhan merupakan rasio arus lalu lintas (Q) 
terhadap kapasitas I. Derajat kejenuhan selain untuk mengukur 
tingkat kepadatan juga sebagai faktor utama dalam penentuan 
tingkat kinerja ruas jalan. Nilai DS ini dapat menunjukkan 
apakah ruas jalan tersebut mempunyai masalah dengan 
kapsitas atau tidak, jika dihubungkan dengan volume lalu 
lintas yang lewat. Harga DS disyaratkan tidak melebihi 0,75, 
bila melebihi 0,75 akan terdapat masalah pada ruas jalan 
tersebut. Harga DS dapat dihitung dengan persamaan: 
DS = 
𝑸
𝑪
 . . . . . . . . (2.11) 
Dimana: 
DS = Derajat Kejenuhan 
Q = Arus lalu lintas (SMP/jam) 
C = Kapasitas (SMP/jam) 
Arus lalu lintas yang terjadi selanjutnya dikonversikan 
menjadi Satuan Mobil Penumpang dengan mengalikan masing-
masing jenis kendaraan dengan harga emp (ekivalen mobil 
penumpangnya. Harga emp untuk masing-masing jenis 
kendaraan pada jalan perkotaan terbagi adalah sebagaimana 
tabel 2.7 
Tabel 2. 6 Nilai “emp” Untuk Jalan Perkotaan Terbagi 
Dan Jalan Satu Arah 
Type jalan satu arah dan 
jalan terbagi 
Arus lalu 
lintas per 
lajur 
(kend/jam) 
emp 
HV MC 
Dua lajur satu arah (2/1) 0 1.3 0.40 
dan 
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Empat lajur terbagi ≥1050 1.2 0.25 
(4/2D) 
   Tiga lajur satu arah 0 1.3 0.4 
(3/1) dan 
   Enam lajur terbagi ≥1100 1.2 0.25 
(6/2D) 
   Sumber : MKJI, 1997 
Kapasitas I adalah arus maksimum yang melalui suatu 
titik di jalan yang dapat dipertahankan persatuan jam dalam 
kondisi tertentu. Kapasitas (C) ini dianalisa dengan meng-
gunakan persamaan 2.12 
C = C0 x FCw x FCSP x FCSF x FCCS (Smp/jam) . . . . . (2.12) 
 
Dimana : 
C = Kapasitas sesungguhnya (smp/jam) 
C0 = Kapasitas dasar (smp/jam) 
FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FCSP = Faktor penyesuaian pemisah arah 
FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping 
FCCS = Faktor penyesuian ukuran kota 
2.6.1 Kapasitas dasar (C0) 
Harga kapasitas dasar tergantung pada type jalan 
sebagaimana terlihat pada tabel 2.8 
Tabel 2. 7 Nilai Kapasitas Dasar Berdasarkan Type Jalan 
Type jalan 
Kapasitas dasar 
(smp/jam) 
Catatan 
Empat lajur terbagi atau 
1650 Per lajur 
jalan satu arah 
Empat lajur tak terbagi 1500 Per lajur 
Dua lajur tak terbagi 2900 Total dua arah 
Sumber: MKJI,1997 
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Kapasitas dasar ruas jalan lebih dari 4 lajur 
diperkirakan dengan menggunakan kapasitas per lajur pada 
tabel 2.8, meskipun mempunyai lebar jalan tidak baku. 
2.6.2 Faktor Penyesuaian terhadap Lebar Lajur (FCw) 
Harga faktor penyesuaian kapasitas terhadap lebar 
lajur terlihat pada tabel 2.9 
 
Tabel 2. 8 Nilai FCw 
Tipe jalan Lebar Jalur lalu lintas (WC) (m) FCw 
Empat lajur terbagi atau Per lajur   
Jalan satu arah 3,00 0,92 
  3,25 0,96 
  3,50 1,00 
  3,75 1,04 
  4,00 1,08 
Empat-lajur tak-terbagi Per lajur   
  3,00 0,91 
  3,25 0,95 
  3,50 1,00 
  3,75 1,05 
  4,00 1,09 
Dua-lajur tak-terbagi Total dua arah   
  5 0,56 
  6 0,87 
  7 1,00 
  8 1,14 
  9 1,25 
  10 1,29 
  11 1,34 
Sumber: MKJI,1997 
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Faktor koreksi kapasitas untuk jalan yang mempunyai 
lebih dari 4 lajur dapat diperkiraan dengan menggunakan 
17nalis koreksi kapasitas untuk jalan 4 lajur terbagi atau jalan 
satu arah. 
2.6.3 Faktor Penyesuaian terhadap Pemisah Arah (FCSP) 
Nilai faktor penyesuaian kapsitas terhadap pemisah 
arah (FCSP) sebagaimana terlihat pada tabel 2.10 untuk jalan 
tanpa pembatas median. 
 
Tabel 2. 9Faktor Penyesuaian Terhadap Pemisah Arah 
(FCSP) Jalan Perkotaan 
Pemisahan arah SP 
%-% 
50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 
FCSP 
Dua-lajur 2/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 
Empat-lajur 4/2 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 
Sumber : MKJI,1997 
Jalan satu arah dan atau jalan dengan pembatas 
median, faktor koreksi kapasitas akibat pembagian arah adalah 
1. Kemudian klasifikasi hambatan samping sebagaimana tabel 
2.11 
Tabel 2. 10 Klasifikasi Hambatan Samping 
Kelas 
Hambatan 
Samping (SFC) 
 
jumlah bobot 
Kondisi khusus 
Kode kejadian per 
 
200 m per jam 
 
(dua sisi) 
Sangat Rendah VL <100 
Daerah permukiman ; 
jalan samping tersedia 
Rendah L 100-299 
Daerah permukiman; 
beberapa angkutan 
umum dsb 
Sedang M 300-499 
Daerah 17nalisa17; 
beberapa 17nal sisi 
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jalan 
Tinggi H 500-899 
Daerah komersial; 
aktivitas sisi jalan 
tinggi 
Sangat Tinggi VH >900 
Daerah komersial; 
aktivitas pasar sisi jalan 
Sumber : MKJI,1997 
2.6.4 Faktor Penyesuaian terhadap Hambatan Samping 
dan Lebar Bahu (FCSF) 
Faktor penyesuaian ini terdiri dari 2 macam, yaitu 
penyesuaian terhadap adanya bahu jalan dan penyesuaian 
terhadap adanya kereb, jika memang ada kereb. Besaran harga 
FCSF untuk jalan dengan bahu dapat dilihat pada tabel 2.12 
Tabel 2. 11 Faktor Penyesuaian Terhadap Hambatan 
Samping (FCSF) Jalan Perkotaan 
Tipe 
Jalan 
Kelas 
Hambatan 
samping 
Faktor penyesuaian untuk 
hambatan 
samping dan lebar bahu FCSF 
Lebar bahu efektif Rata-
rata(Ws) 
≤0,5 1,0 1,5 ≥2,0 
4/2 D VL 0,96 0,98 1,01 1,03 
  L 0,94 0,97 1,00 1,02 
  M 0,92 0,95 0,98 1,00 
  H 0,88 0,92 0,95 0,98 
  VH 0,84 0,88 0,92 0,96 
4/2 UD VL 0,96 0,99 1,01 1,03 
  L 0,94 0,97 1,00 1,02 
  M 0,92 0,95 0,98 1,00 
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  H 0,87 0,91 0,94 0,98 
  VH 0,80 0,86 0,90 0,95 
2/2 UD 
atau 
Jalan 
satu 
arah 
VL 0,94 0,96 0,99 1,01 
L 0,92 0,94 0,97 1,00 
M 0,89 0,89 0,95 0,98 
H 0,82 0,82 0,90 0,95 
VH 0,73 0,73 0,85 0,91 
Sumber : MKJI,1997 
Tabel 2. 12 Faktor Penyesuaian Karena Adanya Kereb 
(FCSF) Jalan Perkotaan 
Tipe 
Jalan 
Kelas 
Hambatan 
samping 
Faktor penyesuaian untuk 
hambatan 
samping dan jarak kereb 
penghalang FCSF 
Jarak : kereb- penghalang (Wk) 
≤0,5 1,0 1,5 ≥2,0 
4/2 D VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
  L 0,94 0,96 0,98 1,00 
  M 0,91 0,93 0,95 0,98 
  H 0,86 0,89 0,92 0,95 
  VH 0,81 0,85 0,88 0,92 
4/2 UD VL 0,95 0,97 0,99 1,01 
  L 0,93 0,95 0,97 1,00 
  M 0,90 0,92 0,95 0,97 
  H 0,84 0,87 0,90 0,93 
  VH 0,77 0,81 0,85 0,90 
2/2 UD 
atau 
Jalan 
satu 
arah 
VL 0,93 0,95 0,97 0,99 
L 0,90 0,92 0,95 0,97 
M 0,86 0,88 0,91 0,94 
H 0,78 0,81 0,84 0,88 
VH 0,68 0,72 0,77 0,82 
Sumber : MKJI,1997 
Faktor koreksi kapasitas jalan untuk 6 lajur dapat 
diperkiraan dengan menggunakan faktor koreksi kapasitas 
untuk 4 lajur melalui persamaan 2.13 
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FC6,SF =1- 0,8 x (1- FC4,SF) . . . . . .(2.12) 
 
FC6,SF =Faktor koreksi kapasitas untuk jalan 6 lajur 
FC4,SF = Faktor koreksi kapasitas untuk jalan 4 lajur 
2.6.5 Faktor Penyesuaian terhadap ukuran kota FCCS 
Besaran harga FCCS merupakan fungsi jumlah 
penduduk kota seperti tabel 2.14 
Tabel 2. 13 Penyesuaian kapasitas akibat pengaruh ukuran 
kota (FCCS) 
Ukuran kota (Juta 
Penduduk) 
Faktor Penyesuaian untuk 
ukuran kota 
<0,1 0,86 
0,1-0,5 0,90 
0,5-1,00 0,94 
1,0-3,0 1,00 
>3,0 1,04 
Sumber : MKJI,1997 
Harga DS sesuai MKJI 1997 dapat digunakan untuk 
penentuan kecepatan arus bebas kendaraan ringan (FV) 
maupun kecepatan kendaraan ringan rata-rata pada ruas jalan 
yang diteliti. Hal ini karena DS dan kecepatan dalam MKJI 
1997 merupakan indicator perilaku lalu lintas. DS dan 
kecepatan menurut Kadiyali (1978) mempunyai hubungan erat 
dengan tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan. 
 Analisa Regresi Linear 
Analisa Regresi Linear adalah metode model 
perhitungan yang dapat digunakan untuk mempelajari kondisi 
antar sifat permasalahan yang sedang diselidiki. 
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Apabila variabel-variabel yang akan dikorelasikan 
terdiri dari variable X sebagai variable bebas dan variable Y 
sebagai variable terikat, maka dalam proses perhitungan untuk 
menduga regresi liniernya perlu menaksir parameter-parameter 
regresinya sehingga diperoleh persamaanya 2.13 
 
Y= A + BX . . . . . .(2.13) 
Dimana : 
Y = jumlah kendaraan/ jumlah kepemilikan 
kendaraan 
X = tahun 
A = Konstanta atau intersep regresi 
B = koefesien regresi 
 
Parameter A dan B dapat diperkirakan dengan 
menggunakn metode kuadrat terkecil berdasarkan pada 
kenyataan bahwa jumlah pangkat dua (kuadrat) dari jarak 
antara titik dengan garis regresi yang sedang dicari harus 
sekecil mungkin. Nilai parameter A dan B bisa didapatkan dari 
persamaan sebagai berikut: 
bisa didapatkan dari persamaan sebagai berikut: 
b = 
𝑛∗ ∑𝑥𝑦−(∑𝑥)−(∑𝑦)
𝑛∗∑𝑥²−(∑𝑥²)
 
a = 
(∑𝑦)(∑𝑥2)−(∑𝑥)(∑𝑥𝑦)
𝑛∗∑𝑥²−(∑𝑥)²
 
r = 
𝑛∗ ∑𝑥𝑦−(∑𝑥∗∑𝑦)
[√((𝑛∗∑𝑥2)−(∑𝑥2))∗(𝑛∗∑𝑦2−(∑𝑦)2)]
 
Dimana: 
a,b = Koefesien Regresi 
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n = jumlah data pengamatan 
x = Variabel bebas 
y = variable tak bebas 
Nilai r dapat bervariasi dari -1 melui 0 hingga +1 
1. Bila r = -1 atau mendekati -1, maka 
korelasinya dikatakan sangat kuat dan 
negative. 
2. Bila r = o atau mendekati 0, maka hubungan 
kedua variable sangat lemah atau tidak 
terdapat hubungan sama sekali 
Bila r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara 
variable dikatakan positif dan sangat kuat sekali (Hartono, 
2008). 
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3 BAB III 
METODOLOGI 
 
 Umum 
Penelitian atau studi memerlukan beberapa langkah 
untuk mencapai tujuan dari pada penelitian/ studi. Langkah – 
langkah yang dilakukan sehubungan dengan analisa putaran U 
pada kondisi terlindung. Langkah awal diawali dengan survei 
lapangan putaran U, yang dilakukan pada hari kerja dan hari 
libur saat jam sibuk lalu lintas (peak), pada 1 (satu) lokasi 
putaran U ruas jalan kota Surabaya. Objek putaran U yang 
diteliti adalah putaran U pelayanan ganda pada ruas jalan 
dengan penghalang/ pelindung sebagai pembatas, kondisi 
terlindung, mempunyai jarak cukup jauh dari traffic light atau 
persimpangan sebidang untuk menjamin arus utama yang 
kontinu. Hasil survei lapangan berupa data primer yang 
diperoleh langsung dari lapangan seperti volume lalu lintas 
utama (Q), volume kendaraan yang memutar (λ), waktu tunggu 
kendaraan, jumlah/ lebar lajur, kondisi hambatan samping, 
lebar bukaan median, sedang data sekunder berupa data fungsi/ 
hirarki jalan, data jumlah pertumbuhan penduduk kota dari 
instansi terkait. Hasil survei lapangan yang diolah 
menghasilkan derajat kejenuhan (DS) arus utama, tingkat 
pelayanan (µ), panjang lajur antrian (Y), maupun yang tidak 
diolah seperti tingkat kedatangan kendaraan memutar (λ), 
bukaan median, langsung digunakan untuk keperluan analisa. 
Analisa yang menyangkut lebar bukaan median, lebar lajur 
antrian, tidak dibahas secara detail karena telah ada 
metodenya. 
Kemudian setelah proses pembahasan hasilnya yang 
meliputi panjang lajur antrian, derajat kejenuhan dan lain-lain 
akan dijadikan dasar pembuatan kesimpulan dan saran studi. 
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 Survei Lapangan 
Survei lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data 
primer dan sekunder. Seperti langsung pada lokasi putaran U 
adalah usaha untuk mendapatkan data primer, sedang survei 
pencarian data ke instansi terkait, seperti mencari data jumlah 
penduduk dan jumlah pertambahan kendaraan serta fungsi/ 
hirarki jalan kota Surabaya merupakan data sekunder. 
 
3.2.1 Survei Data Primer 
Survei ini merupakan survei langsung dilapangan 
untuk memperoleh data primer seperti volume lalu lintas 
utama, volume kendaraan yang memutar (λ), waktu 
tunggu kendaraan, jumlah/ lebar lajur, kondisi hambatan 
samping, lebar bukaan median dan lain-lain. 
 
3.2.2 Survei Data Sekunder 
Survei ini tidak memperoleh data secara langsung 
di lapangan, tetapi melalui pencarian data ke instansi 
terkait seperti data fungsi/hirarki jalan untuk analisa 
kecepatan rencana, jumah pertambahan penduduk kota 
untuk keperluan koreksi kapasitas dan lain-lain. 
 
3.2.3 Persyaratan Lokasi dan Metode Survey 
Survey lapangan langsung pada lokasi putaran U ruas 
jalan dengan pulau (6/2 D), dengan syarat berjarak cukup jauh 
dari traffic light atau persimpangan sebidang agar diperoleh 
hasil yang kontinu. Jumlah lokasi survey putaran U ada 2 buah 
pada kondisi terlindung, yaitu pada ruas Jalan Kenjeran arah ke 
mulyosari (Timur) dan arah ke suramadu (Barat). Survey 
dilakukan pada hari kerja dan hari libur, saat jam sibuk lalu 
lintas (peak), yaitu pagi pukul 06.00-08.00 WIB, siang pukul 
12.00-14.00 WIB dan sore pukul 16.00-18.00 WIB. Jumlah 
tenaga survey kurang lebih 6 orang dengan peralatan kamera, 
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counter, stopwatch, rol meter, clip board, pena, dan formulir-
formulir. 
 
 
 
 
Gambar 3. 1 Putaran U kondisi terlindung 
Pembagian tugas masing-masing surveyor, yaitu 
surveyor 1 dan 2 bertugas mencari data waktu tunggu masing-
masing kendaraan pada formulir 2 (lampiran). Surveyor 3 dan 
surveyor 4 mencatat jumlah volume/ komposisi lalu lintas yang 
25nalis berlawanan arah dengan kendaraan memutar (Q) pada 
formulir 1 (lampiran). Surveyor 5 dan surveyor 6 bertugas 
melakukan pencatatan jumlah kendaraan yang 25nalis 
memutar (λ) pada formulir 1 (lampiran). Posisi surveyor 
1,2,3,4,5 dan 6 tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Posisi Surveyor 
 Pengolahan Hasil Survei 
Hasil survei lapangan yang berupa data primer 
dan data sekunder selanjutnya diolah, data volume 
kendaraan yang datang dari arah berlawanan kendaraan 
Surveyor 
1 dan 2 
Surveyor 
3 dan 5 
Surveyor 
4 dan 6 
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yang memutar (Q), data jumlah penduduk, jumlah/ lebar 
lajur, hambatan samping dan lain lain, digunakan 
menghitung DS arus utama. 
Data waktu tunggu kendaraan saat memutar 
melewati garis stop diambil terbesar dan digunakan untuk 
menentukan tingkat pelayanan (µ) putaran U yang 
kemudian bersama hasil pengukuran tingkat kedatangan 
(λ), dipakai untuk menghitung intensitas lalu lintas (ρ). 
Hasil perhitungan ρ tersebut dimasukkan ke dalam rumus 
panjang antrian (q), dengan asumsi panjang kendaran 5 
meter akan didapatkan panjang lajur antrian yang spesifik 
untuk putaran U lokasi tersebut. 
Hubungan antara panjang lajur antrian (Y) 
maksimum dengan DS arus utama dan tingkat (λ), dibuat 
untuk menentukan kebutuhan panjang lajur antrian. 
 Analisa 
Analisa dalam penelitian ini diarahkan pada kelayakan 
putaran U. Analisa menyangkut panjang lajur antrian 
memperlihatkan bahwa panjang lajur antrian putaran u biasa 
direncanakan berdasarkan tingkat kedatangan kendaraan (λ) 
dan tingkat pelayanan (µ) putaran U dengan menggunakan 
teori antrian. Panjang lajur antrian (Y) dipengaruhi intensitas 
lalu lintas (ρ) yang merupakan pembagian tingkat kedatang (λ) 
dan tingkat pelayanan (µ). 
Apabila tingkat kedatangan kendaraan memutar (λ) 
diketahui dari hasil survei primer dan tingkat pelayanan (µ) 
diketahui dari olahan waktu maksimum survei primer, maka 
panjang lajur antrian (Y) maksimum kendaraan dapat 
ditentukan pula. Hal ini sesuai rumus panjang antrian 
kendaraan model M/M/1 sebagai fungsi intensitas lalu lintas 
(ρ). Derajat kejenuhan (DS) ruas jalan berpengaruh terhadap 
tingkat pelayanan (µ) putaran U, maka akan didapatkan DS 
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arus utama dan tingkat kedatangan (λ) pada kondisi peak 
dengan panjang lajur antrian (Y) maksimum yang spesifik 
untuk lokasi tersebut. Langkah-langkah perhitungan untuk 
mendapatkan hubungan tersebut di atas ditunjukkan pada tabel 
3.1 
 
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perhitungan Derajat Kejenuhan 
(DS), Tingkat Kedatangan (λ), dan Panjang Lajur Antrian 
(Y) maksimum 
Jam Q C 
DS = 
Q/ C 
λ 
(kend/ 
jam) 
µ ρ = λ/ µ Ymax 
06.00 – 07.00        
07.00 – 08.00        
12.00 – 13.00        
13.00 – 14.00        
16.00 – 17.00        
17.00 – 18.00        
Dimana: 
Q = Volume kendaraan yang lewat pada arus utama 
(kendaraan/ jam)  (Survei) 
C = Kapasitas (kendaraan/ jam)  (Survei + 
perhitungan) 
DS = Q/ C  (Perhitungan) 
λ = Tingkat kedatangan kendaraan memutar 
(kendaraan/ jam)  (Survei) 
µ = Tingkat pelayanan pada putaran U (kendaraan/ 
jam)(survei+perhitungan) = 3600/ waktu tunggu 
rata-rata 
ρ = λ/ µ  (perhitungan) 
Ymax =  5q 
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Ya 
Tidak 
Hasil 
Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Persiapan : 
- Studi Pustaka yang Relevan 
- Pengambilan Izin Survei 
 
Pengumpulan Data dan 
Survei 
Data Primer : Data Sekunder : 
- Data Geometrik - Data Jumlah Penduduk 
- Data Arus Lalu Lintas - Data Pertumbuhan Kendaraan 
- Data Fungsi/ Hirarki Jalan 
Analisa Kinerja Putaran U 
Mengevaluasi Putaran U pada 
Kondisi Terlindung (2017 s/d 2022) 
≤ Y Max 
Menganalisa Kondisi Putaran U 
untuk Jangka Watu Waktu 5 Tahun 
Kedepan pada Kondisi Terlindung 
 
 Kesimpulan  Selesai 
Menganalisa Bukaan Median dan 
Taper yang tersedia 
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4 BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang menunjang analisa tugas akhir 
ini dibagi dua tipe, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data 
Primer adalah data yang diperoleh dengan pengamatan 
langsung di lapangan dengan melakukan survei. Survei yang 
dilakukan adalah survei geometrik, survei volume lalu lintas, 
kondisi umum dan kondisi lingkungan. Sedangkan Data 
Sekunder adalah data penunjang yang didapat dari berbagai 
sumber (dokumen, buku, tugas akhir terdahulu maupun data 
dari instansi terkait). 
 
4.1.1 Data Survei Geometrik 
Data survei geometrik termasuk data primer yang 
didapatkan dengan cara survei di lapangan. Dalam survei 
geometrik dapat diketahui dimensi dari putaran U tersebut. 
Hasil analisa geometrik dapat dilihat pada Gambar 4.1 
 
 
 
 
Gambar 4. 1 Gambar Geometrik 
4.1.2 Data Survei Volume Lalu Lintas 
Data survei volume lalu lintas termasuk juga data 
primer yang didapatkan dengan cara survei di lapangan. Survei 
ini dilakukan pada hari kerja dan hari libur puncak pagi, siang, 
sore. Survei dilakukan pada putaran U Jl. Kenjeran.  
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Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 72 0 524
06.05-06.10 67 1 496
06.10-06.15 69 2 442
06.15-06.20 73 0 458
06.20-06.25 86 1 460
06.25-06.30 71 2 458
06.30-06.35 70 0 470
06.35-06.40 76 0 486
06.40-06.45 55 2 422
06.45-06.50 78 2 389
06.50-06.55 88 1 378
06.55-07.00 87 4 316 892 15 5299 892 20 1060 1971
07.00-07.05 85 1 411 905 16 5186 905 21 1037.2 1963
07.05-07.10 72 2 361 910 17 5051 910 22 1010 1942
07.10-07.15 83 0 441 924 15 5050 924 20 1010 1954
07.15-07.20 117 3 681 968 18 5273 968 23 1054.6 2046
07.20-07.25 64 3 560 946 20 5373 946 26 1075 2047
07.25-07.30 70 2 596 945 20 5511 945 26 1102 2073
07.30-07.35 66 4 642 941 24 5683 941 31 1137 2109
07.35-07.40 109 2 769 974 26 5966 974 33.8 1193 2201
07.40-07.45 73 6 590 992 30 6134 992 39 1227 2258
07.45-07.50 121 5 628 1035 33 6373 1035 43 1275 2353
07.50-07.55 100 3 598 1047 35 6593 1047 46 1319 2411
07.55-08.00 91 2 601 1051 33 6878 1051 43 1376 2470
JUMLAH 12530 302 74370 12530 393 14874 27797
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan (kend/jam) Volume kendaraan (smp/jam)
Tabel 4. 1 Contoh Hasil Rekapitulasi Survei Lalu Lintas 
Arus Lurus dan Utama 
Sumber : Hasil Rekapitulasi  
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Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 7 0 25
06.05-06.10 8 0 19
06.10-06.15 12 0 27
06.15-06.20 12 0 51
06.20-06.25 9 0 54
06.25-06.30 8 0 40
06.30-06.35 6 0 40
06.35-06.40 8 0 55
06.40-06.45 5 0 62
06.45-06.50 7 0 53
06.50-06.55 6 1 42
06.55-07.00 3 0 48 91 1 516 91 1 103 196
07.00-07.05 6 0 51 90 1 542 90 1 108 200
07.05-07.10 9 0 57 91 1 580 91 1 116 208
07.10-07.15 15 0 61 94 1 614 94 1 123 218
07.15-07.20 21 0 62 103 1 625 103 1 125 229
07.20-07.25 3 0 54 97 1 625 97 1 125 223
07.25-07.30 4 0 63 93 1 648 93 1 130 224
07.30-07.35 7 0 82 94 1 690 94 1 138 233
07.35-07.40 4 0 75 90 1 710 90 1 142 233
07.40-07.45 3 0 78 88 1 726 88 1 145 235
07.45-07.50 6 0 81 87 1 754 87 1 151 239
07.50-07.55 3 0 61 84 0 773 84 0 155 239
07.55-08.00 3 0 73 84 0 798 84 0 160 244
JUMLAH 1186 11 8601 1186 14 1720 2921
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Tabel 4. 2 Contoh Hasil Rekapitulasi Survei Lalu Lintas 
Arus Memutar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Rekapitulasi 
4.1.3 Data Jumlah Penduduk Kota Surabaya 
Data jumlah penduduk kota Surabaya termasuk data 
sekunder yang telah diperoleh dari Badan Pusat Stastik 
Provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 
tahun 2016 jumlah penduduk kota Surabaya telah mencapai 
lebih dari 3 juta penduduk, lihat Tabel 4.2 Data Jumlah 
Penduduk Kota Surabaya. 
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Laki-Laki Perempuan
Asemrowo 23,953            22,978            46,931        
Benowo 30,905            30,575            61,480        
Bubutan 52,643            52,886            105,529     
Dukuh Pakis 30,708            30,792            61,500        
Gayungan 23,129            23,322            46,451        
Genteng 30,320            31,001            61,321        
Jambangan 25,485            25,304            50,789        
Karang Pilang 37,166            36,927            74,093        
Lakar Santri 28,815            28,449            57,264        
Pakal 26,896            26,182            53,078        
Sambi Kerep 31,303            31,091            62,394        
Sawahan 105,250          106,498          211,748     
Simokerto 50,707            50,736            101,443     
Sukomanunggal 51,582            51,641            103,223     
Tandes 46,461            46,654            93,115        
Tegalsari 52,747            53,114            105,861     
Wiyung 35,342            34,809            70,151        
Wonocolo 41,141            41246 82,387        
Wonokromo 82,809            84,403            167,212     
Gubeng 69,467            71,798            141,265     
Gunung anyar 28,129            28,065            56,194        
Sukolilo 55,420            55,826            111,246     
Tambaksari 114,382          115,110          229,492     
Mulyorejo 43,317            44,134            87,451        
Rungkut 56,068            56,334            112,402     
Tenggilis mejoyo 52,747            53,114            105,861     
Bulak 21,760            21,654            43,414        
kenjeran 81,605            79,752            161,357     
Semampir 97,889            96,250            194,139     
Pabean Cantikan 42,146            41,742            83,888        
Krembangan 60,976            60,742            121,718     
Jumlah 3,064,397  
Kecamatan
Tahun 2016
Jumlah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 
Tabel 4. 3 Data Jumlah Penduduk Kota Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
4.1.4 Data Jumlah Kendaraan Terdaftar di Surabaya 
Pertumbuhan lalu lintas dianggap sebanding dengan 
pertumbuhan kendaraan, sehingga sapat diartikan pertumbuhan 
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Mobil Truck/Bus Sepeda Motor
LV HV MC
2011 275,930                 94,542                   1,274,660             
2012 294,780                 103,295                 1,402,190             
2013 311,582                 109,183                 1,482,115             
2014 329,343                 115,406                 1,566,595             
2015 348,115                 121,985                 1,655,891             
2016 388,174                 132,776                 1,958,505             
Tahun
lalu lintas diperhitungkan dengan pertambahan jumlah 
kendaraan. Data jumlah kendaraan kota Surabaya juga 
termasuk data sekunder yang telah diperoleh dari Badan Pusat 
Stastika Provinisi Jawa Timur. Data Jumlah Kendaraan kota 
Surabaya dapat dilihat pada Tabel 4.3 
 
Tabel 4. 4 Data Jumlah Kendaraan Terdaftar di Surabaya 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 
 Pengolahan Data 
Dari data-data yang telah diperoleh dapat dilakukan 
pengolahan data. Data primer seperti volume lalu lintas ruas 
jalan Kenjeran diolah sesuai MKJI 1997. Sedangkan data 
sender akan diolah dengan cara metode regresi. 
 
4.2.1 Pengolahan Data Survei Volume Lalu Lintas 
Pengolahan data survei lalu lintas dilakukan melalui 
dat rekapan jam puncak pada ruas Jalan Kenjeran dam 
kemudian diolah sesuai dengan MKJI 1997, sehingga 
didapatkan nilai DS yaitu derajat kejenuhan dimana derajat 
kejenuhan adalah patokan dari padat atau tidaknya arus lalu 
lintas di ruas jalan tersebut. Arus lalu lintas (stabil) maksimum 
yang dapat di pertahankan pada kondisi tertentu (geometrik, 
distribusi arah dan komposisi lalu lintas, faktor lingkungan) 
adalah kapasitas. Putaran U dikatakan jenuh jika panjang 
antrian melebihi panjang lajur antrian yang disediakan. Pada 
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kondisi tersebut sudah mulai terjadi kemacetan. Sehingga perlu 
adanya manajemen lalu lintas, agar dapat mengurangi tingkat 
kemacetan pada Putaran U Jalan Kenjeran. 
 
 Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas 
Pertumbuhan lalu lintas pada tahun rencana tergantung 
pada masing-masing jenis kendaraan, dimana pertumbuhan 
lalu lintas untuk masing-masing kendaraan tidak sama. Dengan 
mengetahui besarnya faktor pertumbuhan kendaraan yang 
mencerminkan kondisi lalu lintas pada tahun rencana dapat 
dihitung sehingga desain yang direncanakan dapat diketahui 
apakah masih memungkingkan menampung volume kendaraan 
yang semakin lama semakin besar. 
Dari faktor-faktor pertumbuhan lalu lintas setiap 
kendaraan yang diketahui tersebut, hasilnya dikalikan dengan 
jumlah kendaraan yang ada pada alternative terpilih. Setelah 
itu, dapat diketahui apakah perhitungan tersebut kapasitasnya 
masih mencukupi sampai tahun 2022 atau tidak.  
 Analisa Pertumbuhan Kendaraan 
1. Pertumbuhan Sepeda Motor (MC) 
Pertumbuhan sepeda motor dapat dilihat dalam Tabel 
4.5 Dan untuk analisa regresi dapat dilihat pada Grafik 4.1 
sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 Pertumbuhan Sepeda Motor (MC) 
Tahun MC 
2011  1,274,660  
2012  1,402,190  
2013  1,482,115  
2014  1,566,595  
2015  1,655,891  
2016  1,872,846  
Sumber : Badan Pusat Statistik Surabaya, 2016 
 
Grafik 4. 1 Regresi Pertumbuhan MC 
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Dari hasil analisa regresi jumlah sepeda motor didapat: 
Y = 121851,66x – 243791652,32 
R2= 0,93 
 
Langkah Perhitungan regresi pertumbuhan MC: 
a. Nilai y tahun 2011 dengan nilai x = 2011 
=121851,66x-243791652,32 
=121851,66(2011)-243791652,32 
= 1252036 
Hasil perhitungan berikutnya dapat dilihat pada Tabel 
4.6 
Langkah perhitungan analisa pertumbuhan MC: 
(i) = (y2 – y1) / n1 x 100% 
Dimana: 
i = Kenaikan kendaraan dalam intensitas 1 tahun 
y1 = Jumlah kendaraan / tahun pertama 
y2 =jumlah kendaraan/ tahun kedua 
b. Nilai (i) pada tahun 2012 
= (1373888-1252036)/ 1252036 x 100% 
= 8,87 % 
Hasil perhitungan selanjutnya dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Regresi Pertumbuhan dan 
Faktor Pertumbuhan MC 
No. Tahun Nilai Y i(%) 
1 2011 1252035.94 0.00 
2 2012 1373887.6 8.87 
3 2013 1495739.26 8.15 
4 2014 1617590.92 7.53 
5 2015 1739442.58 7.01 
6 2016 1861294.24 6.55 
7 2017 1983145.9 6.14 
8 2018 2104997.56 5.79 
9 2019 2226849.22 5.47 
10 2020 2348700.88 5.19 
11 2021 2470552.54 4.93 
12 2022 2592404.2 4.70 
 
 
2. Pertumbuhan Kendaraan Penumpang (LV) 
Pertumbuhan kendaraan penumpang dapat dilihat 
dalam Tabel 4.7 dan untuk analisa regresi dapat dilihat pada 
Grafik 4.2 sebagai berikut : 
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Tabel 4. 7 Pertumbuhan Kendaraan Penumpang LV 
Tahun LV 
2011  275,930  
2012  294,780  
2013  311,582  
2014  329,343  
2015  348,115  
2016  390,959  
Sumber: Badan Pusat Statistik Surabaya, 2016 
 
Grafik 4. 2 Regresi Pertumbuhan LV 
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Dari hasil analisa regresi jumlah kendaraan 
penumpang didapat: 
Y = 21113,89x -42188154,89 
R = 0,97 
Langkah perhitungan regresi pertumbuhan LV: 
a. Nilai y tahun 2011 dengan nilai x =2011 
=21113,89 (2011) -42188154,89 
= 271878 
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 
4.8 
Langkah perhitungan analisa pertumbuhan LV: 
i = (y2 – y1) / n1 x 100% 
Dimana: 
i = Kenaikan kendaraan dalam intensitas 1 tahun 
y1 = Jumlah kendaraan / tahun pertama 
y2 =jumlah kendaraan/ tahun kedua 
b. Nilai (i) pada tahun 2012 
= (292992-271878)/ 271878 x 100% 
= 7,21 % 
Hasil perhitungan selanjutnya dilihat pada Table 4.8 
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Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Regresi Pertumbuhan dan 
Faktor Pertumbuhan Kendaraan LV 
No. Tahun Nilai Y i(%) 
1 2011 271877.9 0 
2 2012 292991.79 7.21 
3 2013 314105.68 6.72 
4 2014 335219.57 6.30 
5 2015 356333.46 5.93 
6 2016 377447.35 5.59 
7 2017 398561.24 5.30 
8 2018 419675.13 5.03 
9 2019 440789.02 4.79 
10 2020 461902.91 4.57 
11 2021 483016.8 4.37 
12 2022 504130.69 4.19 
 
3. Pertumbuhan Kendaraan Berat (HV) 
Pertumbuhan kendaraan berat dapat dilihat dalam 
Tabel 4.9 dan untuk analisa regresi dapat dilihat pada Grafik 
4.3 Sebagai berikut: 
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Tabel 4. 9 Pertumbuhan Kendaraan Penumpang HV 
Tahun HV 
2011  94,542  
2012  103,295  
2013  109,183  
2014  115,406  
2015  121,985  
2016  136,933  
Sumber : Badan Pusat Statistik Surabaya, 2016 
 
 
Grafik 4. 3 Regresi Pertumbuhan HV 
Dari hasil analisa regresi jumlah kendaraan berat 
didapat : 
y = 7,241.80x - 14,468,499.80
R² = 0.99
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y = 7241,80x – 14468499,80 
R = 0,99 
Langkah perhitungan regresi pertumbuhan HV : 
a. Nilai y tahun 2011 dengan nilai x =2011 
= 7241,80x – 14468499,80 
=7241,80(2011) – 14468499,80 
= 94760 
Hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 
4.10 
Langkah perhitungan analisa pertumbuhan HV : 
i = ( y2 – y1 ) / n1 x 100% 
Dimana: 
i = Kenaikan kendaraan dalam intensitas 1 tahun 
y1 = Jumlah kendaraan / tahun pertama 
y2 =jumlah kendaraan/ tahun kedua 
b. Nilai (i) pada tahun 2012 
= (102002-94760)/ 94760 x 100% 
= 7,1 % 
Hasil perhitungan selanjutnya dilihat pada tabel 4.10 
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Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan Regresi Pertumbuhan dan 
Faktor Pertumbuhan HV 
No. Tahun Nilai Y i(%) 
1 2011 94760 0 
2 2012 102001.8 7.10 
3 2013 109243.6 6.63 
4 2014 116485.4 6.22 
5 2015 123727.2 5.85 
6 2016 130969 5.53 
7 2017 138210.8 5.24 
8 2018 145452.6 4.98 
9 2019 152694.4 4.74 
10 2020 159936.2 4.53 
11 2021 167178 4.33 
12 2022 174419.8 4.15 
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5 BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 Umum 
Putaran U yang dianalisa dan dibahas dalam penelitian 
ini, dilakukan pada satu lokasi di wilayah Kota Surabaya yaitu 
ruas Jalan Kenjeran (6/2D). Pemilihan pada lokasi tersebut 
didasarkan pada batasan penelitian, yaitu putaran U pelayanan 
ganda, mempunyai median dan kondisi terlindung. Maksud 
pelayanan ganda adalah putaran U melayani putaran dari dua 
arah. Pengertian terlindung adalah kendaraan yang memutar 
terlindung pada saat memutar/ menyatu dengan arus utama. Data 
lapangan untuk keperluan analisa diperoleh melalui survei 
lapangan (primer), yang dilaksanakan pada Hari Minggu (libur), 
Senin(kerja), dan Rabu (kerja), di masing-masing ruas jalan 
pada jam puncak (peak). Penelitian putaran U pada ruas jalan ini 
menggunakan teori antrian, derajat kejenuhan (DS), dan lain-
lain. Jenis kendaraan yang memutar yang dipakai untuk analisa 
adalah mobil penumpang (LV), karena sesuai dengan kondisi 
lapangan didominasi oleh jenis kendaraan tersebut, jenis 
kendaraan berat (HV), dan kendaraan bermotor (MC) diabaikan. 
Kemudian panjang taper sebagai perlambatan menuju lajur 
antrian dan lebar bukaan median juga dibahas, tetapi tidak 
secara detail, karena telah ada metode perencanaannya. 
 
 Data dan Analisa 
Data volume lalu lintas, gambar situasi, foto lapangan 
dan analisa untuk ruas jalan lokasi putaran U yaitu Jalan 
kenjeran (6/2D) diuraikan sebagai berikut: 
 
5.2.1 Jalan Kenjeran 
Gambar situasi dan foto lapangan putaran U pelayanan 
ganda, dengan median kondisi terlindung pada ruas jalan ini 
dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. Gambar situasi 
diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan rol meter. 
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Gambar 5. 1 Situasi Putaran U Pelayanan Ganda pada Ruas 
Jalan Kenjeran Kota Surabaya 
 
 
Gambar 5. 2 Foto Lapangan Putaran U ke Arah Barat 
3
 L
a
ju
r 
3
 L
a
ju
r 
Arus Lurus Arah ke Barat 
Arus Lurus Arah ke Timur 
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Gambar 5. 3 Foto Lapangan Putaran U ke Arah timur 
Survei lapangan putaran U ruas Jalan Kenjeran (6/2D) 
yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, 
hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, dan hari Rabu, tanggal 22 
Februari 2017. Pencatatan jumlah kendaraan ringan (LV), 
kendaraan berat (HV), dan kendaraan bermotor (MC) pada arus 
utama formulir 1 (terlampir) oleh surveyor 1 dan 2. Volume 
kendaraan yang memutar (λ) dan volume yang lurus dicatat pada 
formulir 2 oleh surveyor 3. Hasil data volume lalu lintas dari 
survei primer tersebut diperlihatkan sebagaimana Tabel 5.1, 
Tabel 5.2, dan Tabel 5.3. 
5.2.1.1 Perhitungan Analisa Tahun 2017 
5.2.1.1.1 Bukaan Median 
 
 
 
 
 
Gambar 5. 4 Bukaan Median 
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Tabel 5. 1 Lebar Bukaan Median untuk desain Putaran U 
Lebar 
Bukaan 
Median 
(m) 
Type Pergerakan Kendaraan Rencana 
18 
Pergerakan dari lajur dalam menuju lajur dalam Seluruh jenis 
kendaraan 
12 
Pergerakan mobil penumpang dari lajur dalam 
menuju lajur dalam, termauk truk dari luar 
menuju lajur luar 
Truck dan mobil 
penumpang 
10 
Mobil penumpang dari lajur dalam dan truck 
berputar 
Truck dan mobil 
penumpang 
6 
Mobil penumpang dari lajur dalam ke lajur luar Hanya untuk mobil 
penumpang 
Sumber: Kadiyali, LR (1978) 
Berdasarkan gambar 5.4 lebar bukaan median 
dilapangan adalah 13,25 meter untuk arah timur dan 13,16 meter 
untuk arah barat.  
Sedangkan pada Tabel 5.1  syarat  lebar bukaan median 
untuk mobil penumpang adalah minimum 6 meter.  Sehingga 
bukaan median yang tersedia memenuhi syarat dan memungkian 
terjadi lebih dari satu/ dua pelayanan pada satu waktu.  
 
5.2.1.1.2 Taper 
 
 
 
 
Gambar 5. 5 Taper Arah ke Barat 
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Gambar 5. 6 Taper Arah ke Timur 
Gambar 5.5 menunjukkan panjang taper untuk arah ke 
barat adalah 27m dan gambar 5.6 menunjukkan panjang taper 
untuk arah ke timur adalah 30,5m.  
Jalan Kenjeran adalah jalan dalam kota maka kecepatan 
rencananya adalah 40 km/ jam. Berdasarkan persamaan 2.1 
maka didapatkan Panjang pergeseran/ taper sebagai berikut: 
L  = VR . 
𝒅𝒘
𝟔
 
 = 40 . 
𝟑
𝟔
 
 = 20 m 
Untuk kecepatan rencana 40 km/ jam, panjang 
minimum taper yang dibutuhkan adalah 20 m, sedangkan yang 
tertulis pada tabel 2.1 adalah 15m. 
Sehingga taper yang tersedia saat ini memenuhi syarat 
baik secara perhitungan rumus maupun yang tercantum pada 
tabel 2.1 
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Data volume lalu lintas Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 
5.4 kemudian diolah untuk mendapatkan derajat kejenuhan 
(DS) arus barat dan arus timur. Contoh perhitungan dari data 
volume lalu lintas pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 
pukul 07.00-08.00 sebagai berikut: 
A. Arah Barat 
1. Volume lalu lintas arus arah barat (Q) 
• Kendaraan ringan (LV) = 1051 kendaraan/jam 
• Kendaraan berat (HV) =     33 kendaraan/jam 
• Sepeda motor (MC)  = 6878 kendaraan/jam 
 Jumlah (Q)   = 7862 kendaraan/jam 
Diubah ke dalam Satuan Mobil Penumpang (smp) 
 
• Kendaraan ringan (LV) = 1051 x 1 = 1051 
• Kendaraan berat (HV) = 33x 1,3 =     43 
• Sepeda motor (MC)  = 6878 x 0,2 = 1376 
 Jumlah (Q)     = 2470smp/jam 
 
2. Kapasitas (C) ruas jalan arus barat (Q)  
Kapasitas (C) = 3 lajur x Co x FCW x FCSP x FCSF x FCCS 
   = 3 x 1650 x 0,96 x 1 x 0,88 x 1,04 
   = 4349 SMP/jam 
 
3. Derajat Kejenuhan (DS) 
DSBARAT = Q / C = 2470 / 4349 = 0,57 
 
B. Arah Timur 
1. Volume lalu lintas arus timur (Q) 
• Kendaraan ringan (LV) = 1259 kendaraan/jam 
• Kendaraan berat (HV) =     72 kendaraan/jam 
• Sepeda motor (MC)  = 3131 kendaraan/jam 
 Jumlah (Q)   = 4462 kendaraan/jam 
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Diubah ke dalam Satuan Mobil Penumpang (smp) 
 
• Kendaraan ringan (LV) = 1259 x 1 = 1259 
• Kendaraan berat (HV) =     72 x 1,3 =     94 
• Sepeda motor (MC)  = 3131 x 0,2 =   626 
 Jumlah (Q)     = 1979smp/jam 
 
2. Kapasitas (C) ruas jalan arus timur (Q)  
Kapasitas (C) = 2 lajur x Co x FCW x FCSP x FCSF x FCCS 
   = 2 x 1650 x 0,96 x 1 x 0,88 x 1,04 
   = 2788 SMP/jam 
 
 
3. Derajat Kejenuhan (DS) 
DSTIMUR = Q / C = 1979 / 2788 = 0,71 
Cara yang sama dilakukan untuk data volume lalu lintas 
lain seperti pada Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 5.4, sehingga 
hasil perhitungan DS arus barat dan arus timur dapat dilihat 
pada Tabel 5.5, Tabel 5.6, dan Tabel 5.7.    
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Sesuai data yang terlihat pada Tabel 5.5, Tabel 5.6, dan 
tabel 5.7 derajat kejenuhan (DS) arus utama ruas Jalan Kenjeran 
(6/2D) pada jam puncak hari libur maupun hari kerja saat ini 
relative besar karena nilai derajat kejenuhan (DS) mendekati 
0,75, hasil terbesar yaitu 0,71 untuk arah timur dan 0,57 untuk 
arah barat. Hal ini bisa dihindari dengan memberi tambahan 
panjang lajur antrian untuk arah timur. Karena berdasarkan 
perhitungan dan lapangan untuk arah timur sering terjadi antrian 
yang menyebabkan peyempitan.  
Survei waktu tunggu dan tingkat pelayanan (μ) pada 
hari/ jam pengamatan yang sama seperti pada Tabel 5.2, melalui 
proses data waktu menunggu kendaraan saat datang/ melewati 
garis stop untuk bergabung dengan arus lurus arah Timur atau 
Barat.  
Salah satu hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 5.8, 
yang berisikan kend. (berdasarkan jumlah kendaraan), waktu 
tunggu (hasil pengamatan di lapangan), dan tingkat pelayanan 
(dari hasil perhitungan). 
Sebagai contoh hasil pengamatan pada hari Senin 13 
Februari 2017 pukul 06.00-08.00, dilakukan pada formulir yang 
tersedia oleh surveyor sebagaimana Tabel 5.8 menunjukan 175 
sampel. 
Dilakukan cara yang sama di hari senin, rabu, dan 
minggu pada jam puncak pagi, siang, dan sore. Untuk hasil 
perhitungan dapat dilihat pada lampiran C 
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Tabel 5. 8 Tingkat Pelayanan (μ) Ruas Jalan Kenjeran Pada 
Hari Senin 13 Februari 2017 pkl 06.00-08.00. Arah Barat ke 
Timur 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
1 4 900 31 2 1800
2 3 1200 32 11 327
3 5 720 33 10 360
4 5 720 34 20 180
5 2 1800 35 4 900
6 12 300 36 3 1200
7 3 1200 37 3 1200
8 2 1800 38 2 1800
9 3 1200 39 2 1800
10 4 900 40 3 1200
11 5 720 41 7 514
12 2 1800 42 3 1200
13 2 1800 43 4 900
14 8 450 44 5 720
15 2 1800 45 3 1200
16 4 900 46 5 720
17 3 1200 47 9 400
18 6 600 48 2 1800
19 4 900 49 4 900
20 10 360 50 4 900
21 4 900 51 3 1200
22 8 450 52 3 1200
23 4 900 53 2 1800
24 4 900 54 2 1800
25 1 3600 55 3 1200
26 4 900 56 7 514
27 3 1200 57 6 600
28 3 1200 58 1 3600
29 3 1200 59 6 600
30 2 1800 60 8 450
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
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μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
61 1 3600 91 4 900
62 3 1200 92 12 300
63 7 514 93 6 600
64 3 1200 94 5 720
65 2 1800 95 4 900
66 3 1200 96 5 720
67 2 1800 97 6 600
68 6 600 98 2 1800
69 5 720 99 3 1200
70 2 1800 100 3 1200
71 2 1800 101 3 1200
72 2 1800 102 2 1800
73 3 1200 103 2 1800
74 4 900 104 3 1200
75 8 450 105 4 900
76 3 1200 106 4 900
77 3 1200 107 3 1200
78 2 1800 108 2 1800
79 2 1800 109 14 257
80 4 900 110 5 720
81 3 1200 111 3 1200
82 4 900 112 6 600
83 2 1800 113 4 900
84 2 1800 114 3 1200
85 3 1200 115 3 1200
86 4 900 116 2 1800
87 3 1200 117 4 900
88 3 1200 118 4 900
89 4 900 119 3 1200
90 4 900 120 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
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Sumber : Hasil Survai Lapangan 
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
121 27 133 151 7 514
122 5 720 152 8 450
123 3 1200 153 6 600
124 3 1200 154 6 600
125 4 900 155 5 720
126 12 300 156 5 720
127 7 514 157 3 1200
128 5 720 158 1 3600
129 5 720 159 10 360
130 6 600 160 7 514
131 3 1200 161 5 720
132 3 1200 162 4 900
133 1 3600 163 4 900
134 10 360 164 1 3600
135 3 1200 165 10 360
136 8 450 166 7 514
137 5 720 167 7 514
138 5 720 168 6 600
139 6 600 169 8 450
140 2 1800 170 8 450
141 8 450 171 5 720
142 6 600 172 4 900
143 5 720 173 2 1800
144 6 600 174 3 1200
145 3 1200 175 3 1200
146 3 1200
147 4 900
148 3 1200
149 5 720
150 5 720
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
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Berdasarkan Tabel 5.8 didapatkan waktu tunggu rata-
rata pukul 06.00-07.00 sebesar 4 detik dan pada pukul 07.00-
08.00 sebesar 5 detik.  
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
∑ 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛
  
Keterangan: 
Waktu tunggu   = waktu tunggu yang digunakan adalah 
waktu tunggu pada kendaraan yang 
sedang ditinjau (detik) 
Jumlah kendaraan = Jumlah kendaraan yang digunakan 
adalah berdasarkan jumlah kendaraan 
pada waktu yang ditinjau (kend.) 
Sebagai contoh, pada tabel 5.9 jumlah kendaraan pada 
pukul 06.00-07.00 adalah 91 kend/ jam. Jumlah waktu 
tunggunya berdasarkan tabel 5.8 adalah dari kendaraan nomor 1-
91. 
Waktu tunggu rata-rata = 
4+3+5+5+2+⋯+4
 91
  
  = 
371
91
 = 4,08  
= 4 detik (dibulatkan) 
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Tabel 5. 9 Waktu Tunggu Rata-, Tingkat Pelayanan (μ), dan 
Kedatangan (λ) pada hari Senin 13 Februari 2017. Arah: 
dari Barat ke Timur 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 4 900 91 
07.00-08.00 5 720 84 
12.00-13.00 5 720 69 
13.00-14.00 6 600 81 
16.00-17.00 7 514 94 
17.00-18.00 8 450 69 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
 
Tabel 5.10 Waktu Tunggu Rata, Tingkat Pelayanan (μ), dan 
Kedatangan (λ) pada hari Senin 13 Februari 2017. Arah: 
dari Timur ke Barat 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 5 720 274 
07.00-08.00 4 900 328 
12.00-13.00 4 900 258 
13.00-14.00 4 900 257 
16.00-17.00 4 900 266 
17.00-18.00 3 1200 289 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
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Tabel 5. 11 Waktu Tunggu Rata-rata, Tingkat 
Pelayanan (μ), dan Kedatangan (λ) pada hari Rabu 22 
Februari 2017. Arah: dari Barat ke Timur 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 4 900 84 
07.00-08.00 7 514 154 
12.00-13.00 5 720 93 
13.00-14.00 5 720 128 
16.00-17.00 7 514 69 
17.00-18.00 5 720 58 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
 
Tabel 5.12 Waktu Tunggu Rata-rata, Tingkat Pelayanan (μ), 
dan Kedatangan (λ) pada hari Rabu 22 Februari 2017. 
Arah: dari Timur ke Barat 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 5 720 241 
07.00-08.00 7 514 378 
12.00-13.00 4 900 338 
13.00-14.00 3 1200 280 
16.00-17.00 5 720 311 
17.00-18.00 5 720 270 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
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Tabel 5. 13 Waktu Tunggu Rata-rata, Tingkat Pelayanan 
(μ), dan Kedatangan (λ) pada hari Minggui 19 Februari 
2017. Arah: dari Barat ke Timur 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 3 1200 49 
07.00-08.00 5 720 60 
12.00-13.00 4 900 113 
13.00-14.00 5 720 92 
16.00-17.00 3 1200 76 
17.00-18.00 7 514 69 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
 
Tabel 5.14 Waktu Tunggu Rata-rata, Tingkat Pelayanan (μ), 
dan Kedatangan (λ) pada hari Minggui 19 Februari 2017. 
Arah: dari Timur ke Barat 
Jam 
Waktu 
tunggu rata-
rata (detik) 
μ (kend/jam) λ (kend/jam) 
06.00-07.00 4 900 62 
07.00-08.00 6 600 85 
12.00-13.00 4 900 144 
13.00-14.00 4 900 149 
16.00-17.00 3 1200 213 
17.00-18.00 5 720 158 
 Sumber : Hasil Survai Lapangan 
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Sesuai data yang terlihat pada Tabel 5.9 hingga Tabel 
5.14 tingkat pelayanan (μ) putaran U baik dari arah timur dan 
arah barat barat pada jam puncak hari libur maupun hari kerja 
saat ini relative besar, hal ini membuktikan kendaraan yang 
berputar tidak mengalami kesulitan karena semakin besar 
tingkat pelayanannya (μ) maka semakin mudah kendaraan saat 
berputar. 
Langkah berikutnya adalah perhitungan panjang lajur 
antrian (Y) maksimum. Sesuai data volume lalu lintas, Arah: 
dari Barat ke Timur pada Tabel 5.1 Rabu 22 Februari 2017 jam 
pengamatan pukul 07.00-08.00 diperoleh volume lalu lintas ken-
daraan yang memutar (λ) = 154 kendaraan/ jam, tingkat 
pelayanan (μ) putaran U sesuai Tabel 5.11 sebesar 514 
kendaraan/jam. 
Arah: dari Barat ke Timur 
tingkat pelayanan (μ)  = 
3600
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
 
   = 
3600
7
  = 514 𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑗𝑎𝑚⁄  
Intensitas lalu lintas (ρ) = 
𝜆
 𝜇
 
   = 
154
514
 = 0,2994 
Panjang lajur antrian (Y) maksimum  = 
5ρ²
 (1−ρ)
 
     = 
5(0,2994)²
 (1−0,2994)
 
     = 0,6400 meter 
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Arah: dari Timur ke Barat pada Tabel 5.1 Rabu 22 
Februari 2017 jam pengamatan pukul 07.00-08.00 diperoleh 
volume lalu lintas kendaraan yang memutar (λ) = 378 
kendaraan/ jam, tingkat pelayanan (μ) putaran U sesuai Tabel 
5.12 sebesar 514 kendaraan/jam. 
 
Arah: dari Timur ke Barat 
tingkat pelayanan (μ)  = 
3600
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
 
   = 
3600
7
  = 514 𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑗𝑎𝑚⁄  
Intensitas lalu lintas (ρ) = 
𝜆
 𝜇
 
   = 
378
 514
 = 0,7350 
Panjang lajur antrian (Y) maksimum  = 
5ρ²
 (1−ρ)
 
   
  = 
5(0,7350)²
 (1−0,7350)
 
   
  = 10,1929 meter 
(Sangat besar karena pada saat pagi dan putaran U dari 
arah Timur ke Barat memang banyak kendaraan yang berputar). 
Dengan banyaknya kedatangan kendaraan dapat membuat 
panjangnya antrian. 
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Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata2 (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 5 720 274 0.3806 1.1690
07.00-08.00 4 900 328 0.3644 1.0449
12.00-13.00 4 900 258 0.2867 0.5760
13.00-14.00 4 900 257 0.2856 0.5707
16.00-17.00 4 900 266 0.2956 0.6200
17.00-18.00 3 1200 289 0.2408 0.3820
Tabel 5.16 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas 
Jalan Kenjeran, Senin 13 Februari 2017
Jam
Waktu tunggu 
rata2 (detik) μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 91 0.1011 0.0569
07.00-08.00 5 720 84 0.1167 0.0770
12.00-13.00 5 720 69 0.0958 0.0508
13.00-14.00 6 600 81 0.135 0.105
16.00-17.00 7 514 94 0.1828 0.2044
17.00-18.00 8 450 69 0.1533 0.1388
Arah : Dari  Barat ke Timur
Tabel 5.15 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan 
Kenjeran, Senin 13 Februari 2017
Cara yang sama dilakukan perhitungan pada data 
volume lalu lintas lain untuk kendaraan yang berputar pada 
Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 5.4, sehingga diperoleh panjang 
lajur antrian (Y) maksimum pada hari Senin (kerja), Rabu 
(kerja), dan Minggu (libur) seperti dalam Tabel 5.15 hingga 
Tabel 5.20. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Jam
Waktu tunggu 
rata2 (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 84 0.0933 0.0480
07.00-08.00 7 514 154 0.2994 0.6400
12.00-13.00 5 720 93 0.1292 0.0958
13.00-14.00 5 720 128 0.1778 0.1922
16.00-17.00 7 514 69 0.1342 0.1040
17.00-18.00 5 720 58 0.0806 0.0353
Arah : Dari  Barat ke Timur
Tabel 5.17 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan 
Kenjeran, Rabu 22 Februari 2017
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata2 (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 5 720 241 0.3347 0.8420
07.00-08.00 7 514 378 0.7350 10.1929
12.00-13.00 4 900 338 0.3756 1.1293
13.00-14.00 3 1200 280 0.2333 0.3551
16.00-17.00 5 720 311 0.4319 1.6422
17.00-18.00 5 720 270 0.375 1.125
Tabel 5.18 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas 
Jalan Kenjeran, Rabu 22 Februari 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Jam
Waktu tunggu 
rata2(detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 49 0.0408 0.0087
07.00-08.00 5 720 60 0.0833 0.0379
12.00-13.00 4 900 113 0.1256 0.0901
13.00-14.00 5 720 92 0.1278 0.0936
16.00-17.00 3 1200 76 0.0633 0.0214
17.00-18.00 7 514 69 0.1342 0.1040
Arah : Dari  Barat ke Timur
Tabel 5.19 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan 
Kenjeran, Minggu 19 Februari 2017
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata2 (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 62 0.0689 0.0255
07.00-08.00 6 600 85 0.1417 0.1169
12.00-13.00 4 900 144 0.16 0.1524
13.00-14.00 4 900 149 0.1656 0.1642
16.00-17.00 3 1200 213 0.1775 0.1915
17.00-18.00 5 720 158 0.2194 0.3085
Tabel 5.20 Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas 
Jalan Kenjeran, Minggu 19 Februari 2017
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Data yang dibutuhkan untuk menganalisa 5 tahun 
kedepan (2022) yaitu volume kendaraan yang berputar (λ) dan 
tingkat pelayanan (μ). Tingkat pelayanan (μ) yang digunakan 
adalah sama dengan μ pada tahun 2017, untuk volume 
kendaraan yang berputar (λ) didapat melalui analisa regresi yang 
telah dihitung pada bab sebelumnya. 
Data yang dihasilkan pada analisa 5 tahun kedepan 
(2022) yaitu intensitas lalu lintas (ρ) dan panjang lajur antrian 
maksimum (Ymaks). 
Contoh untuk menghitung di tahun 2018, dari Barat ke 
Timur pada Tabel 5.3 Rabu 22 Februari 2018 jam pengamatan 
pukul 07.00-08.00 diperoleh volume lalu lintas kendaraan yang 
memutar (λ) = 154 kendaraan/ jam, tingkat pelayanan (μ) 
putaran U sesuai Tabel 5.11 sebesar 514 kendaraan/jam. 
Arah: dari Barat ke Timur 
Kendaraan Memutar (λ)2017 = 154 kend/ jam  
                                  (λ)2018 = 𝑣𝑜𝑙 2017 × (1 + 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
𝑛 
  = 154 ×(1 + 0,499)1 
  = 162 kend/ jam 
**n = tahun ke-, untuk mencari volume tahun 2019 maka nilai n 
adalah 2, volume tahun 2020 maka nilai n adalah 3, dst. 
Intensitas lalu lintas (ρ)  = 
𝜆
 𝜇
 
  = 
154
 514
 = 0,3144 
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Panjang lajur antrian (Y) maksimum  = 
5ρ²
 (1−ρ)
 
  = 
5(0,3144)²
 (1−0,3144)
 
  = 0,7210 meter 
Arah: dari Timur ke Barat pada Tabel 5.3 Rabu 22 
Februari 2017 jam pengamatan pukul 07.00-08.00 diperoleh 
volume lalu lintas kendaraan yang memutar (λ) = 378 
kendaraan/ jam, tingkat pelayanan (μ) putaran U sesuai Tabel 
5.12 sebesar 514 kendaraan/jam.  
Arah: dari Timur ke Barat 
Kendaraan Memutar (λ)2017 = 378 kend/ jam  
                                  (λ)2018 = 𝑣𝑜𝑙 2017 × (1 + 𝑖𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
𝑛 
  = 378 × (1 + 0,499)1  
  = 397 kend/ jam 
Intensitas lalu lintas (ρ)  = 
𝜆
 𝜇
 
  = 
397
 514
 = 0,7717 
Panjang lajur antrian (Y) maksimum = 
5ρ²
 (1−ρ)
 
    = 
5(0,7717)²
 (1−0,7717)
 
     = 13,0468 meter 
Cara yang sama dilakukan perhitungan pada data volume 
lalu lintas lain untuk kendaraan yang berputar, sehingga 
diperoleh panjang lajur antrian (Y) maksimum pada hari Senin 
(kerja), Rabu (kerja), dan Minggu (libur).  
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
panjang antrian (Ymax) pada arah timur ke barat lebih besar 
dibandingkan pada arah barat ke timur. Mengenai panjang lajur 
antrian yang ada sesuai hasil pengukuran lapangan diperoleh 
panjang 32 meter untuk arah timur ke barat dan 30 meter untuk 
arah barat ke timur. Sedangkan panjang lajur antrian terbesar 
sesuai hasil perhitungan pada tabel 5.21 hingga 5.26 didapatkan 
panjang antrian sebesar 10,1929 meter pada hari Rabu sisi timur 
ke barat sehingga panjang yang ada saat ini masih mencukupi. 
 Perencanaan 5 Tahun Kedepan 
Untuk perencanaan 5 tahun kedepan ditampilkan pada 
tabel 5.27 hingga 5.56 untuk arah barat ke timur dan timur ke 
barat.   
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Dari hasil   5 tahun kedepan dapat dilihat bahwa untuk 
hasil ρ<1 dapat dihitung sesuai dengan asumsi analisis antrian 
oleh prof. Tamin sehingga tidak ada masalah untuk hasil survei 
yang telah dilakukan.  Berdasarkan hasil perhitungan analisa 5 
tahun kedepan,  Panjang antrian terbesar mencapai Ymax= 
71,0177 meter untuk arah timur ke barat dan Ymax= 1,1820 
meter untuk arah barat ke timur pada hari Rabu, Tahun 2022. 
Sehingga perlu ditambahkan panjang lajur antrian baru 75 meter 
untuk arah timur ke barat.  
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“Halaman sengaja dikosongkan” 
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6   BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan 
Dari seluruh rangkaian pengamatan di lapangan 
sampai dengan analisa pembahasan pada putaran U di ruas 
jalan Kenjeran Kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Untuk hasil evaluasi kinerja ruas jalan kenjeran berupa 
derajat kejenuhan (DS) arus utama ruas Jalan Kenjeran 
(6/2D) pada jam puncak hari libur maupun hari kerja saat 
ini relative besar karena nilai derajat kejenuhan (DS) 
melebihi 0,75, hasil terbesar yaitu 0,57 untuk arah barat 
dan 0,71 untuk arah timur. Hal ini bisa dihindari dengan 
memberi tambahan panjang lajur antrian untuk arah timur. 
Karena berdasarkan perhitungan dan lapangan untuk arah 
timur sering terjadi antrian yang menyebabkan 
penyempitan.   
2. Bukaan median yang tersedia di lapangan adalah 13,25 m 
untuk arah timur dan 13,16 m untuk arah barat. Lebih 
besar daripada 6 m. Sehingga bukaan median yang tersedia 
memungkian terjadi lebih dari satu/ dua pelayanan pada 
satu waktu. 
3. Taper yang tersedia di lapangan adalah 27m arah ke barat 
dan 30,5 meter arah ke timur. Berdasarkan perhitungan 
untuk kecepatan rencana 40 km/ jam didapatkan panjang 
minimum 20 meter, sedangkan berdasarkan tabel, panjang 
minimum adalah 15 meter. Sehingga, taper yang tersedia 
saat ini memenuhi syarat baik secara perhitungan maupun 
berdasarkan tabel. 
4. Panjang antrian Ymax untuk arah timur ke barat lebih 
besar dibandingkan dari arah barat ke timur karena 
kendaraan yang berputar lebih banyak. Hasil perhitungan 
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analisa kondisi eksisting didapatkan Ymax = 10,1929 meter 
untuk arah timur ke barat dan Ymax= 0,6400 meter untuk 
arah barat ke timur pada hari Rabu, Tahun 2017. 
Sedangkan, hasil perhitungan analisa 5 tahun  kedepan 
didapatkan Ymax = 1,1820 meter untuk arah barat ke 
timur dan Ymax = 71,0177 meter untuk arah timur ke 
barat. Dengan banyaknya kedatangan kendaraan dapat 
membuat panjangnya antrian, hal ini dapat menjadikan 
faktor penyebab bertambahnya antrian. 
5. Panjang antrian Ymax untuk 5 tahun kedepan dapat 
dihitung sampai tahun 2022 karena hasil ρ < 1 sesuai 
dengan teori antrian yang ada. Untuk panjang antrian yang 
melebihi lajur antrian yang ada maka diperlukan tambahan 
lajur antrian baru sebesar 75 meter. 
 Saran  
• Perlu dilakukan analisa tiap tahun untuk mengetahui 
kebutuhan panjang lajur antrian (Ymax) karena seiring 
berjalannya waktu arus lalu lintas akan semakin besar dan 
berkembang. Dengan melakukan survey sesuai penjelasan 
yang ada pada bab III atau dengan mengukur secara 
langsung panjang antrian yang ada dilapangan. Untuk 
mendapatkan data dan perhitungan yang lebih akurat. 
• Jika Ymax lebih dari panjang lajur antrian yang ada 
sebesar 71 m, maka perlu menambah panjang lajur antrian 
sebesar 45 m. 
• Memasang rambu perintah wajib mengikuti arah kiri di 
depan gang yang berdekatan dengan putaran U agar 
kendaraan yang keluar gang tidak melawan arah. 
• Diharapkan tidak terjadi pelanggaran rambu lalu lintas 
pada daerah putaran U yang dianalisa. 
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Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl :Senin/13 Februari 2017
Waktu
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 22 389 12.00-12.05 9 65 165 16.00-16.05 4 60 188
06.05-06.10 0 28 422 12.05-12.10 5 71 188 16.05-16.10 3 68 210
06.10-06.15 0 35 481 12.10-12.15 3 78 162 16.10-16.15 5 78 196
06.15-06.20 1 32 548 12.15-12.20 6 69 174 16.15-16.20 6 75 207
06.20-06.25 0 29 532 12.20-12.25 8 78 180 16.20-16.25 5 85 237
06.25-06.30 1 48 536 12.25-12.30 4 71 170 16.25-16.30 7 108 254
06.30-06.35 1 74 562 12.30-12.35 5 54 158 16.30-16.35 7 77 242
06.35-06.40 0 58 475 12.35-12.40 6 56 184 16.35-16.40 4 80 234
06.40-06.45 2 70 537 12.40-12.45 7 61 202 16.40-16.45 1 100 223
06.45-06.50 4 86 618 12.45-12.50 10 83 195 16.45-16.50 4 97 281
06.50-06.55 1 74 559 12.50-12.55 4 67 173 16.50-16.55 5 77 210
06.55-07.00 2 68 514 12.55-13.00 6 82 181 16.55-17.00 2 81 246
07.00-07.05 2 62 496 13.00-13.05 7 77 196 17.00-17.05 3 88 254
07.05-07.10 4 73 528 13.05-13.10 5 75 189 17.05-17.10 6 93 274
07.10-07.15 3 66 510 13.10-13.15 5 83 178 17.10-17.15 4 77 262
07.15-07.20 2 45 483 13.15-13.20 7 71 162 17.15-17.20 2 71 269
07.20-07.25 3 54 564 13.20-13.25 4 68 185 17.20-17.25 3 76 238
07.25-07.30 4 67 602 13.25-13.30 7 87 198 17.25-17.30 4 73 216
07.30-07.35 1 75 580 13.30-13.35 5 80 223 17.30-17.35 2 79 161
07.35-07.40 2 68 643 13.35-13.40 4 76 204 17.35-17.40 2 82 199
07.40-07.45 0 56 716 13.40-13.45 3 78 186 17.40-17.45 3 78 216
07.45-07.50 1 62 629 13.45-13.50 6 82 169 17.45-17.50 3 87 220
07.50-07.55 1 66 681 13.50-13.55 7 71 191 17.50-17.55 2 78 185
07.55-08.00 3 68 634 13.55-14.00 4 86 215 17.55-18.00 2 73 191
Volume Lalu Lintas arus lurus
Volume lalu lintas arus lurus (kend)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus (kend)Volume lalu lintas arus lurus (kend)
Waktu
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl : Senin/13 Februari 2017
Waktu
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 1 62 143 12.00-12.05 3 78 215 16.00-16.05 3 57 165
06.05-06.10 1 97 176 12.05-12.10 0 81 221 16.05-16.10 3 66 159
06.10-06.15 1 75 176 12.10-12.15 1 88 227 16.10-16.15 1 78 184
06.15-06.20 1 54 100 12.15-12.20 5 75 206 16.15-16.20 1 66 213
06.20-06.25 5 80 188 12.20-12.25 4 63 198 16.20-16.25 4 54 247
06.25-06.30 3 72 231 12.25-12.30 2 66 187 16.25-16.30 4 64 253
06.30-06.35 2 78 230 12.30-12.35 6 69 164 16.30-16.35 5 51 234
06.35-06.40 1 56 206 12.35-12.40 2 84 155 16.35-16.40 8 56 218
06.40-06.45 0 62 178 12.40-12.45 1 87 182 16.40-16.45 5 49 198
06.45-06.50 2 73 263 12.45-12.50 4 80 167 16.45-16.50 8 52 203
06.50-06.55 3 61 261 12.50-12.55 4 86 124 16.50-16.55 3 57 211
06.55-07.00 3 50 181 12.55-13.00 3 87 156 16.55-17.00 3 59 245
07.00-07.05 1 75 246 13.00-13.05 1 75 163 17.00-17.05 3 52 251
07.05-07.10 5 85 251 13.05-13.10 1 96 241 17.05-17.10 2 51 284
07.10-07.15 2 93 269 13.10-13.15 1 81 227 17.10-17.15 2 56 306
07.15-07.20 2 92 188 13.15-13.20 1 97 212 17.15-17.20 3 55 311
07.20-07.25 2 79 256 13.20-13.25 1 112 170 17.20-17.25 3 53 340
07.25-07.30 1 76 252 13.25-13.30 1 127 206 17.25-17.30 3 63 302
07.30-07.35 1 69 169 13.30-13.35 2 86 185 17.30-17.35 4 71 288
07.35-07.40 2 114 166 13.35-13.40 0 60 167 17.35-17.40 1 65 296
07.40-07.45 2 102 196 13.40-13.45 4 74 181 17.40-17.45 3 74 277
07.45-07.50 1 135 217 13.45-13.50 3 77 172 17.45-17.50 3 69 262
07.50-07.55 0 107 185 13.50-13.55 3 65 165 17.50-17.55 1 56 253
07.55-08.00 1 136 167 13.55-14.00 2 78 181 17.55-18.00 0 63 249
Volume lalu lintas arus lurus (kend)
Waktu
Volume lalu lintas arus Lurus (kend)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus(kend)
Volume Lalu Lintas arus lurus
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl : Senin/13 Februari 2017
Volume lalu lintas arus memutar(kend) Volume lalu lintas arus memutar(kend)
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 11 25 12.00-12.05 0 14 39 16.00-16.05 0 18 54
06.05-06.10 0 21 31 12.05-12.10 0 25 48 16.05-16.10 1 16 48
06.10-06.15 0 35 19 12.10-12.15 0 23 30 16.10-16.15 0 25 57
06.15-06.20 0 25 21 12.15-12.20 1 19 15 16.15-16.20 0 26 68
06.20-06.25 0 28 36 12.20-12.25 0 20 34 16.20-16.25 0 24 53
06.25-06.30 0 23 32 12.25-12.30 1 30 37 16.25-16.30 0 23 64
06.30-06.35 0 26 52 12.30-12.35 0 27 27 16.30-16.35 0 25 69
06.35-06.40 0 12 34 12.35-12.40 0 20 32 16.35-16.40 0 27 74
06.40-06.45 0 16 41 12.40-12.45 1 20 35 16.40-16.45 4 24 56
06.45-06.50 0 16 62 12.45-12.50 0 21 37 16.45-16.50 2 14 60
06.50-06.55 0 29 79 12.50-12.55 0 20 29 16.50-16.55 0 23 56
06.55-07.00 0 32 89 12.55-13.00 0 19 25 16.55-17.00 0 21 62
07.00-07.05 0 30 70 13.00-13.05 0 13 30 17.00-17.05 0 24 53
07.05-07.10 1 23 53 13.05-13.10 0 20 52 17.05-17.10 1 15 41
07.10-07.15 0 31 72 13.10-13.15 0 18 22 17.10-17.15 0 27 43
07.15-07.20 0 29 59 13.15-13.20 0 26 33 17.15-17.20 1 24 66
07.20-07.25 0 17 69 13.20-13.25 0 25 31 17.20-17.25 0 22 57
07.25-07.30 0 37 74 13.25-13.30 0 31 30 17.25-17.30 0 24 49
07.30-07.35 0 34 60 13.30-13.35 0 26 28 17.30-17.35 0 34 66
07.35-07.40 0 20 57 13.35-13.40 0 21 35 17.35-17.40 0 31 54
07.40-07.45 0 27 46 13.40-13.45 0 24 33 17.40-17.45 0 24 44
07.45-07.50 0 36 37 13.45-13.50 0 19 38 17.45-17.50 0 28 39
07.50-07.55 1 25 57 13.50-13.55 0 15 26 17.50-17.55 0 24 37
07.55-08.00 0 19 36 13.55-14.00 0 19 29 17.55-18.00 0 12 31
Waktu WaktuWaktu
Volume lalu lintas arus memutar(kend)
Volume Lalu Lintas arus memutar
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl : Senin/13 Februari 2017
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 7 25 12.00-12.05 0 3 29 16.00-16.05 0 7 65
06.05-06.10 0 8 19 12.05-12.10 0 5 35 16.05-16.10 0 11 59
06.10-06.15 0 12 27 12.10-12.15 0 3 38 16.10-16.15 0 14 61
06.15-06.20 0 12 51 12.15-12.20 0 7 41 16.15-16.20 0 8 64
06.20-06.25 0 9 54 12.20-12.25 0 4 34 16.20-16.25 0 6 62
06.25-06.30 0 8 40 12.25-12.30 1 5 54 16.25-16.30 0 7 56
06.30-06.35 0 6 40 12.30-12.35 1 7 3 16.30-16.35 0 5 68
06.35-06.40 0 8 55 12.35-12.40 1 11 33 16.35-16.40 0 5 60
06.40-06.45 0 5 62 12.40-12.45 0 6 49 16.40-16.45 1 10 74
06.45-06.50 0 7 53 12.45-12.50 0 8 49 16.45-16.50 0 9 59
06.50-06.55 1 6 42 12.50-12.55 0 7 42 16.50-16.55 0 5 52
06.55-07.00 0 3 48 12.55-13.00 0 3 42 16.55-17.00 0 7 55
07.00-07.05 0 6 51 13.00-13.05 0 7 29 17.00-17.05 0 3 43
07.05-07.10 0 9 57 13.05-13.10 0 8 37 17.05-17.10 0 5 62
07.10-07.15 0 15 61 13.10-13.15 0 5 21 17.10-17.15 0 8 48
07.15-07.20 0 21 62 13.15-13.20 0 3 36 17.15-17.20 1 8 53
07.20-07.25 0 3 54 13.20-13.25 0 6 36 17.20-17.25 0 2 43
07.25-07.30 0 4 63 13.25-13.30 0 8 39 17.25-17.30 2 4 28
07.30-07.35 0 7 82 13.30-13.35 0 6 35 17.30-17.35 0 4 37
07.35-07.40 0 4 75 13.35-13.40 0 11 36 17.35-17.40 1 6 32
07.40-07.45 0 3 78 13.40-13.45 0 9 36 17.40-17.45 0 6 42
07.45-07.50 0 6 81 13.45-13.50 0 6 33 17.45-17.50 0 8 33
07.50-07.55 0 3 61 13.50-13.55 0 8 25 17.50-17.55 0 8 44
07.55-08.00 0 3 73 13.55-14.00 0 4 28 17.55-18.00 0 7 34
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Volume Lalu Lintas arus memutar
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl :Rabu/ 22 Februari 2017
Waktu
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 72 524 12.00-12.05 9 65 172 16.00-16.05 3 80 172
06.05-06.10 1 67 496 12.05-12.10 12 77 168 16.05-16.10 4 76 166
06.10-06.15 2 69 442 12.10-12.15 6 83 181 16.10-16.15 2 68 174
06.15-06.20 0 73 458 12.15-12.20 8 75 176 16.15-16.20 1 73 184
06.20-06.25 1 86 460 12.20-12.25 8 68 189 16.20-16.25 10 70 190
06.25-06.30 2 71 458 12.25-12.30 6 82 207 16.25-16.30 6 58 162
06.30-06.35 0 70 470 12.30-12.35 7 76 224 16.30-16.35 1 77 211
06.35-06.40 0 76 486 12.35-12.40 5 71 192 16.35-16.40 8 99 215
06.40-06.45 2 55 422 12.40-12.45 7 74 219 16.40-16.45 2 51 157
06.45-06.50 2 78 389 12.45-12.50 7 82 188 16.45-16.50 6 75 174
06.50-06.55 1 88 378 12.50-12.55 8 86 182 16.50-16.55 5 77 176
06.55-07.00 4 87 316 12.55-13.00 7 77 173 16.55-17.00 3 51 166
07.00-07.05 1 85 411 13.00-13.05 6 80 165 17.00-17.05 4 81 173
07.05-07.10 2 72 361 13.05-13.10 5 75 154 17.05-17.10 3 83 206
07.10-07.15 0 83 441 13.10-13.15 6 81 175 17.10-17.15 4 92 195
07.15-07.20 3 117 681 13.15-13.20 6 66 168 17.15-17.20 5 65 190
07.20-07.25 3 64 560 13.20-13.25 10 107 196 17.20-17.25 4 70 155
07.25-07.30 2 70 596 13.25-13.30 7 87 173 17.25-17.30 4 69 187
07.30-07.35 4 66 642 13.30-13.35 6 78 155 17.30-17.35 2 74 212
07.35-07.40 2 109 769 13.35-13.40 10 64 163 17.35-17.40 4 127 223
07.40-07.45 6 73 590 13.40-13.45 8 71 168 17.40-17.45 5 83 201
07.45-07.50 5 121 628 13.45-13.50 6 62 189 17.45-17.50 3 76 169
07.50-07.55 3 100 598 13.50-13.55 8 67 176 17.50-17.55 2 85 194
07.55-08.00 2 91 601 13.55-14.00 7 64 182 17.55-18.00 3 89 212
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Volume Lalu Lintas arus lurus
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl : Rabu/ 22 Februari 2017
Waktu
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 81 180 12.00-12.05 5 80 142 16.00-16.05 5 55 387
06.05-06.10 0 75 210 12.05-12.10 4 76 154 16.05-16.10 1 67 402
06.10-06.15 1 78 197 12.10-12.15 7 74 163 16.10-16.15 2 69 399
06.15-06.20 1 71 208 12.15-12.20 8 68 148 16.15-16.20 3 64 466
06.20-06.25 1 63 191 12.20-12.25 7 74 156 16.20-16.25 8 55 404
06.25-06.30 3 60 193 12.25-12.30 7 69 170 16.25-16.30 6 62 316
06.30-06.35 0 48 203 12.30-12.35 6 72 160 16.30-16.35 5 43 400
06.35-06.40 0 54 183 12.35-12.40 8 75 152 16.35-16.40 5 77 389
06.40-06.45 1 57 165 12.40-12.45 3 81 138 16.40-16.45 5 76 415
06.45-06.50 5 64 207 12.45-12.50 6 54 171 16.45-16.50 3 56 417
06.50-06.55 2 67 225 12.50-12.55 2 69 167 16.50-16.55 2 60 425
06.55-07.00 5 87 216 12.55-13.00 3 59 161 16.55-17.00 3 65 506
07.00-07.05 3 75 235 13.00-13.05 4 69 125 17.00-17.05 2 61 548
07.05-07.10 3 111 261 13.05-13.10 3 58 146 17.05-17.10 1 41 371
07.10-07.15 6 113 274 13.10-13.15 3 71 149 17.10-17.15 2 28 341
07.15-07.20 5 128 257 13.15-13.20 8 68 156 17.15-17.20 5 30 443
07.20-07.25 7 107 262 13.20-13.25 4 74 152 17.20-17.25 2 59 408
07.25-07.30 8 95 249 13.25-13.30 6 75 160 17.25-17.30 2 45 485
07.30-07.35 6 94 256 13.30-13.35 10 70 148 17.30-17.35 3 50 484
07.35-07.40 7 101 267 13.35-13.40 5 91 167 17.35-17.40 2 31 312
07.40-07.45 9 106 272 13.40-13.45 9 84 177 17.40-17.45 2 38 354
07.45-07.50 7 112 270 13.45-13.50 5 67 141 17.45-17.50 1 39 236
07.50-07.55 6 111 269 13.50-13.55 6 72 154 17.50-17.55 3 40 320
07.55-08.00 5 106 259 13.55-14.00 7 69 165 17.55-18.00 1 42 311
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus , Q(kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam) Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Volume Lalu Lintas arus lurus
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl : Rabu/ 22 Februari 2017
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 15 30 12.00-12.05 1 28 31 16.00-16.05 0 29 80
06.05-06.10 0 14 41 12.05-12.10 1 21 45 16.05-16.10 0 22 75
06.10-06.15 0 26 12 12.10-12.15 2 25 37 16.10-16.15 1 24 71
06.15-06.20 0 19 18 12.15-12.20 2 31 26 16.15-16.20 0 20 83
06.20-06.25 0 23 24 12.20-12.25 1 19 31 16.20-16.25 0 39 99
06.25-06.30 1 9 26 12.25-12.30 0 23 39 16.25-16.30 0 46 126
06.30-06.35 0 21 34 12.30-12.35 0 22 42 16.30-16.35 0 23 103
06.35-06.40 0 13 63 12.35-12.40 1 27 41 16.35-16.40 0 25 96
06.40-06.45 0 16 61 12.40-12.45 0 35 38 16.40-16.45 1 27 81
06.45-06.50 0 16 77 12.45-12.50 0 31 47 16.45-16.50 0 19 79
06.50-06.55 0 35 92 12.50-12.55 1 39 49 16.50-16.55 1 19 81
06.55-07.00 1 34 76 12.55-13.00 1 37 46 16.55-17.00 0 18 65
07.00-07.05 0 35 144 13.00-13.05 0 25 38 17.00-17.05 2 26 111
07.05-07.10 0 24 66 13.05-13.10 1 17 45 17.05-17.10 0 21 100
07.10-07.15 0 38 116 13.10-13.15 1 25 43 17.10-17.15 0 25 91
07.15-07.20 0 26 69 13.15-13.20 1 22 34 17.15-17.20 1 21 83
07.20-07.25 0 21 93 13.20-13.25 2 31 35 17.20-17.25 2 20 82
07.25-07.30 0 30 88 13.25-13.30 0 25 34 17.25-17.30 1 24 117
07.30-07.35 0 32 103 13.30-13.35 1 29 20 17.30-17.35 0 20 83
07.35-07.40 0 36 82 13.35-13.40 0 24 42 17.35-17.40 0 27 105
07.40-07.45 0 37 85 13.40-13.45 0 35 48 17.40-17.45 1 23 93
07.45-07.50 0 31 85 13.45-13.50 0 15 41 17.45-17.50 0 24 88
07.50-07.55 0 35 86 13.50-13.55 2 16 44 17.50-17.55 0 26 82
07.55-08.00 0 33 109 13.55-14.00 1 16 42 17.55-18.00 0 20 76
Volume Lalu Lintas arus memutar
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl : Rabu / 22 Februari 2017
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 6 35 12.00-12.05 0 3 18 16.00-16.05 0 5 31
06.05-06.10 0 5 42 12.05-12.10 1 7 22 16.05-16.10 0 7 48
06.10-06.15 0 8 45 12.10-12.15 0 6 25 16.10-16.15 0 6 46
06.15-06.20 0 4 61 12.15-12.20 0 8 27 16.15-16.20 0 4 53
06.20-06.25 0 6 78 12.20-12.25 0 9 22 16.20-16.25 2 6 57
06.25-06.30 0 10 76 12.25-12.30 1 10 28 16.25-16.30 0 13 59
06.30-06.35 0 7 64 12.30-12.35 1 10 33 16.30-16.35 0 4 51
06.35-06.40 0 4 68 12.35-12.40 1 12 21 16.35-16.40 1 4 56
06.40-06.45 0 6 44 12.40-12.45 0 4 37 16.40-16.45 0 4 46
06.45-06.50 0 5 73 12.45-12.50 0 9 50 16.45-16.50 0 4 57
06.50-06.55 0 15 49 12.50-12.55 1 7 41 16.50-16.55 1 5 43
06.55-07.00 0 8 57 12.55-13.00 1 8 38 16.55-17.00 0 7 38
07.00-07.05 0 8 48 13.00-13.05 0 7 25 17.00-17.05 0 9 49
07.05-07.10 0 13 48 13.05-13.10 1 9 29 17.05-17.10 0 5 59
07.10-07.15 0 17 67 13.10-13.15 2 11 36 17.10-17.15 0 3 60
07.15-07.20 0 15 81 13.15-13.20 0 10 35 17.15-17.20 0 5 56
07.20-07.25 0 12 99 13.20-13.25 0 15 39 17.20-17.25 0 5 48
07.25-07.30 0 13 85 13.25-13.30 0 9 50 17.25-17.30 0 9 34
07.30-07.35 0 15 81 13.30-13.35 2 14 56 17.30-17.35 0 2 39
07.35-07.40 1 15 81 13.35-13.40 0 10 48 17.35-17.40 0 3 45
07.40-07.45 0 16 123 13.40-13.45 0 8 39 17.40-17.45 0 4 38
07.45-07.50 1 15 128 13.45-13.50 1 7 37 17.45-17.50 0 3 32
07.50-07.55 0 4 112 13.50-13.55 0 16 32 17.50-17.55 0 4 17
07.55-08.00 0 11 76 13.55-14.00 0 12 35 17.55-18.00 0 6 28
Volume Lalu Lintas arus memutar
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl :Minggu / 19 Februari 2017
WaktuVolume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 18 132 12.00-12.05 3 61 178 16.00-16.05 1 81 192
06.05-06.10 0 23 135 12.05-12.10 4 73 193 16.05-16.10 2 78 183
06.10-06.15 0 25 129 12.10-12.15 3 68 172 16.10-16.15 3 87 216
06.15-06.20 0 20 148 12.15-12.20 5 59 169 16.15-16.20 2 56 172
06.20-06.25 0 31 135 12.20-12.25 2 63 187 16.20-16.25 0 54 167
06.25-06.30 0 28 172 12.25-12.30 4 76 175 16.25-16.30 0 68 189
06.30-06.35 0 29 160 12.30-12.35 3 72 181 16.30-16.35 2 65 178
06.35-06.40 1 24 158 12.35-12.40 2 68 196 16.35-16.40 2 77 195
06.40-06.45 1 26 160 12.40-12.45 3 58 202 16.40-16.45 2 57 172
06.45-06.50 0 24 153 12.45-12.50 5 60 184 16.45-16.50 2 74 174
06.50-06.55 0 20 168 12.50-12.55 2 60 178 16.50-16.55 4 86 237
06.55-07.00 1 25 156 12.55-13.00 3 70 211 16.55-17.00 3 72 186
07.00-07.05 0 23 138 13.00-13.05 4 54 167 17.00-17.05 0 78 175
07.05-07.10 0 20 120 13.05-13.10 8 69 164 17.05-17.10 1 74 179
07.10-07.15 0 28 112 13.10-13.15 4 63 158 17.10-17.15 1 68 167
07.15-07.20 1 24 125 13.15-13.20 3 81 197 17.15-17.20 2 74 182
07.20-07.25 0 21 134 13.20-13.25 2 74 168 17.20-17.25 0 60 170
07.25-07.30 1 28 140 13.25-13.30 3 60 184 17.25-17.30 3 75 173
07.30-07.35 0 32 157 13.30-13.35 6 82 172 17.30-17.35 2 66 150
07.35-07.40 0 35 178 13.35-13.40 6 75 158 17.35-17.40 1 58 174
07.40-07.45 2 34 160 13.40-13.45 5 62 153 17.40-17.45 1 82 188
07.45-07.50 3 39 176 13.45-13.50 3 71 167 17.45-17.50 3 74 165
07.50-07.55 0 36 182 13.50-13.55 1 55 149 17.50-17.55 3 69 162
07.55-08.00 0 42 168 13.55-14.00 4 68 156 17.55-18.00 2 70 154
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Volume Lalu Lintas arus lurus
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl :Minggu / 19 Februari 2017
Waktu
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 15 51 12.00-12.05 0 68 135 16.00-16.05 2 48 186
06.05-06.10 0 26 83 12.05-12.10 1 82 161 16.05-16.10 0 46 192
06.10-06.15 2 40 130 12.10-12.15 0 78 153 16.10-16.15 5 60 190
06.15-06.20 1 17 68 12.15-12.20 2 81 142 16.15-16.20 4 79 203
06.20-06.25 1 17 97 12.20-12.25 1 87 177 16.20-16.25 2 54 238
06.25-06.30 1 25 65 12.25-12.30 0 81 170 16.25-16.30 4 65 230
06.30-06.35 0 21 72 12.30-12.35 0 74 175 16.30-16.35 3 75 213
06.35-06.40 1 23 87 12.35-12.40 0 82 172 16.35-16.40 3 57 224
06.40-06.45 0 38 100 12.40-12.45 0 61 149 16.40-16.45 2 59 210
06.45-06.50 1 16 103 12.45-12.50 2 64 139 16.45-16.50 1 75 236
06.50-06.55 0 23 71 12.50-12.55 0 71 153 16.50-16.55 0 66 216
06.55-07.00 0 28 83 12.55-13.00 3 68 161 16.55-17.00 1 64 205
07.00-07.05 0 33 115 13.00-13.05 0 65 164 17.00-17.05 0 56 207
07.05-07.10 1 33 104 13.05-13.10 0 67 162 17.05-17.10 0 53 202
07.10-07.15 1 34 97 13.10-13.15 0 69 193 17.10-17.15 0 58 208
07.15-07.20 2 30 133 13.15-13.20 0 77 139 17.15-17.20 2 62 212
07.20-07.25 1 46 109 13.20-13.25 0 63 146 17.20-17.25 2 59 247
07.25-07.30 1 25 101 13.25-13.30 1 64 157 17.25-17.30 0 62 221
07.30-07.35 0 46 69 13.30-13.35 1 68 161 17.30-17.35 0 60 202
07.35-07.40 1 29 81 13.35-13.40 1 61 167 17.35-17.40 0 63 217
07.40-07.45 0 25 79 13.40-13.45 0 69 161 17.40-17.45 5 71 226
07.45-07.50 1 37 109 13.45-13.50 2 65 165 17.45-17.50 3 56 179
07.50-07.55 0 39 118 13.50-13.55 0 60 159 17.50-17.55 9 48 167
07.55-08.00 1 28 105 13.55-14.00 2 63 146 17.55-18.00 2 43 160
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus , Q(kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam) Volume lalu lintas arus lurus, Q (kend/ jam)
Volume Lalu Lintas arus lurus
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Barat ke Timur
Hari/Tgl :Minggu / 19 Februari 2017
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 1 7 12.00-12.05 0 13 15 16.00-16.05 0 18 22
06.05-06.10 0 4 10 12.05-12.10 0 16 17 16.05-16.10 0 22 54
06.10-06.15 0 3 9 12.10-12.15 0 12 13 16.10-16.15 1 11 35
06.15-06.20 0 2 17 12.15-12.20 0 7 10 16.15-16.20 1 17 26
06.20-06.25 0 3 24 12.20-12.25 0 13 15 16.20-16.25 0 29 33
06.25-06.30 0 5 18 12.25-12.30 0 7 17 16.25-16.30 0 15 41
06.30-06.35 0 4 19 12.30-12.35 0 11 36 16.30-16.35 0 14 24
06.35-06.40 0 10 23 12.35-12.40 0 9 20 16.35-16.40 0 12 35
06.40-06.45 0 7 25 12.40-12.45 0 12 18 16.40-16.45 0 17 20
06.45-06.50 0 6 26 12.45-12.50 2 12 24 16.45-16.50 0 20 30
06.50-06.55 0 10 19 12.50-12.55 0 16 32 16.50-16.55 0 18 25
06.55-07.00 0 7 27 12.55-13.00 0 16 33 16.55-17.00 0 20 26
07.00-07.05 0 11 27 13.00-13.05 1 15 28 17.00-17.05 0 7 31
07.05-07.10 0 9 29 13.05-13.10 0 9 23 17.05-17.10 0 14 31
07.10-07.15 0 11 23 13.10-13.15 0 10 11 17.10-17.15 0 13 35
07.15-07.20 0 6 24 13.15-13.20 1 11 24 17.15-17.20 0 14 33
07.20-07.25 0 5 26 13.20-13.25 0 19 39 17.20-17.25 0 17 32
07.25-07.30 0 4 25 13.25-13.30 0 13 36 17.25-17.30 0 21 22
07.30-07.35 0 8 20 13.30-13.35 0 23 10 17.30-17.35 0 7 23
07.35-07.40 0 2 19 13.35-13.40 0 11 23 17.35-17.40 0 10 31
07.40-07.45 0 11 21 13.40-13.45 0 5 27 17.40-17.45 0 13 24
07.45-07.50 0 8 29 13.45-13.50 0 10 25 17.45-17.50 0 15 34
07.50-07.55 0 5 23 13.50-13.55 0 14 38 17.50-17.55 0 13 19
07.55-08.00 0 5 30 13.55-14.00 0 9 35 17.55-18.00 0 14 24
Volume Lalu Lintas arus memutar
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar, λ (kend/ jam)
Formulir 3
Ruas Jalan Kenjeran
Dari : Timur ke Barat
Hari/Tgl :Minggu / 19 Februari 2017
HV LV MC HV LV MC HV LV MC
06.00-06.05 0 3 16 12.00-12.05 0 8 27 16.00-16.05 0 2 25
06.05-06.10 0 7 12 12.05-12.10 0 10 29 16.05-16.10 0 11 26
06.10-06.15 0 1 19 12.10-12.15 0 6 31 16.10-16.15 0 6 32
06.15-06.20 0 1 20 12.15-12.20 0 8 28 16.15-16.20 0 6 30
06.20-06.25 0 6 18 12.20-12.25 0 7 30 16.20-16.25 0 3 33
06.25-06.30 1 3 26 12.25-12.30 0 8 29 16.25-16.30 0 6 30
06.30-06.35 0 8 16 12.30-12.35 0 6 23 16.30-16.35 0 9 25
06.35-06.40 0 4 24 12.35-12.40 0 15 27 16.35-16.40 0 3 20
06.40-06.45 0 4 29 12.40-12.45 0 10 31 16.40-16.45 0 6 29
06.45-06.50 0 2 18 12.45-12.50 0 13 29 16.45-16.50 0 10 35
06.50-06.55 0 6 29 12.50-12.55 0 9 30 16.50-16.55 0 8 32
06.55-07.00 0 4 23 12.55-13.00 0 13 27 16.55-17.00 0 6 29
07.00-07.05 0 3 27 13.00-13.05 0 5 26 17.00-17.05 0 4 33
07.05-07.10 0 3 27 13.05-13.10 0 4 20 17.05-17.10 0 3 34
07.10-07.15 0 7 23 13.10-13.15 0 10 21 17.10-17.15 0 6 33
07.15-07.20 0 2 26 13.15-13.20 0 13 25 17.15-17.20 0 7 28
07.20-07.25 0 6 32 13.20-13.25 0 10 30 17.20-17.25 0 9 27
07.25-07.30 0 7 28 13.25-13.30 0 8 21 17.25-17.30 0 4 27
07.30-07.35 0 5 34 13.30-13.35 0 9 26 17.30-17.35 0 5 21
07.35-07.40 0 5 24 13.35-13.40 0 10 19 17.35-17.40 0 8 26
07.40-07.45 0 8 25 13.40-13.45 0 6 15 17.40-17.45 0 5 21
07.45-07.50 0 4 23 13.45-13.50 0 7 16 17.45-17.50 0 6 25
07.50-07.55 1 6 45 13.50-13.55 0 6 17 17.50-17.55 0 7 23
07.55-08.00 0 4 24 13.55-14.00 0 4 19 17.55-18.00 0 5 19
Volume Lalu Lintas arus memutar
Volume lalu lintas arus memutar(kend)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar (kend)
Waktu
Volume lalu lintas arus memutar (kend)
Waktu
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 06.
00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 22 0 389
06.05-06.10 28 0 422
06.10-06.15 35 0 481
06.15-06.20 32 1 548
06.20-06.25 29 0 532
06.25-06.30 48 1 536
06.30-06.35 74 1 562
06.35-06.40 58 0 475
06.40-06.45 70 2 537
06.45-06.50 86 4 618
06.50-06.55 74 1 559
06.55-07.00 68 2 514 624 12 6173 624 16 1235 1874
07.00-07.05 62 2 496 664 14 6280 664 18 1256 1938
07.05-07.10 73 4 528 709 18 6386 709 23 1277 2010
07.10-07.15 66 3 510 740 21 6415 740 27 1283 2050
07.15-07.20 45 2 483 753 22 6350 753 29 1270 2052
07.20-07.25 54 3 564 778 25 6382 778 33 1276 2087
07.25-07.30 67 4 602 797 28 6448 797 36 1290 2123
07.30-07.35 75 1 580 798 28 6466 798 36 1293 2128
07.35-07.40 68 2 643 808 30 6634 808 39 1327 2174
07.40-07.45 56 0 716 794 28 6813 794 36 1363 2193
07.45-07.50 62 1 629 770 25 6824 770 33 1365 2167
07.50-07.55 66 1 681 762 25 6946 762 33 1389 2184
07.55-08.00 68 3 634 762 26 7066 762 34 1413 2209
JUMLAH 9759 302 85183 9759 393 17037 27188
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 06.
00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 62 1 143
06.05-06.10 97 1 176
06.10-06.15 75 1 176
06.15-06.20 54 1 100
06.20-06.25 80 5 188
06.25-06.30 72 3 231
06.30-06.35 78 2 230
06.35-06.40 56 1 206
06.40-06.45 62 0 178
06.45-06.50 73 2 263
06.50-06.55 61 3 261
06.55-07.00 50 3 181 820 23 2333 820 30 467 1317
07.00-07.05 75 1 246 833 23 2436 833 30 487 1350
07.05-07.10 85 5 251 821 27 2511 821 35 502 1358
07.10-07.15 93 2 269 839 28 2604 839 36 521 1396
07.15-07.20 92 2 188 877 29 2692 877 38 538 1453
07.20-07.25 79 2 256 876 26 2760 876 34 552 1462
07.25-07.30 76 1 252 880 24 2781 880 31 556 1467
07.30-07.35 69 1 169 871 23 2720 871 30 544 1445
07.35-07.40 114 2 166 929 24 2680 929 31 536 1496
07.40-07.45 102 2 196 969 26 2698 969 34 540 1542
07.45-07.50 135 1 217 1031 25 2652 1031 33 530 1594
07.50-07.55 107 0 185 1077 22 2576 1077 29 515 1621
07.55-08.00 136 1 167 1163 20 2562 1163 26 512 1701
JUMLAH 11986 320 34005 11986 416 6801 19203
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Satuan Kendaraan
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 12.
00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 65 9 389
12.05-12.10 71 5 422
12.10-12.15 78 3 481
12.15-12.20 69 6 548
12.20-12.25 78 8 532
12.25-12.30 71 4 536
12.30-12.35 54 5 562
12.35-12.40 56 6 475
12.40-12.45 61 7 537
12.45-12.50 83 10 618
12.50-12.55 67 4 559
12.55-13.00 82 6 514 835 73 6173 835 95 1235 2165
13.00-13.05 77 7 496 847 71 6280 847 92 1256 2195
13.05-13.10 75 5 528 851 71 6386 851 92 1277 2221
13.10-13.15 83 5 510 856 73 6415 856 95 1283 2234
13.15-13.20 71 7 483 858 74 6350 858 96 1270 2224
13.20-13.25 68 4 564 848 70 6382 848 91 1276 2215
13.25-13.30 87 7 602 864 73 6448 864 95 1290 2249
13.30-13.35 80 5 580 890 73 6466 890 95 1293 2278
13.35-13.40 76 4 643 910 71 6634 910 92 1327 2329
13.40-13.45 78 3 716 927 67 6813 927 87 1363 2377
13.45-13.50 82 6 629 926 63 6824 926 82 1365 2373
13.50-13.55 71 7 681 930 66 6946 930 86 1389 2405
13.55-14.00 86 4 634 934 64 7066 934 83 1413 2430
JUMLAH 11476 909 85183 11476 1182 17037 29694
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 12.
00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 78 3 215
12.05-12.10 81 0 221
12.10-12.15 88 1 227
12.15-12.20 75 5 206
12.20-12.25 63 4 198
12.25-12.30 66 2 187
12.30-12.35 69 6 164
12.35-12.40 84 2 155
12.40-12.45 87 1 182
12.45-12.50 80 4 167
12.50-12.55 86 4 124
12.55-13.00 87 3 156 944 35 2202 944 46 440 1430
13.00-13.05 75 1 163 941 33 2150 941 43 430 1414
13.05-13.10 96 1 241 956 34 2170 956 44 434 1434
13.10-13.15 81 1 227 949 34 2170 949 44 434 1427
13.15-13.20 97 1 212 971 30 2176 971 39 435 1445
13.20-13.25 112 1 170 1020 27 2148 1020 35 430 1485
13.25-13.30 127 1 206 1081 26 2167 1081 34 433 1548
13.30-13.35 86 2 185 1098 22 2188 1098 29 438 1564
13.35-13.40 60 0 167 1074 20 2200 1074 26 440 1540
13.40-13.45 74 4 181 1061 23 2199 1061 30 440 1531
13.45-13.50 77 3 172 1058 22 2204 1058 29 441 1527
13.50-13.55 65 3 165 1037 21 2245 1037 27 449 1513
13.55-14.00 78 2 181 1028 20 2270 1028 26 454 1508
JUMLAH 13218 347 28489 13218 451 5698 19367
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 16.
00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 60 4 188
16.05-16.10 68 3 210
16.10-16.15 78 5 196
16.15-16.20 75 6 207
16.20-16.25 85 5 237
16.25-16.30 108 7 254
16.30-16.35 77 7 242
16.35-16.40 80 4 234
16.40-16.45 100 1 223
16.45-16.50 97 4 281
16.50-16.55 77 5 210
16.55-17.00 81 2 246 986 53 2728 986 69 546 1601
17.00-17.05 88 3 254 1014 52 2794 1014 68 559 1640
17.05-17.10 93 6 274 1039 55 2858 1039 72 572 1682
17.10-17.15 77 4 262 1038 54 2924 1038 70 585 1693
17.15-17.20 71 2 269 1034 50 2986 1034 65 597 1696
17.20-17.25 76 3 238 1025 48 2987 1025 62 597 1685
17.25-17.30 73 4 216 990 45 2949 990 59 590 1638
17.30-17.35 79 2 161 992 40 2868 992 52 574 1618
17.35-17.40 82 2 199 994 38 2833 994 49 567 1610
17.40-17.45 78 3 216 972 40 2826 972 52 565 1589
17.45-17.50 87 3 220 962 39 2765 962 51 553 1566
17.50-17.55 78 2 185 963 36 2740 963 47 548 1558
17.55-18.00 73 2 191 955 36 2685 955 47 537 1539
JUMLAH 12964 586 36943 12964 762 7389 21114
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 16.
00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 57 3 165
16.05-16.10 66 3 159
16.10-16.15 78 1 184
16.15-16.20 66 1 213
16.20-16.25 54 4 247
16.25-16.30 64 4 253
16.30-16.35 51 5 234
16.35-16.40 56 8 218
16.40-16.45 49 5 198
16.45-16.50 52 8 203
16.50-16.55 57 3 211
16.55-17.00 59 3 245 709 48 2530 709 62 506 1277
17.00-17.05 52 3 251 704 48 2616 704 62 523 1290
17.05-17.10 51 2 284 689 47 2741 689 61 548 1298
17.10-17.15 56 2 306 667 48 2863 667 62 573 1302
17.15-17.20 55 3 311 656 50 2961 656 65 592 1313
17.20-17.25 53 3 340 655 49 3054 655 64 611 1330
17.25-17.30 63 3 302 654 48 3103 654 62 621 1337
17.30-17.35 71 4 288 674 47 3157 674 61 631 1367
17.35-17.40 65 1 296 683 40 3235 683 52 647 1382
17.40-17.45 74 3 277 708 38 3314 708 49 663 1420
17.45-17.50 69 3 262 725 33 3373 725 43 675 1443
17.50-17.55 56 1 253 724 31 3415 724 40 683 1447
17.55-18.00 63 0 249 728 28 3419 728 36 684 1448
JUMLAH 8976 555 39781 8976 722 7956 17654
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 06.
00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 11 0 25
06.05-06.10 21 0 31
06.10-06.15 35 0 19
06.15-06.20 25 0 21
06.20-06.25 28 0 36
06.25-06.30 23 0 32
06.30-06.35 26 0 52
06.35-06.40 12 0 34
06.40-06.45 16 0 41
06.45-06.50 16 0 62
06.50-06.55 29 0 79
06.55-07.00 32 0 89 274 0 521 274 0 104 378
07.00-07.05 30 0 70 293 0 566 293 0 113 406
07.05-07.10 23 1 53 295 1 588 295 1 118 414
07.10-07.15 31 0 72 291 1 641 291 1 128 421
07.15-07.20 29 0 59 295 1 679 295 1 136 432
07.20-07.25 17 0 69 284 1 712 284 1 142 428
07.25-07.30 37 0 74 298 1 754 298 1 151 450
07.30-07.35 34 0 60 306 1 762 306 1 152 460
07.35-07.40 20 0 57 314 1 785 314 1 157 472
07.40-07.45 27 0 46 325 1 790 325 1 158 484
07.45-07.50 36 0 37 345 1 765 345 1 153 499
07.50-07.55 25 1 57 341 2 743 341 3 149 492
07.55-08.00 19 0 36 328 2 690 328 3 138 469
JUMLAH 3989 13 8996 3989 17 1799 5805
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 06.
00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 7 0 25
06.05-06.10 8 0 19
06.10-06.15 12 0 27
06.15-06.20 12 0 51
06.20-06.25 9 0 54
06.25-06.30 8 0 40
06.30-06.35 6 0 40
06.35-06.40 8 0 55
06.40-06.45 5 0 62
06.45-06.50 7 0 53
06.50-06.55 6 1 42
06.55-07.00 3 0 48 91 1 516 91 1 103 196
07.00-07.05 6 0 51 90 1 542 90 1 108 200
07.05-07.10 9 0 57 91 1 580 91 1 116 208
07.10-07.15 15 0 61 94 1 614 94 1 123 218
07.15-07.20 21 0 62 103 1 625 103 1 125 229
07.20-07.25 3 0 54 97 1 625 97 1 125 223
07.25-07.30 4 0 63 93 1 648 93 1 130 224
07.30-07.35 7 0 82 94 1 690 94 1 138 233
07.35-07.40 4 0 75 90 1 710 90 1 142 233
07.40-07.45 3 0 78 88 1 726 88 1 145 235
07.45-07.50 6 0 81 87 1 754 87 1 151 239
07.50-07.55 3 0 61 84 0 773 84 0 155 239
07.55-08.00 3 0 73 84 0 798 84 0 160 244
JUMLAH 1186 11 8601 1186 14 1720 2921
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 12.
00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 14 0 39
12.05-12.10 25 0 48
12.10-12.15 23 0 30
12.15-12.20 19 1 15
12.20-12.25 20 0 34
12.25-12.30 30 1 37
12.30-12.35 27 0 27
12.35-12.40 20 0 32
12.40-12.45 20 1 35
12.45-12.50 21 0 37
12.50-12.55 20 0 29
12.55-13.00 19 0 25 258 3 388 258 4 78 340
13.00-13.05 13 0 30 257 3 379 257 4 76 337
13.05-13.10 20 0 52 252 3 383 252 4 77 333
13.10-13.15 18 0 22 247 3 375 247 4 75 326
13.15-13.20 26 0 33 254 2 393 254 3 79 335
13.20-13.25 25 0 31 259 2 390 259 3 78 340
13.25-13.30 31 0 30 260 1 383 260 1 77 338
13.30-13.35 26 0 28 259 1 384 259 1 77 337
13.35-13.40 21 0 35 260 1 387 260 1 77 339
13.40-13.45 24 0 33 264 0 385 264 0 77 341
13.45-13.50 19 0 38 262 0 386 262 0 77 339
13.50-13.55 15 0 26 257 0 383 257 0 77 334
13.55-14.00 19 0 29 257 0 387 257 0 77 334
JUMLAH 3346 19 5003 3346 25 1001 4371
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 12.
00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 3 0 29
12.05-12.10 5 0 35
12.10-12.15 3 0 38
12.15-12.20 7 0 41
12.20-12.25 4 0 34
12.25-12.30 5 1 54
12.30-12.35 7 1 3
12.35-12.40 11 1 33
12.40-12.45 6 0 49
12.45-12.50 8 0 49
12.50-12.55 7 0 42
12.55-13.00 3 0 42 69 3 449 69 4 90 163
13.00-13.05 7 0 29 73 3 449 73 4 90 167
13.05-13.10 8 0 37 76 3 451 76 4 90 170
13.10-13.15 5 0 21 78 3 434 78 4 87 169
13.15-13.20 3 0 36 74 3 429 74 4 86 164
13.20-13.25 6 0 36 76 3 431 76 4 86 166
13.25-13.30 8 0 39 79 2 416 79 3 83 165
13.30-13.35 6 0 35 78 1 448 78 1 90 169
13.35-13.40 11 0 36 78 0 451 78 0 90 168
13.40-13.45 9 0 36 81 0 438 81 0 88 169
13.45-13.50 6 0 33 79 0 422 79 0 84 163
13.50-13.55 8 0 25 80 0 405 80 0 81 161
13.55-14.00 4 0 28 81 0 391 81 0 78 159
JUMLAH 1002 21 5614 1002 27 1123 2152
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 16.
00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 18 0 54
16.05-16.10 16 1 48
16.10-16.15 25 0 57
16.15-16.20 26 0 68
16.20-16.25 24 0 53
16.25-16.30 23 0 64
16.30-16.35 25 0 69
16.35-16.40 27 0 74
16.40-16.45 24 4 56
16.45-16.50 14 2 60
16.50-16.55 23 0 56
16.55-17.00 21 0 62 266 7 721 266 9 144 419
17.00-17.05 24 0 53 272 7 720 272 9 144 425
17.05-17.10 15 1 41 271 7 713 271 9 143 423
17.10-17.15 27 0 43 273 7 699 273 9 140 422
17.15-17.20 24 1 66 271 8 697 271 10 139 421
17.20-17.25 22 0 57 269 8 701 269 10 140 420
17.25-17.30 24 0 49 270 8 686 270 10 137 418
17.30-17.35 34 0 66 279 8 683 279 10 137 426
17.35-17.40 31 0 54 283 8 663 283 10 133 426
17.40-17.45 24 0 44 283 4 651 283 5 130 418
17.45-17.50 28 0 39 297 2 630 297 3 126 426
17.50-17.55 24 0 37 298 2 611 298 3 122 423
17.55-18.00 12 0 31 289 2 580 289 3 116 408
JUMLAH 3621 78 8755 3621 101 1751 5473
Hari / Tanggal Senin / 13 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 16.
00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 7 0 65
16.05-16.10 11 0 59
16.10-16.15 14 0 61
16.15-16.20 8 0 64
16.20-16.25 6 0 62
16.25-16.30 7 0 56
16.30-16.35 5 0 68
16.35-16.40 5 0 60
16.40-16.45 10 1 74
16.45-16.50 9 0 59
16.50-16.55 5 0 52
16.55-17.00 7 0 55 94 1 735 94 1 147 242
17.00-17.05 3 0 43 90 1 713 90 1 143 234
17.05-17.10 5 0 62 84 1 716 84 1 143 229
17.10-17.15 8 0 48 78 1 703 78 1 141 220
17.15-17.20 8 1 53 78 2 692 78 3 138 219
17.20-17.25 2 0 43 74 2 673 74 3 135 211
17.25-17.30 4 2 28 71 4 645 71 5 129 205
17.30-17.35 4 0 37 70 4 614 70 5 123 198
17.35-17.40 6 1 32 71 5 586 71 7 117 195
17.40-17.45 6 0 42 67 4 554 67 5 111 183
17.45-17.50 8 0 33 66 4 528 66 5 106 177
17.50-17.55 8 0 44 69 4 520 69 5 104 178
17.55-18.00 7 0 34 69 4 499 69 5 100 174
JUMLAH 981 37 8178 981 48 1636 2665
Satuan Kendaraan
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 72 0 524
06.05-06.10 67 1 496
06.10-06.15 69 2 442
06.15-06.20 73 0 458
06.20-06.25 86 1 460
06.25-06.30 71 2 458
06.30-06.35 70 0 470
06.35-06.40 76 0 486
06.40-06.45 55 2 422
06.45-06.50 78 2 389
06.50-06.55 88 1 378
06.55-07.00 87 4 316 892 15 5299 892 20 1060 1971
07.00-07.05 85 1 411 905 16 5186 905 21 1037.2 1963
07.05-07.10 72 2 361 910 17 5051 910 22 1010 1942
07.10-07.15 83 0 441 924 15 5050 924 20 1010 1954
07.15-07.20 117 3 681 968 18 5273 968 23 1054.6 2046
07.20-07.25 64 3 560 946 20 5373 946 26 1075 2047
07.25-07.30 70 2 596 945 20 5511 945 26 1102 2073
07.30-07.35 66 4 642 941 24 5683 941 31 1137 2109
07.35-07.40 109 2 769 974 26 5966 974 33.8 1193 2201
07.40-07.45 73 6 590 992 30 6134 992 39 1227 2258
07.45-07.50 121 5 628 1035 33 6373 1035 43 1275 2353
07.50-07.55 100 3 598 1047 35 6593 1047 46 1319 2411
07.55-08.00 91 2 601 1051 33 6878 1051 43 1376 2470
JUMLAH 12530 302 74370 12530 393 14874 27797
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 81 0 180
06.05-06.10 75 0 210
06.10-06.15 78 1 197
06.15-06.20 71 1 208
06.20-06.25 63 1 191
06.25-06.30 60 3 193
06.30-06.35 48 0 203
06.35-06.40 54 0 183
06.40-06.45 57 1 165
06.45-06.50 64 5 207
06.50-06.55 67 2 225
06.55-07.00 87 5 216 805 19 2378 805 25 476 1305
07.00-07.05 75 3 235 799 22 2433 799 29 487 1314
07.05-07.10 111 3 261 835 25 2484 835 33 497 1364
07.10-07.15 113 6 274 870 30 2561 870 39 512 1421
07.15-07.20 128 5 257 927 34 2610 927 44 522 1493
07.20-07.25 107 7 262 971 40 2681 971 52 536 1559
07.25-07.30 95 8 249 1006 45 2737 1006 59 547 1612
07.30-07.35 94 6 256 1052 51 2790 1052 66 558 1676
07.35-07.40 101 7 267 1099 58 2874 1099 75 575 1749
07.40-07.45 106 9 272 1148 66 2981 1148 86 596 1830
07.45-07.50 112 7 270 1196 68 3044 1196 88 609 1893
07.50-07.55 111 6 269 1240 72 3088 1240 94 618 1951
07.55-08.00 106 5 259 1259 72 3131 1259 94 626 1979
JUMLAH 13207 602 35792 13207 783 7158 21148
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan (smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan (smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 65 9 172
12.05-12.10 77 12 168
12.10-12.15 83 6 181
12.15-12.20 75 8 176
12.20-12.25 68 8 189
12.25-12.30 82 6 207
12.30-12.35 76 7 224
12.35-12.40 71 5 192
12.40-12.45 74 7 219
12.45-12.50 82 7 188
12.50-12.55 86 8 182
12.55-13.00 77 7 173 916 90 2271 916 117 454 1487
13.00-13.05 80 6 165 931 87 2264 931 113 453 1497
13.05-13.10 75 5 154 929 80 2250 929 104 450 1483
13.10-13.15 81 6 175 927 80 2244 927 104 449 1480
13.15-13.20 66 6 168 918 78 2236 918 101 447 1467
13.20-13.25 107 10 196 957 80 2243 957 104 449 1510
13.25-13.30 87 7 173 962 81 2209 962 105 442 1509
13.30-13.35 78 6 155 964 80 2140 964 104 428 1496
13.35-13.40 64 10 163 957 85 2111 957 111 422 1490
13.40-13.45 71 8 168 954 86 2060 954 112 412 1478
13.45-13.50 62 6 189 934 85 2061 934 111 412 1457
13.50-13.55 67 8 176 915 85 2055 915 111 411 1437
13.55-14.00 64 7 182 902 85 2064 902 111 413 1425
JUMLAH 12166 1082 28208 12166 1407 5642 19214
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 80 5 142
12.05-12.10 76 4 154
12.10-12.15 74 7 163
12.15-12.20 68 8 148
12.20-12.25 74 7 156
12.25-12.30 69 7 170
12.30-12.35 72 6 160
12.35-12.40 75 8 152
12.40-12.45 81 3 138
12.45-12.50 54 6 171
12.50-12.55 69 2 167
12.55-13.00 59 3 161 851 66 1882 851 86 376 1313
13.00-13.05 69 4 125 840 65 1865 840 85 373 1298
13.05-13.10 58 3 146 822 64 1857 822 83 371 1277
13.10-13.15 71 3 149 819 60 1843 819 78 369 1266
13.15-13.20 68 8 156 819 60 1851 819 78 370 1267
13.20-13.25 74 4 152 819 57 1847 819 74 369 1263
13.25-13.30 75 6 160 825 56 1837 825 73 367 1265
13.30-13.35 70 10 148 823 60 1825 823 78 365 1266
13.35-13.40 91 5 167 839 57 1840 839 74 368 1281
13.40-13.45 84 9 177 842 63 1879 842 82 376 1300
13.45-13.50 67 5 141 855 62 1849 855 81 370 1305
13.50-13.55 72 6 154 858 66 1836 858 86 367 1311
13.55-14.00 69 7 165 868 70 1840 868 91 368 1327
JUMLAH 10880 806 24051 10880 1048 4810 16738
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 80 3 172
16.05-16.10 76 4 166
16.10-16.15 68 2 174
16.15-16.20 73 1 184
16.20-16.25 70 10 190
16.25-16.30 58 6 162
16.30-16.35 77 1 211
16.35-16.40 99 8 215
16.40-16.45 51 2 157
16.45-16.50 75 6 174
16.50-16.55 77 5 176
16.55-17.00 51 3 166 855 51 2147 855 66 429 1351
17.00-17.05 81 4 173 856 52 2148 856 68 430 1353
17.05-17.10 83 3 206 863 51 2188 863 66 438 1367
17.10-17.15 92 4 195 887 53 2209 887 69 442 1398
17.15-17.20 65 5 190 879 57 2215 879 74 443 1396
17.20-17.25 70 4 155 879 51 2180 879 66 436 1381
17.25-17.30 69 4 187 890 49 2205 890 64 441 1395
17.30-17.35 74 2 212 887 50 2206 887 65 441 1393
17.35-17.40 127 4 223 915 46 2214 915 60 443 1418
17.40-17.45 83 5 201 947 49 2258 947 64 452 1462
17.45-17.50 76 3 169 948 46 2253 948 60 451 1458
17.50-17.55 85 2 194 956 43 2271 956 56 454 1466
17.55-18.00 89 3 212 994 43 2317 994 56 463 1513
JUMLAH 11756 641 28811 11756 833 5762 18352
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 55 5 387
16.05-16.10 67 1 402
16.10-16.15 69 2 399
16.15-16.20 64 3 466
16.20-16.25 55 8 404
16.25-16.30 62 6 316
16.30-16.35 43 5 400
16.35-16.40 77 5 389
16.40-16.45 76 5 415
16.45-16.50 56 3 417
16.50-16.55 60 2 425
16.55-17.00 65 3 506 749 48 4926 749 62 985 1797
17.00-17.05 61 2 548 755 45 5087 755 59 1017 1831
17.05-17.10 41 1 371 729 45 5056 729 59 1011 1799
17.10-17.15 28 2 341 688 45 4998 688 59 1000 1746
17.15-17.20 30 5 443 654 47 4975 654 61 995 1710
17.20-17.25 59 2 408 658 41 4979 658 53 996 1707
17.25-17.30 45 2 485 641 37 5148 641 48 1030 1719
17.30-17.35 50 3 484 648 35 5232 648 46 1046 1740
17.35-17.40 31 2 312 602 32 5155 602 42 1031 1675
17.40-17.45 38 2 354 564 29 5094 564 38 1019 1621
17.45-17.50 39 1 236 547 27 4913 547 35 983 1565
17.50-17.55 40 3 320 527 28 4808 527 36 962 1525
17.55-18.00 42 1 311 504 26 4613 504 34 923 1460
JUMLAH 8266 485 64984 8266 631 12997 21893
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 15 0 30
06.05-06.10 14 0 41
06.10-06.15 26 0 12
06.15-06.20 19 0 18
06.20-06.25 23 0 24
06.25-06.30 9 1 26
06.30-06.35 21 0 34
06.35-06.40 13 0 63
06.40-06.45 16 0 61
06.45-06.50 16 0 77
06.50-06.55 35 0 92
06.55-07.00 34 1 76 241 2 554 241 3 111 354
07.00-07.05 35 0 144 261 2 668 261 3 134 397
07.05-07.10 24 0 66 271 2 693 271 3 139 412
07.10-07.15 38 0 116 283 2 797 283 3 159 445
07.15-07.20 26 0 69 290 2 848 290 3 170 462
07.20-07.25 21 0 93 288 2 917 288 3 183 474
07.25-07.30 30 0 88 309 1 979 309 1 196 506
07.30-07.35 32 0 103 320 1 1048 320 1 210 531
07.35-07.40 36 0 82 343 1 1067 343 1 213 558
07.40-07.45 37 0 85 364 1 1091 364 1 218 584
07.45-07.50 31 0 85 379 1 1099 379 1 220 600
07.50-07.55 35 0 86 379 1 1093 379 1 219 599
07.55-08.00 33 0 109 378 0 1126 378 0 225 603
JUMLAH 4106 18 11980 4106 23 2396 6525
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 06.
00
- 08.
00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 6 0 35
06.05-06.10 5 0 42
06.10-06.15 8 0 45
06.15-06.20 4 0 61
06.20-06.25 6 0 78
06.25-06.30 10 0 76
06.30-06.35 7 0 64
06.35-06.40 4 0 68
06.40-06.45 6 0 44
06.45-06.50 5 0 73
06.50-06.55 15 0 49
06.55-07.00 8 0 57 84 0 692 84 0 138 222
07.00-07.05 8 0 48 86 0 705 86 0 141 227
07.05-07.10 13 0 48 94 0 711 94 0 142 236
07.10-07.15 17 0 67 103 0 733 103 0 147 250
07.15-07.20 15 0 81 114 0 753 114 0 151 265
07.20-07.25 12 0 99 120 0 774 120 0 155 275
07.25-07.30 13 0 85 123 0 783 123 0 157 280
07.30-07.35 15 0 81 131 0 800 131 0 160 291
07.35-07.40 15 1 81 142 1 813 142 1 163 306
07.40-07.45 16 0 123 152 1 892 152 1 178 332
07.45-07.50 15 1 128 162 2 947 162 3 189 354
07.50-07.55 4 0 112 151 2 1010 151 3 202 356
07.55-08.00 11 0 76 154 2 1029 154 3 206 362
JUMLAH 1616 8 10642 1616 10 2128 3755
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Volume kendaraan (smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan (smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 28 1 31
12.05-12.10 21 1 45
12.10-12.15 25 2 37
12.15-12.20 31 2 26
12.20-12.25 19 1 31
12.25-12.30 23 0 39
12.30-12.35 22 0 42
12.35-12.40 27 1 41
12.40-12.45 35 0 38
12.45-12.50 31 0 47
12.50-12.55 39 1 49
12.55-13.00 37 1 46 338 10 472 338 13 94 445
13.00-13.05 25 0 38 335 9 479 335 12 96 443
13.05-13.10 17 1 45 331 9 479 331 12 96 439
13.10-13.15 25 1 43 331 8 485 331 10 97 438
13.15-13.20 22 1 34 322 7 493 322 9 99 430
13.20-13.25 31 2 35 334 8 497 334 10 99 444
13.25-13.30 25 0 34 336 8 492 336 10 98 445
13.30-13.35 29 1 20 343 9 470 343 12 94 449
13.35-13.40 24 0 42 340 8 471 340 10 94 445
13.40-13.45 35 0 48 340 8 481 340 10 96 447
13.45-13.50 15 0 41 324 8 475 324 10 95 429
13.50-13.55 16 2 44 301 9 470 301 12 94 407
13.55-14.00 16 1 42 280 9 466 280 12 93 385
JUMLAH 4255 110 6230 4255 143 1246 5644
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 12.
00
- 14.
00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 3 0 18
12.05-12.10 7 1 22
12.10-12.15 6 0 25
12.15-12.20 8 0 27
12.20-12.25 9 0 22
12.25-12.30 10 1 28
12.30-12.35 10 1 33
12.35-12.40 12 1 21
12.40-12.45 4 0 37
12.45-12.50 9 0 50
12.50-12.55 7 1 41
12.55-13.00 8 1 38 93 6 362 93 8 72 173
13.00-13.05 7 0 25 97 6 369 97 8 74 179
13.05-13.10 9 1 29 99 6 376 99 8 75 182
13.10-13.15 11 2 36 104 8 387 104 10 77 192
13.15-13.20 10 0 35 106 8 395 106 10 79 195
13.20-13.25 15 0 39 112 8 412 112 10 82 205
13.25-13.30 9 0 50 111 7 434 111 9 87 207
13.30-13.35 14 2 56 115 8 457 115 10 91 217
13.35-13.40 10 0 48 113 7 484 113 9 97 219
13.40-13.45 8 0 39 117 7 486 117 9 97 223
13.45-13.50 7 1 37 115 8 473 115 10 95 220
13.50-13.55 16 0 32 124 7 464 124 9 93 226
13.55-14.00 12 0 35 128 6 461 128 8 92 228
JUMLAH 1434 92 5560 1434 120 1112 2666
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 29 0 80
16.05-16.10 22 0 75
16.10-16.15 24 1 71
16.15-16.20 20 0 83
16.20-16.25 39 0 99
16.25-16.30 46 0 126
16.30-16.35 23 0 103
16.35-16.40 25 0 96
16.40-16.45 27 1 81
16.45-16.50 19 0 79
16.50-16.55 19 1 81
16.55-17.00 18 0 65 311 3 1039 311 4 208 523
17.00-17.05 26 2 111 308 5 1070 308 7 214 529
17.05-17.10 21 0 100 307 5 1095 307 7 219 533
17.10-17.15 25 0 91 308 4 1115 308 5 223 536
17.15-17.20 21 1 83 309 5 1115 309 7 223 539
17.20-17.25 20 2 82 290 7 1098 290 9 220 519
17.25-17.30 24 1 117 268 8 1089 268 10 218 496
17.30-17.35 20 0 83 265 8 1069 265 10 214 489
17.35-17.40 27 0 105 267 8 1078 267 10 216 493
17.40-17.45 23 1 93 263 8 1090 263 10 218 491
17.45-17.50 24 0 88 268 8 1099 268 10 220 498
17.50-17.55 26 0 82 275 7 1100 275 9 220 504
17.55-18.00 20 0 76 277 7 1111 277 9 222 508
JUMLAH 3716 83 14168 3716 108 2834 6658
Hari / Tanggal : Rabu / 22 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 16.
00
- 18.
00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 5 0 31
16.05-16.10 7 0 48
16.10-16.15 6 0 46
16.15-16.20 4 0 53
16.20-16.25 6 2 57
16.25-16.30 13 0 59
16.30-16.35 4 0 51
16.35-16.40 4 1 56
16.40-16.45 4 0 46
16.45-16.50 4 0 57
16.50-16.55 5 1 43
16.55-17.00 7 0 38 69 4 585 69 5 117 191
17.00-17.05 9 0 49 73 4 603 73 5 121 199
17.05-17.10 5 0 59 71 4 614 71 5 123 199
17.10-17.15 3 0 60 68 4 628 68 5 126 199
17.15-17.20 5 0 56 69 4 631 69 5 126 200
17.20-17.25 5 0 48 68 2 622 68 3 124 195
17.25-17.30 9 0 34 64 2 597 64 3 119 186
17.30-17.35 2 0 39 62 2 585 62 3 117 182
17.35-17.40 3 0 45 61 1 574 61 1 115 177
17.40-17.45 4 0 38 61 1 566 61 1 113 176
17.45-17.50 3 0 32 60 1 541 60 1 108 170
17.50-17.55 4 0 17 59 0 515 59 0 103 162
17.55-18.00 6 0 28 58 0 505 58 0 101 159
JUMLAH 843 29 7566 843 38 1513 2394
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 18 0 132
06.05-06.10 23 0 135
06.10-06.15 25 0 129
06.15-06.20 20 0 148
06.20-06.25 31 0 135
06.25-06.30 28 0 172
06.30-06.35 29 0 160
06.35-06.40 24 1 158
06.40-06.45 26 1 160
06.45-06.50 24 0 153
06.50-06.55 20 0 168
06.55-07.00 25 1 156 293 3 1806 293 4 361 658
07.00-07.05 23 0 138 298 3 1812 298 4 362.4 664
07.05-07.10 20 0 120 295 3 1797 295 4 359 658
07.10-07.15 28 0 112 298 3 1780 298 4 356 658
07.15-07.20 24 1 125 302 4 1757 302 5 351.4 659
07.20-07.25 21 0 134 292 4 1756 292 5 351 648
07.25-07.30 28 1 140 292 5 1724 292 7 345 643.3
07.30-07.35 32 0 157 295 5 1721 295 7 344 646
07.35-07.40 35 0 178 306 4 1741 306 5.2 348 659
07.40-07.45 34 2 160 314 5 1741 314 7 348 669
07.45-07.50 39 3 176 329 8 1764 329 10 353 692
07.50-07.55 36 0 182 345 8 1778 345 10 356 711
07.55-08.00 42 0 168 362 7 1790 362 9 358 729
JUMLAH 4021 62 22967 4021 81 4593 8695
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 15 0 51
06.05-06.10 26 0 83
06.10-06.15 40 2 130
06.15-06.20 17 1 68
06.20-06.25 17 1 97
06.25-06.30 25 1 65
06.30-06.35 21 0 72
06.35-06.40 23 1 87
06.40-06.45 38 0 100
06.45-06.50 16 1 103
06.50-06.55 23 0 71
06.55-07.00 28 0 83 289 7 1010 289 9 202 500
07.00-07.05 33 0 115 307 7 1074 307 9 215 531
07.05-07.10 33 1 104 314 8 1095 314 10 219 543
07.10-07.15 34 1 97 308 7 1062 308 9 212 530
07.15-07.20 30 2 133 321 8 1127 321 10 225 557
07.20-07.25 46 1 109 350 8 1139 350 10 228 588
07.25-07.30 25 1 101 350 8 1175 350 10 235 595
07.30-07.35 46 0 69 375 8 1172 375 10 234 620
07.35-07.40 29 1 81 381 8 1166 381 10 233 625
07.40-07.45 25 0 79 368 8 1145 368 10 229 607
07.45-07.50 37 1 109 389 8 1151 389 10 230 630
07.50-07.55 39 0 118 405 8 1198 405 10 240 655
07.55-08.00 28 1 105 405 9 1220 405 12 244 661
JUMLAH 4562 102 14734 4562 133 2947 7641
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 61 3 178
12.05-12.10 73 4 193
12.10-12.15 68 3 172
12.15-12.20 59 5 169
12.20-12.25 63 2 187
12.25-12.30 76 4 175
12.30-12.35 72 3 181
12.35-12.40 68 2 196
12.40-12.45 58 3 202
12.45-12.50 60 5 184
12.50-12.55 60 2 178
12.55-13.00 70 3 211 788 39 2226 788 51 445 1284
13.00-13.05 54 4 167 781 40 2215 781 52 443 1276
13.05-13.10 69 8 164 777 44 2186 777 57 437 1271
13.10-13.15 63 4 158 772 45 2172 772 59 434 1265
13.15-13.20 81 3 197 794 43 2200 794 56 440 1290
13.20-13.25 74 2 168 805 43 2181 805 56 436 1297
13.25-13.30 60 3 184 789 42 2190 789 55 438 1282
13.30-13.35 82 6 172 799 45 2181 799 59 436 1294
13.35-13.40 75 6 158 806 49 2143 806 64 429 1298
13.40-13.45 62 5 153 810 51 2094 810 66 419 1295
13.45-13.50 71 3 167 821 49 2077 821 64 415 1300
13.50-13.55 55 1 149 816 48 2048 816 62 410 1288
13.55-14.00 68 4 156 814 49 1993 814 64 399 1276
JUMLAH 10372 587 27906 10372 763 5581 16716
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 68 0 135
12.05-12.10 82 1 161
12.10-12.15 78 0 153
12.15-12.20 81 2 142
12.20-12.25 87 1 177
12.25-12.30 81 0 170
12.30-12.35 74 0 175
12.35-12.40 82 0 172
12.40-12.45 61 0 149
12.45-12.50 64 2 139
12.50-12.55 71 0 153
12.55-13.00 68 3 161 897 9 1887 897 12 377 1286
13.00-13.05 65 0 164 894 9 1916 894 12 383 1289
13.05-13.10 67 0 162 879 8 1917 879 10 383 1273
13.10-13.15 69 0 193 870 8 1957 870 10 391 1272
13.15-13.20 77 0 139 866 6 1954 866 8 391 1265
13.20-13.25 63 0 146 842 5 1923 842 7 385 1233
13.25-13.30 64 1 157 825 6 1910 825 8 382 1215
13.30-13.35 68 1 161 819 7 1896 819 9 379 1207
13.35-13.40 61 1 167 798 8 1891 798 10 378 1187
13.40-13.45 69 0 161 806 8 1903 806 10 381 1197
13.45-13.50 65 2 165 807 8 1929 807 10 386 1203
13.50-13.55 60 0 159 796 8 1935 796 10 387 1193
13.55-14.00 63 2 146 791 7 1920 791 9 384 1184
JUMLAH 10890 97 24938 10890 126 4988 16004
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Suramadu ke Mulyosari
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 81 1 192
16.05-16.10 78 2 183
16.10-16.15 87 3 216
16.15-16.20 56 2 172
16.20-16.25 54 0 167
16.25-16.30 68 0 189
16.30-16.35 65 2 178
16.35-16.40 77 2 195
16.40-16.45 57 2 172
16.45-16.50 74 2 174
16.50-16.55 86 4 237
16.55-17.00 72 3 186 855 23 2261 855 30 452 1337
17.00-17.05 78 0 175 852 22 2244 852 29 449 1329
17.05-17.10 74 1 179 848 21 2240 848 27 448 1323
17.10-17.15 68 1 167 829 19 2191 829 25 438 1292
17.15-17.20 74 2 182 847 19 2201 847 25 440 1312
17.20-17.25 60 0 170 853 19 2204 853 25 441 1319
17.25-17.30 75 3 173 860 22 2188 860 29 438 1326
17.30-17.35 66 2 150 861 22 2160 861 29 432 1322
17.35-17.40 58 1 174 842 21 2139 842 27 428 1297
17.40-17.45 82 1 188 867 20 2155 867 26 431 1324
17.45-17.50 74 3 165 867 21 2146 867 27 429 1324
17.50-17.55 69 3 162 850 20 2071 850 26 414 1290
17.55-18.00 70 2 154 848 19 2039 848 25 408 1281
JUMLAH 11079 268 28239 11079 348 5648 17075
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Mulyosari ke Suramadu 
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 48 2 186
16.05-16.10 46 0 192
16.10-16.15 60 5 190
16.15-16.20 79 4 203
16.20-16.25 54 2 238
16.25-16.30 65 4 230
16.30-16.35 75 3 213
16.35-16.40 57 3 224
16.40-16.45 59 2 210
16.45-16.50 75 1 236
16.50-16.55 66 0 216
16.55-17.00 64 1 205 748 27 2543 748 35 509 1292
17.00-17.05 56 0 207 756 25 2564 756 33 513 1301
17.05-17.10 53 0 202 763 25 2574 763 33 515 1310
17.10-17.15 58 0 208 761 20 2592 761 26 518 1305
17.15-17.20 62 2 212 744 18 2601 744 23 520 1288
17.20-17.25 59 2 247 749 18 2610 749 23 522 1294
17.25-17.30 62 0 221 746 14 2601 746 18 520 1284
17.30-17.35 60 0 202 731 11 2590 731 14 518 1263
17.35-17.40 63 0 217 737 8 2583 737 10 517 1264
17.40-17.45 71 5 226 749 11 2599 749 14 520 1283
17.45-17.50 56 3 179 730 13 2542 730 17 508 1255
17.50-17.55 48 9 167 712 22 2493 712 29 499 1239
17.55-18.00 43 2 160 691 23 2448 691 30 490 1211
JUMLAH 9617 235 33340 9617 306 6668 16591
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan (kend/jam) Volume kendaraan (smp/jam)
Satuan Kendaraan
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Volume Kendaraan (kend/jam) Volume kendaraan (smp/jam)
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 06.00- 08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 1 0 7
06.05-06.10 4 0 10
06.10-06.15 3 0 9
06.15-06.20 2 0 17
06.20-06.25 3 0 24
06.25-06.30 5 0 18
06.30-06.35 4 0 19
06.35-06.40 10 0 23
06.40-06.45 7 0 25
06.45-06.50 6 0 26
06.50-06.55 10 0 19
06.55-07.00 7 0 27 62 0 224 62 0 45 107
07.00-07.05 11 0 27 72 0 244 72 0 49 121
07.05-07.10 9 0 29 77 0 263 77 0 53 130
07.10-07.15 11 0 23 85 0 277 85 0 55 140
07.15-07.20 6 0 24 89 0 284 89 0 57 146
07.20-07.25 5 0 26 91 0 286 91 0 57 148
07.25-07.30 4 0 25 90 0 293 90 0 59 149
07.30-07.35 8 0 20 94 0 294 94 0 59 153
07.35-07.40 2 0 19 86 0 290 86 0 58 144
07.40-07.45 11 0 21 90 0 286 90 0 57 147
07.45-07.50 8 0 29 92 0 289 92 0 58 150
07.50-07.55 5 0 23 87 0 293 87 0 59 146
07.55-08.00 5 0 30 85 0 296 85 0 59 144
JUMLAH 1100 0 3619 1100 0 724 1824
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 06.00-08.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.00-06.05 3 0 16
06.05-06.10 7 0 12
06.10-06.15 1 0 19
06.15-06.20 1 0 20
06.20-06.25 6 0 18
06.25-06.30 3 1 26
06.30-06.35 8 0 16
06.35-06.40 4 0 24
06.40-06.45 4 0 29
06.45-06.50 2 0 18
06.50-06.55 6 0 29
06.55-07.00 4 0 23 49 1 250 49 1 50 100
07.00-07.05 3 0 27 49 1 261 49 1 52 103
07.05-07.10 3 0 27 45 1 276 45 1 55 102
07.10-07.15 7 0 23 51 1 280 51 1 56 108
07.15-07.20 2 0 26 52 1 286 52 1 57 111
07.20-07.25 6 0 32 52 1 300 52 1 60 113
07.25-07.30 7 0 28 56 0 302 56 0 60 116
07.30-07.35 5 0 34 53 0 320 53 0 64 117
07.35-07.40 5 0 24 54 0 320 54 0 64 118
07.40-07.45 8 0 25 58 0 316 58 0 63 121
07.45-07.50 4 0 23 60 0 321 60 0 64 124
07.50-07.55 6 1 45 60 1 337 60 1 67 129
07.55-08.00 4 0 24 60 1 338 60 1 68 129
JUMLAH 699 8 3907 699 10 781 1491
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 12.00- 14.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 13 0 15
12.05-12.10 16 0 17
12.10-12.15 12 0 13
12.15-12.20 7 0 10
12.20-12.25 13 0 15
12.25-12.30 7 0 17
12.30-12.35 11 0 36
12.35-12.40 9 0 20
12.40-12.45 12 0 18
12.45-12.50 12 2 24
12.50-12.55 16 0 32
12.55-13.00 16 0 33 144 2 250 144 3 50 197
13.00-13.05 15 1 28 146 3 263 146 4 53 203
13.05-13.10 9 0 23 139 3 269 139 4 54 197
13.10-13.15 10 0 11 137 3 267 137 4 53 194
13.15-13.20 11 1 24 141 4 281 141 5 56 202
13.20-13.25 19 0 39 147 4 305 147 5 61 213
13.25-13.30 13 0 36 153 4 324 153 5 65 223
13.30-13.35 23 0 10 165 4 298 165 5 60 230
13.35-13.40 11 0 23 167 4 301 167 5 60 232
13.40-13.45 5 0 27 160 4 310 160 5 62 227
13.45-13.50 10 0 25 158 2 311 158 3 62 223
13.50-13.55 14 0 38 156 2 317 156 3 63 222
13.55-14.00 9 0 35 149 2 319 149 3 64 215
JUMLAH 1962 41 3815 1962 53 763 2778
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 12.
00
- 14.
00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.00-12.05 8 0 27
12.05-12.10 10 0 29
12.10-12.15 6 0 31
12.15-12.20 8 0 28
12.20-12.25 7 0 30
12.25-12.30 8 0 29
12.30-12.35 6 0 23
12.35-12.40 15 0 27
12.40-12.45 10 0 31
12.45-12.50 13 0 29
12.50-12.55 9 0 30
12.55-13.00 13 0 27 113 0 341 113 0 68 181
13.00-13.05 5 0 26 110 0 340 110 0 68 178
13.05-13.10 4 0 20 104 0 331 104 0 66 170
13.10-13.15 10 0 21 108 0 321 108 0 64 172
13.15-13.20 13 0 25 113 0 318 113 0 64 177
13.20-13.25 10 0 30 116 0 318 116 0 64 180
13.25-13.30 8 0 21 116 0 310 116 0 62 178
13.30-13.35 9 0 26 119 0 313 119 0 63 182
13.35-13.40 10 0 19 114 0 305 114 0 61 175
13.40-13.45 6 0 15 110 0 289 110 0 58 168
13.45-13.50 7 0 16 104 0 276 104 0 55 159
13.50-13.55 6 0 17 101 0 263 101 0 53 154
13.55-14.00 4 0 19 92 0 255 92 0 51 143
JUMLAH 1420 0 3980 1420 0 796 2216
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Volume kendaraan 
(smp/jam)
Satuan Kendaraan
Volume Kendaraan 
(kend/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah Arus memutar dari Timur ke Barat
Jam : 16.00- 18.00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 18 0 22
16.05-16.10 22 0 54
16.10-16.15 11 1 35
16.15-16.20 17 1 26
16.20-16.25 29 0 33
16.25-16.30 15 0 41
16.30-16.35 14 0 24
16.35-16.40 12 0 35
16.40-16.45 17 0 20
16.45-16.50 20 0 30
16.50-16.55 18 0 25
16.55-17.00 20 0 26 213 2 371 213 3 74 290
17.00-17.05 7 0 31 202 2 380 202 3 76 281
17.05-17.10 14 0 31 194 2 357 194 3 71 268
17.10-17.15 13 0 35 196 1 357 196 1 71 269
17.15-17.20 14 0 33 193 0 364 193 0 73 266
17.20-17.25 17 0 32 181 0 363 181 0 73 254
17.25-17.30 21 0 22 187 0 344 187 0 69 256
17.30-17.35 7 0 23 180 0 343 180 0 69 249
17.35-17.40 10 0 31 178 0 339 178 0 68 246
17.40-17.45 13 0 24 174 0 343 174 0 69 243
17.45-17.50 15 0 34 169 0 347 169 0 69 238
17.50-17.55 13 0 19 164 0 341 164 0 68 232
17.55-18.00 14 0 24 158 0 339 158 0 68 226
JUMLAH 2389 7 4588 2389 9 918 3316
Hari / Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017
Arah : Arus memutar dari Barat ke Timur
Jam : 16.
00
- 18.
00
Waktu 
Total Kend 
(smp/jam)
(tiap 5 menit) LV HV MC LV HV MC LV HV MC 
(x1) (x1.3) (x0.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.00-16.05 2 0 25
16.05-16.10 11 0 26
16.10-16.15 6 0 32
16.15-16.20 6 0 30
16.20-16.25 3 0 33
16.25-16.30 6 0 30
16.30-16.35 9 0 25
16.35-16.40 3 0 20
16.40-16.45 6 0 29
16.45-16.50 10 0 35
16.50-16.55 8 0 32
16.55-17.00 6 0 29 76 0 346 76 0 69 145
17.00-17.05 4 0 33 78 0 354 78 0 71 149
17.05-17.10 3 0 34 70 0 362 70 0 72 142
17.10-17.15 6 0 33 70 0 363 70 0 73 143
17.15-17.20 7 0 28 71 0 361 71 0 72 143
17.20-17.25 9 0 27 77 0 355 77 0 71 148
17.25-17.30 4 0 27 75 0 352 75 0 70 145
17.30-17.35 5 0 21 71 0 348 71 0 70 141
17.35-17.40 8 0 26 76 0 354 76 0 71 147
17.40-17.45 5 0 21 75 0 346 75 0 69 144
17.45-17.50 6 0 25 71 0 336 71 0 67 138
17.50-17.55 7 0 23 70 0 327 70 0 65 135
17.55-18.00 5 0 19 69 0 317 69 0 63 132
JUMLAH 949 0 4521 949 0 904 1853
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan (kend/jam) Volume kendaraan (smp/jam)
Satuan Kendaraan Volume Kendaraan (kend/jam) Volume kendaraan (smp/jam)
Rekapitulasi Survey Lalu Lintas Jalan Kenjeran Surabaya
Waktu tunggu dan tingkat pelayanan ( μ) 
Putaran U ruas Jalan Kenjeran Kota Surabaya Arah Barat 
ke Timur. 
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Senin/13 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 4 900 31 2 1800 61 1 3600
2 3 1200 32 11 327 62 3 1200
3 5 720 33 10 360 63 7 514
4 5 720 34 20 180 64 3 1200
5 2 1800 35 4 900 65 2 1800
6 12 300 36 3 1200 66 3 1200
7 3 1200 37 3 1200 67 2 1800
8 2 1800 38 2 1800 68 6 600
9 3 1200 39 2 1800 69 5 720
10 4 900 40 3 1200 70 2 1800
11 5 720 41 7 514 71 2 1800
12 2 1800 42 3 1200 72 2 1800
13 2 1800 43 4 900 73 3 1200
14 8 450 44 5 720 74 4 900
15 2 1800 45 3 1200 75 8 450
16 4 900 46 5 720 76 3 1200
17 3 1200 47 9 400 77 3 1200
18 6 600 48 2 1800 78 2 1800
19 4 900 49 4 900 79 2 1800
20 10 360 50 4 900 80 4 900
21 4 900 51 3 1200 81 3 1200
22 8 450 52 3 1200 82 4 900
23 4 900 53 2 1800 83 2 1800
24 4 900 54 2 1800 84 2 1800
25 1 3600 55 3 1200 85 3 1200
26 4 900 56 7 514 86 4 900
27 3 1200 57 6 600 87 3 1200
28 3 1200 58 1 3600 88 3 1200
29 3 1200 59 6 600 89 4 900
30 2 1800 60 8 450 90 4 900
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 4 900 121 27 133 151 7 514
92 12 300 122 5 720 152 8 450
93 6 600 123 3 1200 153 6 600
94 5 720 124 3 1200 154 6 600
95 4 900 125 4 900 155 5 720
96 5 720 126 12 300 156 5 720
97 6 600 127 7 514 157 3 1200
98 2 1800 128 5 720 158 1 3600
99 3 1200 129 5 720 159 10 360
100 3 1200 130 6 600 160 7 514
101 3 1200 131 3 1200 161 5 720
102 2 1800 132 3 1200 162 4 900
103 2 1800 133 1 3600 163 4 900
104 3 1200 134 10 360 164 1 3600
105 4 900 135 3 1200 165 10 360
106 4 900 136 8 450 166 7 514
107 3 1200 137 5 720 167 7 514
108 2 1800 138 5 720 168 6 600
109 14 257 139 6 600 169 8 450
110 5 720 140 2 1800 170 8 450
111 3 1200 141 8 450 171 5 720
112 6 600 142 6 600 172 4 900
113 4 900 143 5 720 173 2 1800
114 3 1200 144 6 600 174 3 1200
115 3 1200 145 3 1200 175 3 1200
116 2 1800 146 3 1200
117 4 900 147 4 900
118 4 900 148 3 1200
119 3 1200 149 5 720
120 3 1200 150 5 720
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Senin 13 Februari 2017 
Jam   : 12.00-14.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 4 900 61 7 514
2 3 1200 32 3 1200 62 3 1200
3 16 225 33 3 1200 63 3 1200
4 10 360 34 2 1800 64 5 720
5 7 514 35 3 1200 65 4 900
6 6 600 36 4 900 66 4 900
7 5 720 37 4 900 67 4 900
8 3 1200 38 1 3600 68 3 1200
9 1 3600 39 2 1800 69 7 514
10 2 1800 40 6 600 70 4 900
11 8 450 41 3 1200 71 3 1200
12 4 900 42 1 3600 72 6 600
13 3 1200 43 3 1200 73 3 1200
14 5 720 44 3 1200 74 2 1800
15 16 225 45 6 600 75 5 720
16 8 450 46 3 1200 76 7 514
17 11 327 47 1 3600 77 15 240
18 8 450 48 1 3600 78 14 257
19 9 400 49 3 1200 79 10 360
20 8 450 50 7 514 80 5 720
21 9 400 51 4 900 81 9 400
22 5 720 52 3 1200 82 5 720
23 26 138 53 1 3600 83 9 400
24 13 277 54 4 900 84 7 514
25 8 450 55 4 900 85 9 400
26 5 720 56 3 1200 86 7 514
27 5 720 57 2 1800 87 5 720
28 3 1200 58 3 1200 88 4 900
29 3 1200 59 4 900 89 8 450
30 5 720 60 9 400 90 5 720
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend. Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
91 3 1200 121 25 144
92 3 1200 122 5 720
93 16 225 123 7 514
94 7 514 124 5 720
95 3 1200 125 5 720
96 5 720 126 5 720
97 30 120 127 2 1800
98 5 720 128 7 514
99 2 1800 129 17 212
100 5 720 130 8 450
101 5 720 131 7 514
102 17 212 132 7 514
103 3 1200 133 10 360
104 5 720 134 4 900
105 6 600 135 5 720
106 2 1800 136 4 900
107 4 900 137 4 900
108 4 900 138 3 1200
109 4 900 139 3 1200
110 8 450 140 2 1800
111 8 450 141 2 1800
112 3 1200 142 5 720
113 3 1200 143 5 720
114 8 450 144 3 1200
115 4 900 145 10 360
116 7 514 146 7 514
117 10 360 147 5 720
118 5 720 148 4 900
119 10 360 149 3 1200
120 4 900 150 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Senin 13 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 15 240 61 10 360
2 3 1200 32 20 180 62 7 514
3 5 720 33 5 720 63 5 720
4 6 600 34 17 212 64 9 400
5 7 514 35 6 600 65 10 360
6 5 720 36 3 1200 66 15 240
7 5 720 37 7 514 67 6 600
8 3 1200 38 12 300 68 14 257
9 3 1200 39 11 327 69 7 514
10 5 720 40 9 400 70 15 240
11 7 514 41 6 600 71 9 400
12 6 600 42 6 600 72 4 900
13 5 720 43 5 720 73 5 720
14 7 514 44 5 720 74 21 171
15 3 1200 45 7 514 75 23 157
16 3 1200 46 7 514 76 7 514
17 3 1200 47 3 1200 77 10 360
18 3 1200 48 3 1200 78 12 300
19 3 1200 49 5 720 79 10 360
20 3 1200 50 6 600 80 11 327
21 12 300 51 3 1200 81 7 514
22 15 240 52 2 1800 82 7 514
23 7 514 53 2 1800 83 9 400
24 8 450 54 3 1200 84 9 400
25 6 600 55 3 1200 85 5 720
26 6 600 56 3 1200 86 5 720
27 15 240 57 3 1200 87 5 720
28 16 225 58 3 1200 88 5 720
29 9 400 59 3 1200 89 5 720
30 7 514 60 3 1200 90 5 720
  
  
 
 
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 3 1200 121 12 300 151 2 1800
92 3 1200 122 13 277 152 2 1800
93 3 1200 123 2 1800 153 2 1800
94 2 1800 124 8 450 154 2 1800
95 5 720 125 15 240 155 2 1800
96 3 1200 126 6 600 156 2 1800
97 3 1200 127 17 212 157 3 1200
98 3 1200 128 21 171 158 3 1200
99 3 1200 129 19 189 159 3 1200
100 5 720 130 16 225 160 4 900
101 8 450 131 15 240 161 4 900
102 5 720 132 10 360 162 4 900
103 12 300 133 3 1200 163 3 1200
104 5 720 134 6 600
105 9 400 135 10 360
106 8 450 136 11 327
107 7 514 137 23 157
108 22 164 138 10 360
109 8 450 139 5 720
110 8 450 140 11 327
111 9 400 141 11 327
112 10 360 142 5 720
113 15 240 143 3 1200
114 16 225 144 5 720
115 7 514 145 5 720
116 8 450 146 3 1200
117 11 327 147 3 1200
118 13 277 148 3 1200
119 15 240 149 3 1200
120 5 720 150 3 1200
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 2 1800 31 3 1200 61 3 1200
2 2 1800 32 4 900 62 3 1200
3 2 1800 33 12 300 63 3 1200
4 2 1800 34 17 212 64 3 1200
5 2 1800 35 8 450 65 3 1200
6 2 1800 36 16 225 66 3 1200
7 2 1800 37 5 720 67 3 1200
8 2 1800 38 8 450 68 3 1200
9 2 1800 39 10 360 69 3 1200
10 2 1800 40 4 900 70 3 1200
11 2 1800 41 12 300 71 3 1200
12 2 1800 42 3 1200 72 3 1200
13 3 1200 43 4 900 73 3 1200
14 3 1200 44 15 240 74 3 1200
15 3 1200 45 13 277 75 2 1800
16 3 1200 46 8 450 76 2 1800
17 3 1200 47 10 360 77 2 1800
18 3 1200 48 9 400 78 2 1800
19 3 1200 49 4 900 79 2 1800
20 3 1200 50 9 400 80 2 1800
21 3 1200 51 8 450 81 2 1800
22 3 1200 52 4 900 82 2 1800
23 3 1200 53 6 600 83 2 1800
24 3 1200 54 3 1200 84 2 1800
25 3 1200 55 6 600 85 2 1800
26 3 1200 56 6 600 86 2 1800
27 3 1200 57 8 450 87 2 1800
28 3 1200 58 4 900 88 2 1800
29 3 1200 59 7 514 89 2 1800
30 3 1200 60 10 360 90 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 9 400 121 10 360 151 3 1200
92 10 360 122 5 720 152 3 1200
93 6 600 123 7 514 153 5 720
94 11 327 124 8 450 154 8 450
95 9 400 125 7 514 155 4 900
96 8 450 126 6 600 156 8 450
97 11 327 127 8 450 157 4 900
98 8 450 128 13 277 158 8 450
99 10 360 129 7 514 159 6 600
100 6 600 130 9 400 160 5 720
101 14 257 131 15 240 161 10 360
102 3 1200 132 10 360 162 15 240
103 1 3600 133 3 1200 163 11 327
104 10 360 134 4 900 164 5 720
105 13 277 135 6 600 165 5 720
106 10 360 136 6 600 166 6 600
107 16 225 137 10 360 167 4 900
108 4 900 138 8 450 168 11 327
109 12 300 139 7 514 169 2 1800
110 3 1200 140 3 1200 170 6 600
111 9 400 141 3 1200 171 12 300
112 12 300 142 15 240 172 4 900
113 15 240 143 15 240 173 5 720
114 13 277 144 5 720 174 6 600
115 13 277 145 3 1200 175 4 900
116 5 720 146 6 600 176 2 1800
117 6 600 147 8 450 177 3 1200
118 10 360 148 9 400 178 5 720
119 7 514 149 7 514 179 3 1200
120 5 720 150 5 720 180 4 900
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
181 15 240 211 8 450
182 5 720 212 8 450
183 6 600 213 6 600
184 8 450 214 12 300
185 14 257 215 8 450
186 15 240 216 4 900
187 5 720 217 15 240
188 6 600 218 5 720
189 7 514 219 6 600
190 8 450 220 3 1200
191 6 600 221 6 600
192 4 900 222 3 1200
193 3 1200 223 3 1200
194 8 450 224 1 3600
195 6 600 225 9 400
196 11 327 226 5 720
197 5 720 227 12 300
198 8 450 228 3 1200
199 5 720 229 3 1200
200 3 1200 230 3 1200
201 6 600 231 3 1200
202 3 1200 232 3 1200
203 7 514 233 3 1200
204 5 720 234 3 1200
205 10 360 235 3 1200
206 4 900 236 3 1200
207 7 514 237 3 1200
208 8 450 238 3 1200
209 10 360
210 5 720
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 10 360 61 10 360
2 3 1200 32 5 720 62 10 360
3 3 1200 33 10 360 63 7 514
4 2 1800 34 10 360 64 8 450
5 2 1800 35 19 189 65 5 720
6 3 1200 36 5 720 66 10 360
7 3 1200 37 3 1200 67 5 720
8 3 1200 38 8 450 68 8 450
9 2 1800 39 10 360 69 3 1200
10 2 1800 40 5 720 70 5 720
11 2 1800 41 3 1200 71 5 720
12 2 1800 42 6 600 72 6 600
13 2 1800 43 8 450 73 11 327
14 2 1800 44 5 720 74 3 1200
15 2 1800 45 3 1200 75 9 400
16 2 1800 46 3 1200 76 6 600
17 2 1800 47 6 600 77 3 1200
18 2 1800 48 5 720 78 3 1200
19 2 1800 49 5 720 79 8 450
20 2 1800 50 5 720 80 5 720
21 2 1800 51 8 450 81 3 1200
22 2 1800 52 3 1200 82 3 1200
23 2 1800 53 3 1200 83 3 1200
24 2 1800 54 7 514 84 3 1200
25 2 1800 55 3 1200 85 6 600
26 2 1800 56 5 720 86 6 600
27 2 1800 57 3 1200 87 3 1200
28 2 1800 58 5 720 88 3 1200
29 2 1800 59 3 1200 89 3 1200
30 2 1800 60 6 600 90 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 12.00-14.00 
  
 
 
μ Kend. μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 8 450 121 12 300 151 3 1200
92 8 450 122 5 720 152 3 1200
93 8 450 123 3 1200 153 3 1200
94 8 450 124 3 1200 154 3 1200
95 5 720 125 6 600 155 15 240
96 3 1200 126 8 450 156 3 1200
97 3 1200 127 6 600 157 3 1200
98 3 1200 128 3 1200 158 5 720
99 5 720 129 3 1200 159 5 720
100 8 450 130 5 720 160 5 720
101 5 720 131 8 450 161 5 720
102 8 450 132 8 450 162 3 1200
103 8 450 133 3 1200 163 3 1200
104 6 600 134 1 3600 164 12 300
105 3 1200 135 3 1200 165 3 1200
106 3 1200 136 5 720 166 3 1200
107 5 720 137 5 720 167 5 720
108 3 1200 138 3 1200 168 6 600
109 3 1200 139 12 300 169 6 600
110 5 720 140 2 1800 170 2 1800
111 6 600 141 5 720 171 5 720
112 12 300 142 8 450 172 13 277
113 5 720 143 6 600 173 3 1200
114 3 1200 144 5 720 174 5 720
115 6 600 145 3 1200 175 3 1200
116 8 450 146 5 720 176 6 600
117 6 600 147 12 300 177 5 720
118 3 1200 148 5 720 178 5 720
119 3 1200 149 6 600 179 8 450
120 5 720 150 3 1200 180 5 720
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
181 3 1200 211 1 3600
182 3 1200 212 6 600
183 6 600 213 8 450
184 3 1200 214 3 1200
185 5 720 215 3 1200
186 3 1200 216 3 1200
187 5 720 217 3 1200
188 3 1200 218 3 1200
189 15 240 219 3 1200
190 1 3600 220 3 1200
191 3 1200 221 3 1200
192 3 1200
193 3 1200
194 3 1200
195 3 1200
196 3 1200
197 3 1200
198 3 1200
199 3 1200
200 3 1200
201 3 1200
202 3 1200
203 3 1200
204 3 1200
205 3 1200
206 3 1200
207 3 1200
208 3 1200
209 3 1200
210 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
μ μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 5 720 61 2 1800
2 3 1200 32 4 900 62 4 900
3 9 400 33 12 300 63 8 450
4 2 1800 34 4 900 64 6 600
5 3 1200 35 3 1200 65 3 1200
6 8 450 36 5 720 66 3 1200
7 42 86 37 6 600 67 4 900
8 10 360 38 3 1200 68 5 720
9 13 277 39 3 1200 69 6 600
10 18 200 40 7 514 70 4 900
11 9 400 41 5 720 71 6 600
12 6 600 42 10 360 72 8 450
13 7 514 43 6 600 73 3 1200
14 4 900 44 4 900 74 7 514
15 4 900 45 5 720 75 5 720
16 3 1200 46 3 1200 76 9 400
17 6 600 47 3 1200 77 5 720
18 8 450 48 6 600 78 9 400
19 6 600 49 7 514 79 6 600
20 4 900 50 9 400 80 8 450
21 7 514 51 7 514 81 3 1200
22 10 360 52 5 720 82 7 514
23 2 1800 53 6 600 83 5 720
24 4 900 54 2 1800 84 9 400
25 3 1200 55 25 144 85 5 720
26 4 900 56 16 225 86 45 80
27 9 400 57 8 450 87 6 600
28 7 514 58 4 900 88 8 450
29 8 450 59 3 1200 89 3 1200
30 4 900 60 5 720 90 4 900
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
91 3 1200 121 2 1800
92 4 900 122 2 1800
93 5 720 123 2 1800
94 6 600 124 2 1800
95 4 900 125 2 1800
96 5 720 126 2 1800
97 3 1200 127 2 1800
98 3 1200
99 9 400
100 3 1200
101 2 1800
102 3 1200
103 4 900
104 6 600
105 4 900
106 7 514
107 4 900
108 8 450
109 7 514
110 3 1200
111 5 720
112 3 1200
113 2 1800
114 5 720
115 8 450
116 3 1200
117 3 1200
118 3 1200
119 3 1200
120 4 900
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 2 1800 31 2 1800 61 15 240
2 2 1800 32 5 720 62 12 300
3 2 1800 33 3 1200 63 7 514
4 2 1800 34 7 514 64 4 900
5 2 1800 35 3 1200 65 5 720
6 2 1800 36 3 1200 66 3 1200
7 2 1800 37 3 1200 67 3 1200
8 2 1800 38 3 1200 68 3 1200
9 2 1800 39 3 1200 69 3 1200
10 2 1800 40 3 1200 70 3 1200
11 2 1800 41 3 1200 71 3 1200
12 2 1800 42 3 1200 72 6 600
13 2 1800 43 3 1200 73 4 900
14 2 1800 44 3 1200 74 4 900
15 2 1800 45 3 1200 75 6 600
16 2 1800 46 3 1200 76 5 720
17 2 1800 47 3 1200 77 4 900
18 2 1800 48 3 1200 78 7 514
19 2 1800 49 3 1200 79 4 900
20 2 1800 50 3 1200 80 6 600
21 2 1800 51 3 1200 81 3 1200
22 2 1800 52 3 1200 82 11 327
23 2 1800 53 3 1200 83 4 900
24 2 1800 54 3 1200 84 5 720
25 2 1800 55 3 1200 85 3 1200
26 2 1800 56 3 1200 86 3 1200
27 2 1800 57 3 1200 87 4 900
28 2 1800 58 3 1200 88 4 900
29 2 1800 59 3 1200 89 3 1200
30 2 1800 60 3 1200 90 8 450
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μ 
(kend/jam)
91 6 600
92 10 360
93 4 900
94 6 600
95 6 600
96 4 900
97 4 900
98 4 900
99 7 514
100 4 900
101 3 1200
102 3 1200
103 3 1200
104 3 1200
105 3 1200
106 3 1200
107 3 1200
108 3 1200
109 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 12.00-14.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 2 1800 61 15 240
2 8 450 32 7 514 62 10 360
3 3 1200 33 5 720 63 5 720
4 5 720 34 8 450 64 4 900
5 2 1800 35 4 900 65 7 514
6 1 3600 36 4 900 66 5 720
7 3 1200 37 4 900 67 4 900
8 3 1200 38 3 1200 68 4 900
9 3 1200 39 3 1200 69 17 212
10 3 1200 40 3 1200 70 8 450
11 3 1200 41 3 1200 71 10 360
12 3 1200 42 2 1800 72 5 720
13 3 1200 43 2 1800 73 5 720
14 3 1200 44 2 1800 74 4 900
15 3 1200 45 2 1800 75 4 900
16 3 1200 46 2 1800 76 6 600
17 3 1200 47 2 1800 77 5 720
18 3 1200 48 2 1800 78 5 720
19 3 1200 49 2 1800 79 6 600
20 3 1200 50 2 1800 80 4 900
21 3 1200 51 2 1800 81 10 360
22 3 1200 52 2 1800 82 7 514
23 3 1200 53 2 1800 83 10 360
24 3 1200 54 2 1800 84 5 720
25 3 1200 55 2 1800 85 10 360
26 3 1200 56 2 1800 86 6 600
27 3 1200 57 2 1800 87 8 450
28 3 1200 58 2 1800 88 9 400
29 3 1200 59 2 1800 89 7 514
30 3 1200 60 2 1800 90 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
  
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 2 1800 121 25 5 151 7 514
92 2 1800 122 5 7 152 4 900
93 2 1800 123 7 11 153 12 300
94 2 1800 124 5 5 154 4 900
95 2 1800 125 5 8 155 4 900
96 2 1800 126 5 13 156 7 514
97 2 1800 127 2 5 157 7 514
98 2 1800 128 7 3 158 9 400
99 2 1800 129 17 2 159 5 720
100 2 1800 130 8 2 160 7 514
101 2 1800 131 7 2 161 6 600
102 2 1800 132 7 2 162 5 720
103 2 1800 133 10 2 163 4 900
104 2 1800 134 4 2 164 10 360
105 2 1800 135 5 2 165 11 327
106 2 1800 136 4 2 166 5 720
107 2 1800 137 4 2 167 9 400
108 2 1800 138 3 2 168 5 720
109 2 1800 139 3 2 169 4 900
110 2 1800 140 2 2 170 10 360
111 2 1800 141 2 2 171 5 720
112 2 1800 142 5 2 172 5 720
113 2 1800 143 5 2 173 4 900
114 2 1800 144 3 2 174 13 277
115 2 1800 145 10 2 175 4 900
116 2 1800 146 7 2 176 3 1200
117 2 1800 147 5 2 177 3 1200
118 2 1800 148 4 2 178 3 1200
119 2 1800 149 3 2 179 3 1200
120 2 1800 150 3 2 180 3 1200
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
μ 
(kend/jam)
181 5 720
182 5 720
183 7 514
184 4 900
185 9 400
186 4 900
187 3 1200
188 5 720
189 3 1200
190 3 1200
191 3 1200
192 3 1200
193 3 1200
194 3 1200
195 3 1200
196 3 1200
197 3 1200
198 3 1200
199 3 1200
200 3 1200
201 3 1200
202 3 1200
203 3 1200
204 3 1200
205 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/ Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 2 1800 31 3 1200 61 10 360
2 2 1800 32 3 1200 62 4 900
3 2 1800 33 3 1200 63 6 600
4 2 1800 34 3 1200 64 4 900
5 2 1800 35 3 1200 65 3 1200
6 2 1800 36 3 1200 66 7 514
7 2 1800 37 3 1200 67 6 600
8 2 1800 38 3 1200 68 34 106
9 2 1800 39 3 1200 69 10 360
10 2 1800 40 3 1200 70 7 514
11 2 1800 41 3 1200 71 6 600
12 2 1800 42 3 1200 72 6 600
13 2 1800 43 3 1200 73 5 720
14 2 1800 44 3 1200 74 6 600
15 2 1800 45 3 1200 75 4 900
16 2 1800 46 3 1200 76 4 900
17 2 1800 47 3 1200 77 3 1200
18 2 1800 48 3 1200 78 6 600
19 2 1800 49 3 1200 79 3 1200
20 2 1800 50 3 1200 80 8 450
21 2 1800 51 3 1200 81 7 514
22 2 1800 52 2 1800 82 12 300
23 2 1800 53 2 1800 83 17 212
24 2 1800 54 2 1800 84 6 600
25 2 1800 55 2 1800 85 12 300
26 2 1800 56 2 1800 86 5 720
27 2 1800 57 2 1800 87 14 257
28 2 1800 58 2 1800 88 8 450
29 2 1800 59 2 1800 89 7 514
30 2 1800 60 2 1800 90 6 600
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
91 6 600 121 8 450
92 3 1200 122 16 225
93 6 600 123 15 240
94 4 900 124 6 600
95 5 720 125 4 900
96 5 720 126 4 900
97 6 600 127 9 400
98 3 1200 128 8 450
99 6 600 129 38 95
100 4 900 130 4 900
101 7 514 131 15 240
102 12 300 132 4 900
103 7 514 133 4 900
104 6 600 134 8 450
105 11 327 135 7 514
106 5 720 136 3 1200
107 5 720 137 3 1200
108 6 600 138 3 1200
109 5 720 139 3 1200
110 13 277 140 3 1200
111 13 277 141 3 1200
112 7 514 142 2 1800
113 6 600 143 2 1800
114 6 600 144 2 1800
115 6 600 145 2 1800
116 11 327
117 3 1200
118 9 400
119 10 360
120 6 600
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu tunggu dan tingkat pelayanan ( μ) 
Putaran U ruas Jalan Kenjeran Kota Surabaya Arah 
Timur ke Barat. 
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Senin/13 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 5 720 31 2 1800 61 8 450
2 4 900 32 4 900 62 7 514
3 3 1200 33 3 1200 63 7 514
4 3 1200 34 4 900 64 7 514
5 5 720 35 3 1200 65 8 450
6 7 514 36 3 1200 66 8 450
7 8 450 37 7 514 67 5 720
8 5 720 38 10 360 68 5 720
9 5 720 39 10 360 69 5 720
10 5 720 40 3 1200 70 10 360
11 5 720 41 6 600 71 5 720
12 4 900 42 8 450 72 7 514
13 4 900 43 10 360 73 5 720
14 3 1200 44 8 450 74 5 720
15 3 1200 45 10 360 75 8 450
16 3 1200 46 9 400 76 10 360
17 3 1200 47 8 450 77 5 720
18 3 1200 48 8 450 78 5 720
19 3 1200 49 8 450 79 5 720
20 3 1200 50 9 400 80 3 1200
21 2 1800 51 7 514 81 3 1200
22 2 1800 52 5 720 82 3 1200
23 2 1800 53 8 450 83 2 1800
24 4 900 54 10 360 84 2 1800
25 4 900 55 6 600 85 10 360
26 5 720 56 10 360 86 4 900
27 3 1200 57 7 514 87 5 720
28 3 1200 58 9 400 88 5 720
29 3 1200 59 9 400 89 5 720
30 3 1200 60 8 450 90 5 720
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 5 720 121 7 514 151 3 1200
92 5 720 122 8 450 152 3 1200
93 5 720 123 6 600 153 5 720
94 5 720 124 12 300 154 5 720
95 3 1200 125 10 360 155 8 450
96 5 720 126 10 360 156 8 450
97 5 720 127 10 360 157 5 720
98 4 900 128 9 400 158 5 720
99 4 900 129 9 400 159 5 720
100 7 514 130 8 450 160 3 1200
101 7 514 131 3 1200 161 5 720
102 8 450 132 2 1800 162 5 720
103 8 450 133 3 1200 163 7 514
104 3 1200 134 9 400 164 3 1200
105 3 1200 135 3 1200 165 3 1200
106 3 1200 136 3 1200 166 5 720
107 3 1200 137 3 1200 167 5 720
108 3 1200 138 3 1200 168 5 720
109 3 1200 139 3 1200 169 5 720
110 3 1200 140 3 1200 170 3 1200
111 3 1200 141 3 1200 171 3 1200
112 3 1200 142 10 360 172 3 1200
113 3 1200 143 3 1200 173 3 1200
114 3 1200 144 3 1200 174 3 1200
115 3 1200 145 3 1200 175 3 1200
116 3 1200 146 3 1200 176 3 1200
117 3 1200 147 3 1200 177 3 1200
118 3 1200 148 10 360 178 5 720
119 3 1200 149 5 720 179 5 720
120 3 1200 150 3 1200 180 9 400
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 9 400 211 7 514 241 5 720
182 9 400 212 9 400 242 5 720
183 10 360 213 6 600 243 5 720
184 10 360 214 7 514 244 5 720
185 9 400 215 7 514 245 7 514
186 3 1200 216 7 514 246 7 514
187 5 720 217 5 720 247 3 1200
188 3 1200 218 5 720 248 3 1200
189 3 1200 219 5 720 249 3 1200
190 5 720 220 5 720 250 3 1200
191 5 720 221 5 720 251 3 1200
192 5 720 222 5 720 252 3 1200
193 5 720 223 5 720 253 3 1200
194 5 720 224 3 1200 254 3 1200
195 5 720 225 3 1200 255 3 1200
196 5 720 226 3 1200 256 3 1200
197 5 720 227 3 1200 257 3 1200
198 5 720 228 3 1200 258 3 1200
199 5 720 229 3 1200 259 3 1200
200 5 720 230 3 1200 260 3 1200
201 5 720 231 3 1200 261 3 1200
202 5 720 232 3 1200 262 3 1200
203 5 720 233 3 1200 263 3 1200
204 5 720 234 3 1200 264 3 1200
205 5 720 235 3 1200 265 3 1200
206 5 720 236 3 1200 266 3 1200
207 5 720 237 3 1200 267 3 1200
208 5 720 238 3 1200 268 3 1200
209 5 720 239 3 1200 269 3 1200
210 5 720 240 3 1200 270 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 2 1800 301 3 1200 331 3 1200
272 2 1800 302 3 1200 332 3 1200
273 2 1800 303 3 1200 333 3 1200
274 2 1800 304 3 1200 334 3 1200
275 2 1800 305 3 1200 335 3 1200
276 2 1800 306 5 720 336 3 1200
277 2 1800 307 5 720 337 3 1200
278 2 1800 308 5 720 338 3 1200
279 2 1800 309 3 1200 339 3 1200
280 2 1800 310 3 1200 340 3 1200
281 3 1200 311 3 1200 341 3 1200
282 3 1200 312 3 1200 342 3 1200
283 3 1200 313 3 1200 343 3 1200
284 3 1200 314 3 1200 344 3 1200
285 3 1200 315 3 1200 345 3 1200
286 3 1200 316 3 1200 346 3 1200
287 8 450 317 3 1200 347 3 1200
288 3 1200 318 3 1200 348 3 1200
289 3 1200 319 3 1200 349 3 1200
290 3 1200 320 3 1200 350 3 1200
291 3 1200 321 3 1200 351 3 1200
292 3 1200 322 3 1200 352 3 1200
293 3 1200 323 3 1200 353 3 1200
294 7 514 324 3 1200 354 3 1200
295 5 720 325 3 1200 355 3 1200
296 5 720 326 3 1200 356 3 1200
297 5 720 327 3 1200 357 3 1200
298 5 720 328 3 1200 358 3 1200
299 5 720 329 3 1200 359 3 1200
300 5 720 330 3 1200 360 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
   
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 5 720 391 3 1200 421 5 720
362 5 720 392 3 1200 422 5 720
363 5 720 393 3 1200 423 5 720
364 5 720 394 3 1200 424 5 720
365 5 720 395 3 1200 425 5 720
366 5 720 396 3 1200 426 3 1200
367 8 450 397 3 1200 427 3 1200
368 8 450 398 3 1200 428 3 1200
369 8 450 399 3 1200 429 3 1200
370 5 720 400 3 1200 430 3 1200
371 5 720 401 3 1200 431 3 1200
372 7 514 402 3 1200 432 3 1200
373 8 450 403 3 1200 433 3 1200
374 3 1200 404 3 1200 434 3 1200
375 4 900 405 3 1200 435 3 1200
376 5 720 406 3 1200 436 3 1200
377 5 720 407 3 1200 437 3 1200
378 5 720 408 3 1200 438 3 1200
379 5 720 409 3 1200 439 3 1200
380 5 720 410 3 1200 440 3 1200
381 5 720 411 3 1200 441 3 1200
382 5 720 412 3 1200 442 3 1200
383 5 720 413 3 1200 443 3 1200
384 5 720 414 3 1200 444 3 1200
385 5 720 415 3 1200 445 3 1200
386 5 720 416 3 1200 446 3 1200
387 5 720 417 3 1200 447 3 1200
388 5 720 418 3 1200 448 3 1200
389 5 720 419 3 1200 449 3 1200
390 5 720 420 3 1200 450 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 5 720 481 7 514 511 2 1800
452 5 720 482 7 514 512 2 1800
453 5 720 483 5 720 513 2 1800
454 5 720 484 5 720 514 2 1800
455 5 720 485 3 1200 515 2 1800
456 5 720 486 3 1200 516 2 1800
457 5 720 487 3 1200 517 5 720
458 5 720 488 8 450 518 5 720
459 5 720 489 8 450 519 5 720
460 5 720 490 8 450 520 5 720
461 5 720 491 8 450 521 3 1200
462 5 720 492 5 720 522 3 1200
463 5 720 493 5 720 523 3 1200
464 5 720 494 5 720 524 8 450
465 5 720 495 7 514 525 3 1200
466 5 720 496 7 514 526 3 1200
467 5 720 497 7 514 527 3 1200
468 5 720 498 3 1200 528 3 1200
469 5 720 499 3 1200 529 3 1200
470 3 1200 500 4 900 530 3 1200
471 3 1200 501 4 900 531 3 1200
472 3 1200 502 4 900 532 3 1200
473 3 1200 503 3 1200 533 3 1200
474 3 1200 504 5 720 534 3 1200
475 3 1200 505 5 720 535 3 1200
476 3 1200 506 5 720 536 3 1200
477 3 1200 507 5 720 537 3 1200
478 3 1200 508 5 720 538 3 1200
479 3 1200 509 5 720 539 3 1200
480 3 1200 510 5 720 540 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
541 2 1800 571 2 1800 601 3 1200
542 2 1800 572 2 1800 602 3 1200
543 2 1800 573 7 514
544 2 1800 574 9 400
545 2 1800 575 5 720
546 2 1800 576 3 1200
547 2 1800 577 3 1200
548 2 1800 578 3 1200
549 5 720 579 3 1200
550 2 1800 580 3 1200
551 4 900 581 3 1200
552 8 450 582 3 1200
553 5 720 583 5 720
554 5 720 584 5 720
555 5 720 585 3 1200
556 5 720 586 3 1200
557 8 450 587 3 1200
558 5 720 588 3 1200
559 5 720 589 3 1200
560 5 720 590 3 1200
561 5 720 591 3 1200
562 5 720 592 3 1200
563 5 720 593 3 1200
564 5 720 594 3 1200
565 5 720 595 5 720
566 3 1200 596 5 720
567 3 1200 597 5 720
568 3 1200 598 6 600
569 3 1200 599 6 600
570 3 1200 600 6 600
 Formulir 4 
Hari/Tanggal : Senin/13 Februari 2017 
Jam  : 12.00-14.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 4 900 31 5 720 61 2 1800
2 11 327 32 5 720 62 2 1800
3 6 600 33 5 720 63 2 1800
4 5 720 34 5 720 64 2 1800
5 3 1200 35 5 720 65 2 1800
6 3 1200 36 5 720 66 2 1800
7 3 1200 37 5 720 67 2 1800
8 3 1200 38 5 720 68 2 1800
9 3 1200 39 2 1800 69 2 1800
10 3 1200 40 3 1200 70 2 1800
11 3 1200 41 7 514 71 2 1800
12 3 1200 42 4 900 72 2 1800
13 3 1200 43 5 720 73 2 1800
14 3 1200 44 3 1200 74 2 1800
15 3 1200 45 6 600 75 2 1800
16 3 1200 46 11 327 76 2 1800
17 3 1200 47 3 1200 77 2 1800
18 3 1200 48 3 1200 78 2 1800
19 3 1200 49 3 1200 79 2 1800
20 3 1200 50 3 1200 80 2 1800
21 3 1200 51 3 1200 81 2 1800
22 3 1200 52 3 1200 82 2 1800
23 3 1200 53 3 1200 83 2 1800
24 3 1200 54 3 1200 84 2 1800
25 3 1200 55 3 1200 85 2 1800
26 3 1200 56 3 1200 86 2 1800
27 3 1200 57 3 1200 87 2 1800
28 3 1200 58 3 1200 88 2 1800
29 3 1200 59 3 1200 89 2 1800
30 3 1200 60 3 1200 90 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 7 514 121 7 514 151 3 1200
92 9 400 122 3 1200 152 3 1200
93 6 600 123 5 720 153 3 1200
94 8 450 124 6 600 154 8 450
95 4 900 125 9 400 155 6 600
96 3 1200 126 3 1200 156 9 400
97 3 1200 127 4 900 157 3 1200
98 3 1200 128 7 514 158 3 1200
99 3 1200 129 3 1200 159 4 900
100 3 1200 130 3 1200 160 7 514
101 3 1200 131 3 1200 161 3 1200
102 3 1200 132 3 1200 162 3 1200
103 3 1200 133 3 1200 163 3 1200
104 3 1200 134 3 1200 164 3 1200
105 3 1200 135 3 1200 165 3 1200
106 3 1200 136 3 1200 166 3 1200
107 3 1200 137 3 1200 167 3 1200
108 3 1200 138 3 1200 168 3 1200
109 3 1200 139 3 1200 169 3 1200
110 3 1200 140 3 1200 170 3 1200
111 3 1200 141 3 1200 171 3 1200
112 3 1200 142 3 1200 172 3 1200
113 3 1200 143 3 1200 173 3 1200
114 3 1200 144 3 1200 174 3 1200
115 3 1200 145 3 1200 175 3 1200
116 9 400 146 3 1200 176 3 1200
117 9 400 147 3 1200 177 3 1200
118 7 514 148 3 1200 178 3 1200
119 6 600 149 3 1200 179 3 1200
120 5 720 150 3 1200 180 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
 μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 3 1200 211 8 450 241 2 1800
182 3 1200 212 11 327 242 2 1800
183 3 1200 213 4 900 243 2 1800
184 3 1200 214 9 400 244 2 1800
185 3 1200 215 2 1800 245 2 1800
186 3 1200 216 5 720 246 2 1800
187 3 1200 217 12 300 247 2 1800
188 3 1200 218 10 360 248 6 600
189 3 1200 219 8 450 249 6 600
190 3 1200 220 5 720 250 3 1200
191 3 1200 221 5 720 251 3 1200
192 3 1200 222 5 720 252 3 1200
193 3 1200 223 5 720 253 3 1200
194 3 1200 224 3 1200 254 3 1200
195 3 1200 225 3 1200 255 3 1200
196 3 1200 226 3 1200 256 3 1200
197 3 1200 227 3 1200 257 3 1200
198 3 1200 228 3 1200 258 3 1200
199 3 1200 229 3 1200 259 3 1200
200 3 1200 230 3 1200 260 3 1200
201 3 1200 231 3 1200 261 3 1200
202 3 1200 232 3 1200 262 3 1200
203 3 1200 233 3 1200 263 3 1200
204 3 1200 234 3 1200 264 3 1200
205 3 1200 235 3 1200 265 3 1200
206 3 1200 236 3 1200 266 3 1200
207 3 1200 237 3 1200 267 3 1200
208 3 1200 238 3 1200 268 3 1200
209 3 1200 239 3 1200 269 3 1200
210 4 900 240 3 1200 270 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 3 1200 301 6 600 331 2 1800
272 4 900 302 7 514 332 2 1800
273 5 720 303 5 720 333 2 1800
274 9 400 304 6 600 334 2 1800
275 8 450 305 4 900 335 2 1800
276 4 900 306 8 450 336 2 1800
277 7 514 307 4 900 337 2 1800
278 7 514 308 3 1200 338 2 1800
279 3 1200 309 3 1200 339 2 1800
280 3 1200 310 3 1200 340 2 1800
281 3 1200 311 3 1200 341 2 1800
282 3 1200 312 3 1200 342 2 1800
283 3 1200 313 3 1200 343 2 1800
284 3 1200 314 3 1200 344 2 1800
285 3 1200 315 3 1200 345 2 1800
286 3 1200 316 3 1200 346 2 1800
287 3 1200 317 3 1200 347 2 1800
288 3 1200 318 3 1200 348 2 1800
289 3 1200 319 3 1200 349 2 1800
290 3 1200 320 3 1200 350 2 1800
291 3 1200 321 3 1200 351 2 1800
292 3 1200 322 3 1200 352 2 1800
293 3 1200 323 3 1200 353 2 1800
294 3 1200 324 3 1200 354 2 1800
295 3 1200 325 3 1200 355 2 1800
296 3 1200 326 3 1200 356 2 1800
297 3 1200 327 3 1200 357 2 1800
298 8 450 328 3 1200 358 2 1800
299 3 1200 329 3 1200 359 2 1800
300 3 1200 330 3 1200 360 2 1800
  
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 3 1200 391 7 514 421 2 1800
362 3 1200 392 8 450 422 2 1800
363 3 1200 393 11 327 423 2 1800
364 3 1200 394 2 1800 424 2 1800
365 3 1200 395 2 1800 425 2 1800
366 3 1200 396 2 1800 426 2 1800
367 3 1200 397 2 1800 427 2 1800
368 3 1200 398 2 1800 428 2 1800
369 3 1200 399 4 900 429 2 1800
370 3 1200 400 2 1800 430 2 1800
371 3 1200 401 6 600 431 2 1800
372 3 1200 402 3 1200 432 2 1800
373 3 1200 403 3 1200 433 2 1800
374 3 1200 404 3 1200 434 2 1800
375 3 1200 405 3 1200 435 2 1800
376 3 1200 406 3 1200 436 2 1800
377 3 1200 407 3 1200 437 2 1800
378 3 1200 408 3 1200 438 2 1800
379 3 1200 409 3 1200 439 2 1800
380 3 1200 410 3 1200 440 2 1800
381 3 1200 411 3 1200 441 2 1800
382 3 1200 412 3 1200 442 2 1800
383 3 1200 413 3 1200 443 2 1800
384 3 1200 414 3 1200 444 2 1800
385 3 1200 415 3 1200 445 2 1800
386 3 1200 416 3 1200 446 2 1800
387 3 1200 417 3 1200 447 2 1800
388 3 1200 418 3 1200 448 2 1800
389 3 1200 419 3 1200 449 2 1800
390 3 1200 420 3 1200 450 2 1800
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 5 720 481 7 514 511 3 1200
452 5 720 482 3 1200 512 3 1200
453 7 514 483 8 450 513 3 1200
454 7 514 484 9 400 514 3 1200
455 4 900 485 3 1200 515 3 1200
456 4 900 486 9 400
457 4 900 487 3 1200
458 3 1200 488 7 514
459 6 600 489 6 600
460 7 514 490 6 600
461 10 360 491 6 600
462 5 720 492 6 600
463 5 720 493 6 600
464 5 720 494 6 600
465 4 900 495 6 600
466 3 1200 496 6 600
467 6 600 497 8 450
468 8 450 498 8 450
469 11 327 499 6 600
470 5 720 500 5 720
471 5 720 501 5 720
472 5 720 502 5 720
473 5 720 503 5 720
474 5 720 504 8 450
475 5 720 505 7 514
476 5 720 506 6 600
477 5 720 507 5 720
478 5 720 508 8 450
479 5 720 509 11 327
480 5 720 510 4 900
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 Formulir 4 
Hari/Tanggal : Senin/13 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 3 1200 61 2 1800
2 3 1200 32 6 600 62 2 1800
3 3 1200 33 6 600 63 2 1800
4 5 720 34 3 1200 64 2 1800
5 9 400 35 7 514 65 2 1800
6 3 1200 36 3 1200 66 2 1800
7 3 1200 37 4 900 67 2 1800
8 3 1200 38 3 1200 68 2 1800
9 3 1200 39 12 300 69 2 1800
10 3 1200 40 3 1200 70 2 1800
11 3 1200 41 7 514 71 2 1800
12 3 1200 42 5 720 72 2 1800
13 3 1200 43 3 1200 73 2 1800
14 3 1200 44 2 1800 74 2 1800
15 3 1200 45 2 1800 75 2 1800
16 3 1200 46 2 1800 76 2 1800
17 3 1200 47 2 1800 77 2 1800
18 3 1200 48 2 1800 78 2 1800
19 3 1200 49 2 1800 79 5 720
20 3 1200 50 2 1800 80 5 720
21 3 1200 51 2 1800 81 5 720
22 3 1200 52 2 1800 82 9 400
23 3 1200 53 2 1800 83 3 1200
24 3 1200 54 2 1800 84 5 720
25 3 1200 55 2 1800 85 3 1200
26 3 1200 56 2 1800 86 3 1200
27 3 1200 57 2 1800 87 3 1200
28 3 1200 58 2 1800 88 3 1200
29 3 1200 59 2 1800 89 3 1200
30 3 1200 60 2 1800 90 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 4 900 121 2 1800 151 3 1200
92 6 600 122 2 1800 152 3 1200
93 5 720 123 2 1800 153 3 1200
94 3 1200 124 2 1800 154 3 1200
95 10 360 125 2 1800 155 3 1200
96 3 1200 126 2 1800 156 3 1200
97 4 900 127 2 1800 157 3 1200
98 3 1200 128 2 1800 158 3 1200
99 5 720 129 2 1800 159 3 1200
100 3 1200 130 2 1800 160 3 1200
101 7 514 131 2 1800 161 3 1200
102 9 400 132 2 1800 162 3 1200
103 10 360 133 2 1800 163 5 720
104 9 400 134 2 1800 164 3 1200
105 5 720 135 2 1800 165 9 400
106 3 1200 136 2 1800 166 7 514
107 3 1200 137 2 1800 167 8 450
108 3 1200 138 2 1800 168 3 1200
109 3 1200 139 2 1800 169 3 1200
110 3 1200 140 2 1800 170 3 1200
111 3 1200 141 2 1800 171 11 327
112 3 1200 142 2 1800 172 5 720
113 3 1200 143 2 1800 173 3 1200
114 3 1200 144 2 1800 174 3 1200
115 3 1200 145 2 1800 175 3 1200
116 3 1200 146 2 1800 176 3 1200
117 3 1200 147 2 1800 177 3 1200
118 3 1200 148 2 1800 178 3 1200
119 3 1200 149 2 1800 179 3 1200
120 3 1200 150 2 1800 180 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 3 1200 211 3 1200 241 5 720
182 3 1200 212 4 900 242 5 720
183 3 1200 213 3 1200 243 3 1200
184 3 1200 214 2 1800 244 3 1200
185 3 1200 215 8 450 245 3 1200
186 3 1200 216 7 514 246 3 1200
187 3 1200 217 6 600 247 3 1200
188 3 1200 218 8 450 248 3 1200
189 3 1200 219 3 1200 249 3 1200
190 3 1200 220 3 1200 250 3 1200
191 3 1200 221 3 1200 251 5 720
192 3 1200 222 3 1200 252 3 1200
193 3 1200 223 3 1200 253 9 400
194 3 1200 224 5 720 254 8 450
195 3 1200 225 5 720 255 3 1200
196 3 1200 226 5 720 256 3 1200
197 3 1200 227 5 720 257 3 1200
198 3 1200 228 5 720 258 3 1200
199 3 1200 229 5 720 259 8 450
200 3 1200 230 5 720 260 4 900
201 3 1200 231 5 720 261 10 360
202 3 1200 232 5 720 262 4 900
203 3 1200 233 5 720 263 6 600
204 3 1200 234 5 720 264 4 900
205 3 1200 235 5 720 265 4 900
206 3 1200 236 5 720 266 4 900
207 3 1200 237 5 720 267 4 900
208 3 1200 238 5 720 268 4 900
209 3 1200 239 5 720 269 5 720
210 3 1200 240 5 720 270 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
 Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 5 720 301 5 720 331 2 1800
272 3 1200 302 4 900 332 2 1800
273 3 1200 303 10 360 333 2 1800
274 3 1200 304 7 514 334 2 1800
275 3 1200 305 3 1200 335 2 1800
276 3 1200 306 3 1200 336 2 1800
277 3 1200 307 3 1200 337 2 1800
278 3 1200 308 3 1200 338 2 1800
279 3 1200 309 3 1200 339 2 1800
280 3 1200 310 3 1200 340 2 1800
281 3 1200 311 3 1200 341 2 1800
282 3 1200 312 3 1200 342 2 1800
283 3 1200 313 3 1200 343 2 1800
284 3 1200 314 3 1200 344 2 1800
285 3 1200 315 3 1200 345 2 1800
286 3 1200 316 3 1200 346 2 1800
287 3 1200 317 3 1200 347 2 1800
288 3 1200 318 3 1200 348 2 1800
289 3 1200 319 3 1200 349 2 1800
290 3 1200 320 3 1200 350 2 1800
291 3 1200 321 3 1200 351 2 1800
292 3 1200 322 3 1200 352 2 1800
293 3 1200 323 3 1200 353 2 1800
294 3 1200 324 3 1200 354 2 1800
295 3 1200 325 3 1200 355 2 1800
296 3 1200 326 3 1200 356 2 1800
297 3 1200 327 5 720 357 2 1800
298 3 1200 328 2 1800 358 2 1800
299 3 1200 329 2 1800 359 2 1800
300 3 1200 330 2 1800 360 2 1800
  
 
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 3 1200 391 2 1800 421 9 400
362 3 1200 392 2 1800 422 9 400
363 3 1200 393 2 1800 423 10 360
364 3 1200 394 2 1800 424 3 1200
365 3 1200 395 2 1800 425 3 1200
366 3 1200 396 2 1800 426 3 1200
367 3 1200 397 2 1800 427 3 1200
368 3 1200 398 2 1800 428 3 1200
369 3 1200 399 2 1800 429 3 1200
370 3 1200 400 2 1800 430 3 1200
371 3 1200 401 2 1800 431 3 1200
372 3 1200 402 2 1800 432 3 1200
373 3 1200 403 2 1800 433 3 1200
374 9 400 404 2 1800 434 3 1200
375 7 514 405 2 1800 435 3 1200
376 7 514 406 2 1800 436 3 1200
377 7 514 407 2 1800 437 3 1200
378 7 514 408 2 1800 438 3 1200
379 7 514 409 2 1800 439 3 1200
380 4 900 410 2 1800 440 3 1200
381 4 900 411 2 1800 441 3 1200
382 11 327 412 2 1800 442 3 1200
383 3 1200 413 2 1800 443 3 1200
384 5 720 414 2 1800 444 3 1200
385 3 1200 415 2 1800 445 3 1200
386 3 1200 416 2 1800 446 3 1200
387 3 1200 417 2 1800 447 3 1200
388 3 1200 418 2 1800 448 3 1200
389 3 1200 419 2 1800 449 3 1200
390 3 1200 420 2 1800 450 3 1200
  
 
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 3 1200 481 3 1200 511 11 327
452 8 450 482 3 1200 512 11 327
453 9 400 483 3 1200 513 9 400
454 10 360 484 3 1200 514 7 514
455 11 327 485 3 1200 515 3 1200
456 3 1200 486 3 1200 516 3 1200
457 3 1200 487 3 1200 517 7 514
458 3 1200 488 3 1200 518 5 720
459 3 1200 489 3 1200 519 6 600
460 3 1200 490 3 1200 520 9 400
461 3 1200 491 3 1200 521 3 1200
462 3 1200 492 3 1200 522 5 720
463 3 1200 493 3 1200 523 7 514
464 3 1200 494 3 1200 524 5 720
465 3 1200 495 3 1200 525 5 720
466 3 1200 496 3 1200 526 8 450
467 3 1200 497 3 1200 527 9 400
468 3 1200 498 3 1200 528 3 1200
469 3 1200 499 3 1200 529 3 1200
470 3 1200 500 3 1200 530 3 1200
471 3 1200 501 3 1200 531 3 1200
472 3 1200 502 3 1200 532 3 1200
473 3 1200 503 3 1200 533 7 514
474 3 1200 504 3 1200 534 3 1200
475 3 1200 505 3 1200 535 3 1200
476 3 1200 506 3 1200 536 3 1200
477 3 1200 507 3 1200 537 3 1200
478 3 1200 508 3 1200 538 3 1200
479 3 1200 509 3 1200 539 3 1200
480 3 1200 510 3 1200 540 3 1200
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
μ 
(kend/jam)
541 2 1800
542 2 1800
543 2 1800
544 2 1800
545 2 1800
546 2 1800
547 2 1800
548 2 1800
549 2 1800
550 2 1800
551 2 1800
552 2 1800
553 2 1800
554 2 1800
555 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 7 514 61 2 1800
2 3 1200 32 19 189 62 2 1800
3 3 1200 33 2 1800 63 2 1800
4 9 400 34 8 450 64 2 1800
5 8 450 35 2 1800 65 2 1800
6 10 360 36 25 144 66 2 1800
7 11 327 37 2 1800 67 2 1800
8 17 212 38 3 1200 68 2 1800
9 3 1200 39 7 514 69 2 1800
10 3 1200 40 12 300 70 2 1800
11 3 1200 41 19 189 71 2 1800
12 3 1200 42 2 1800 72 2 1800
13 3 1200 43 2 1800 73 2 1800
14 3 1200 44 3 1200 74 2 1800
15 3 1200 45 12 300 75 3 1200
16 3 1200 46 20 180 76 3 1200
17 3 1200 47 7 514 77 3 1200
18 3 1200 48 8 450 78 3 1200
19 3 1200 49 3 1200 79 3 1200
20 3 1200 50 5 720 80 3 1200
21 3 1200 51 8 450 81 3 1200
22 3 1200 52 13 277 82 3 1200
23 3 1200 53 16 225 83 3 1200
24 3 1200 54 4 900 84 3 1200
25 3 1200 55 6 600 85 3 1200
26 3 1200 56 3 1200 86 3 1200
27 3 1200 57 9 400 87 3 1200
28 3 1200 58 3 1200 88 3 1200
29 3 1200 59 22 164 89 3 1200
30 3 1200 60 36 100 90 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 3 1200 121 9 400 151 2 1800
92 3 1200 122 3 1200 152 2 1800
93 3 1200 123 3 1200 153 2 1800
94 3 1200 124 31 116 154 2 1800
95 3 1200 125 11 327 155 2 1800
96 3 1200 126 17 212 156 2 1800
97 3 1200 127 19 189 157 2 1800
98 3 1200 128 17 212 158 2 1800
99 3 1200 129 8 450 159 2 1800
100 3 1200 130 24 150 160 2 1800
101 3 1200 131 11 327 161 2 1800
102 3 1200 132 42 86 162 2 1800
103 3 1200 133 3 1200 163 2 1800
104 3 1200 134 16 225 164 2 1800
105 3 1200 135 3 1200 165 2 1800
106 3 1200 136 17 212 166 2 1800
107 3 1200 137 33 109 167 2 1800
108 3 1200 138 4 900 168 2 1800
109 3 1200 139 9 400 169 2 1800
110 3 1200 140 4 900 170 2 1800
111 3 1200 141 11 327 171 2 1800
112 3 1200 142 10 360 172 2 1800
113 3 1200 143 15 240 173 2 1800
114 3 1200 144 9 400 174 2 1800
115 3 1200 145 8 450 175 2 1800
116 3 1200 146 31 116 176 2 1800
117 3 1200 147 4 900 177 2 1800
118 3 1200 148 4 900 178 2 1800
119 3 1200 149 29 124 179 2 1800
120 3 1200 150 6 600 180 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
   
 
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 3 1200 211 1 3600 241 11 327
182 7 514 212 1 3600 242 8 450
183 4 900 213 1 3600 243 15 240
184 11 327 214 1 3600 244 9 400
185 5 720 215 1 3600 245 8 450
186 3 1200 216 1 3600 246 6 600
187 2 1800 217 1 3600 247 3 1200
188 3 1200 218 1 3600 248 19 189
189 3 1200 219 1 3600 249 7 514
190 3 1200 220 1 3600 250 28 129
191 3 1200 221 1 3600 251 13 277
192 3 1200 222 2 1800 252 15 240
193 3 1200 223 2 1800 253 18 200
194 3 1200 224 2 1800 254 26 138
195 3 1200 225 2 1800 255 14 257
196 3 1200 226 2 1800 256 4 900
197 3 1200 227 2 1800 257 6 600
198 3 1200 228 2 1800 258 4 900
199 3 1200 229 2 1800 259 9 400
200 3 1200 230 2 1800 260 36 100
201 3 1200 231 2 1800 261 7 514
202 3 1200 232 2 1800 262 23 157
203 3 1200 233 2 1800 263 19 189
204 3 1200 234 2 1800 264 26 138
205 3 1200 235 2 1800 265 7 514
206 3 1200 236 2 1800 266 41 88
207 3 1200 237 2 1800 267 10 360
208 3 1200 238 2 1800 268 6 600
209 3 1200 239 2 1800 269 3 1200
210 3 1200 240 2 1800 270 3 1200
   
Kend. μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 2 1800 301 8 450 331 2 1800
272 2 1800 302 5 720 332 2 1800
273 2 1800 303 11 327 333 2 1800
274 2 1800 304 15 240 334 2 1800
275 2 1800 305 9 400 335 2 1800
276 2 1800 306 5 720 336 2 1800
277 2 1800 307 3 1200 337 2 1800
278 2 1800 308 6 600 338 2 1800
279 2 1800 309 3 1200 339 2 1800
280 2 1800 310 3 1200 340 2 1800
281 2 1800 311 3 1200 341 2 1800
282 2 1800 312 3 1200 342 2 1800
283 2 1800 313 3 1200 343 2 1800
284 2 1800 314 3 1200 344 2 1800
285 2 1800 315 3 1200 345 2 1800
286 2 1800 316 3 1200 346 2 1800
287 2 1800 317 3 1200 347 2 1800
288 2 1800 318 3 1200 348 2 1800
289 2 1800 319 3 1200 349 2 1800
290 2 1800 320 3 1200 350 2 1800
291 2 1800 321 3 1200 351 2 1800
292 2 1800 322 3 1200 352 2 1800
293 2 1800 323 3 1200 353 2 1800
294 2 1800 324 3 1200 354 2 1800
295 2 1800 325 3 1200 355 2 1800
296 2 1800 326 3 1200 356 2 1800
297 2 1800 327 3 1200 357 2 1800
298 2 1800 328 3 1200 358 2 1800
299 2 1800 329 3 1200 359 2 1800
300 2 1800 330 3 1200 360 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 19 189 391 6 600 421 39 92
362 17 212 392 9 400 422 11 327
363 5 720 393 5 720 423 17 212
364 8 450 394 5 720 424 15 240
365 5 720 395 3 1200 425 9 400
366 7 514 396 7 514 426 11 327
367 11 327 397 2 1800 427 3 1200
368 10 360 398 2 1800 428 3 1200
369 7 514 399 2 1800 429 3 1200
370 13 277 400 2 1800 430 3 1200
371 22 164 401 2 1800 431 3 1200
372 26 138 402 2 1800 432 3 1200
373 6 600 403 2 1800 433 3 1200
374 17 212 404 2 1800 434 3 1200
375 6 600 405 2 1800 435 3 1200
376 7 514 406 2 1800 436 3 1200
377 34 106 407 2 1800 437 1 3600
378 8 450 408 2 1800 438 1 3600
379 16 225 409 2 1800 439 1 3600
380 3 1200 410 2 1800 440 1 3600
381 12 300 411 2 1800 441 1 3600
382 11 327 412 2 1800 442 1 3600
383 7 514 413 2 1800 443 1 3600
384 9 400 414 2 1800 444 1 3600
385 7 514 415 2 1800 445 1 3600
386 7 514 416 2 1800 446 1 3600
387 6 600 417 2 1800 447 1 3600
388 12 300 418 2 1800 448 1 3600
389 33 109 419 2 1800 449 1 3600
390 22 164 420 2 1800 450 1 3600
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
   
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 7 514 481 11 327 511 2 1800
452 27 133 482 9 400 512 2 1800
453 12 300 483 4 900 513 2 1800
454 8 450 484 14 257 514 2 1800
455 25 144 485 19 189 515 2 1800
456 18 200 486 14 257 516 2 1800
457 27 133 487 9 400 517 2 1800
458 4 900 488 43 84 518 2 1800
459 4 900 489 8 450 519 2 1800
460 37 97 490 9 400 520 2 1800
461 6 600 491 7 514 521 2 1800
462 16 225 492 10 360 522 2 1800
463 13 277 493 3 1200 523 2 1800
464 6 600 494 9 400 524 2 1800
465 21 171 495 9 400 525 1 3600
466 9 400 496 11 327 526 1 3600
467 13 277 497 11 327 527 1 3600
468 19 189 498 5 720 528 1 3600
469 5 720 499 33 109 529 1 3600
470 4 900 500 4 900 530 1 3600
471 37 97 501 10 360 531 1 3600
472 15 240 502 16 225 532 1 3600
473 5 720 503 14 257 533 1 3600
474 5 720 504 13 277 534 1 3600
475 18 200 505 6 600 535 1 3600
476 13 277 506 16 225 536 1 3600
477 7 514 507 12 300 537 1 3600
478 16 225 508 9 400 538 1 3600
479 8 450 509 9 400 539 1 3600
480 5 720 510 20 180 540 1 3600
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend. Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
541 8 450 571 2 1800 601 7 514
542 9 400 572 2 1800 602 10 360
543 15 240 573 2 1800 603 4 900
544 5 720 574 2 1800 604 6 600
545 28 129 575 2 1800 605 14 257
546 14 257 576 2 1800 606 33 109
547 4 900 577 2 1800 607 3 1200
548 12 300 578 2 1800 608 14 257
549 8 450 579 2 1800 609 8 450
550 14 257 580 2 1800 610 7 514
551 10 360 581 2 1800 611 33 109
552 4 900 582 2 1800 612 14 257
553 19 189 583 2 1800 613 4 900
554 20 180 584 2 1800 614 37 97
555 2 1800 585 3 1200 615 4 900
556 8 450 586 3 1200 616 22 164
557 12 300 587 3 1200 617 11 327
558 11 327 588 3 1200 618 30 120
559 18 200 589 3 1200 619 10 360
560 8 450 590 3 1200
561 13 277 591 3 1200
562 9 400 592 3 1200
563 5 720 593 3 1200
564 6 600 594 3 1200
565 24 150 595 3 1200
566 7 514 596 3 1200
567 28 129 597 3 1200
568 6 600 598 3 1200
569 18 200 599 3 1200
570 11 327 600 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 12.00-14.00 
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 9 400 61 2 1800
2 3 1200 32 11 327 62 2 1800
3 3 1200 33 11 327 63 2 1800
4 3 1200 34 7 514 64 2 1800
5 3 1200 35 7 514 65 2 1800
6 3 1200 36 1 3600 66 2 1800
7 3 1200 37 11 327 67 2 1800
8 3 1200 38 11 327 68 2 1800
9 3 1200 39 2 1800 69 2 1800
10 3 1200 40 9 400 70 2 1800
11 3 1200 41 11 327 71 2 1800
12 3 1200 42 2 1800 72 2 1800
13 3 1200 43 3 1200 73 2 1800
14 3 1200 44 2 1800 74 2 1800
15 3 1200 45 7 514 75 2 1800
16 3 1200 46 3 1200 76 2 1800
17 3 1200 47 4 900 77 2 1800
18 3 1200 48 10 360 78 2 1800
19 3 1200 49 11 327 79 2 1800
20 3 1200 50 3 1200 80 2 1800
21 3 1200 51 4 900 81 2 1800
22 3 1200 52 3 1200 82 2 1800
23 3 1200 53 2 1800 83 2 1800
24 3 1200 54 3 1200 84 2 1800
25 3 1200 55 5 720 85 2 1800
26 3 1200 56 3 1200 86 2 1800
27 3 1200 57 3 1200 87 2 1800
28 3 1200 58 5 720 88 2 1800
29 3 1200 59 3 1200 89 2 1800
30 3 1200 60 4 900 90 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend. Kend.
  
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 6 600 121 3 1200 151 2 1800
92 7 514 122 3 1200 152 1 3600
93 4 900 123 3 1200 153 9 400
94 10 360 124 3 1200 154 12 300
95 8 450 125 3 1200 155 5 720
96 5 720 126 3 1200 156 11 327
97 5 720 127 3 1200 157 11 327
98 4 900 128 3 1200 158 12 300
99 5 720 129 3 1200 159 2 1800
100 4 900 130 3 1200 160 3 1200
101 7 514 131 3 1200 161 2 1800
102 12 300 132 3 1200 162 1 3600
103 10 360 133 3 1200 163 4 900
104 8 450 134 3 1200 164 3 1200
105 11 327 135 3 1200 165 3 1200
106 11 327 136 3 1200 166 3 1200
107 11 327 137 3 1200 167 3 1200
108 12 300 138 3 1200 168 3 1200
109 11 327 139 3 1200 169 3 1200
110 9 400 140 3 1200 170 3 1200
111 4 900 141 3 1200 171 3 1200
112 8 450 142 3 1200 172 3 1200
113 7 514 143 3 1200 173 3 1200
114 11 327 144 3 1200 174 3 1200
115 5 720 145 3 1200 175 3 1200
116 5 720 146 3 1200 176 3 1200
117 9 400 147 3 1200 177 3 1200
118 11 327 148 3 1200 178 3 1200
119 2 1800 149 3 1200 179 3 1200
120 3 1200 150 3 1200 180 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 3 1200 211 7 514 241 8 450
182 9 400 212 5 720 242 3 1200
183 1 3600 213 7 514 243 5 720
184 7 514 214 5 720 244 1 3600
185 5 720 215 8 450 245 8 450
186 3 1200 216 9 400 246 2 1800
187 12 300 217 11 327 247 1 3600
188 11 327 218 7 514 248 2 1800
189 11 327 219 12 300 249 1 3600
190 3 1200 220 10 360 250 3 1200
191 2 1800 221 5 720 251 1 3600
192 2 1800 222 3 1200 252 1 3600
193 2 1800 223 8 450 253 1 3600
194 2 1800 224 4 900 254 1 3600
195 2 1800 225 10 360 255 1 3600
196 2 1800 226 4 900 256 3 1200
197 2 1800 227 4 900 257 3 1200
198 2 1800 228 10 360 258 3 1200
199 2 1800 229 3 1200 259 3 1200
200 2 1800 230 4 900 260 3 1200
201 2 1800 231 5 720 261 3 1200
202 2 1800 232 12 300 262 3 1200
203 2 1800 233 9 400 263 3 1200
204 2 1800 234 5 720 264 3 1200
205 2 1800 235 10 360 265 3 1200
206 2 1800 236 10 360 266 3 1200
207 2 1800 237 3 1200 267 3 1200
208 2 1800 238 6 600 268 3 1200
209 2 1800 239 5 720 269 3 1200
210 2 1800 240 10 360 270 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 5 720 301 2 1800 331 2 1800
272 6 600 302 2 1800 332 2 1800
273 3 1200 303 2 1800 333 2 1800
274 3 1200 304 2 1800 334 2 1800
275 3 1200 305 2 1800 335 2 1800
276 3 1200 306 2 1800 336 2 1800
277 3 1200 307 2 1800 337 2 1800
278 3 1200 308 2 1800 338 2 1800
279 3 1200 309 2 1800 339 2 1800
280 3 1200 310 2 1800 340 2 1800
281 3 1200 311 2 1800 341 2 1800
282 3 1200 312 2 1800 342 2 1800
283 5 720 313 2 1800 343 2 1800
284 5 720 314 1 3600 344 2 1800
285 4 900 315 7 514 345 2 1800
286 7 514 316 8 450 346 2 1800
287 12 300 317 8 450 347 2 1800
288 11 327 318 8 450 348 2 1800
289 7 514 319 2 1800 349 2 1800
290 8 450 320 3 1200 350 2 1800
291 4 900 321 3 1200 351 2 1800
292 10 360 322 3 1200 352 2 1800
293 6 600 323 3 1200 353 2 1800
294 8 450 324 3 1200 354 2 1800
295 11 327 325 3 1200 355 2 1800
296 11 327 326 3 1200 356 2 1800
297 11 327 327 3 1200 357 2 1800
298 7 514 328 3 1200 358 2 1800
299 3 1200 329 3 1200 359 2 1800
300 2 1800 330 3 1200 360 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 7 514 391 5 720 421 2 1800
362 3 1200 392 5 720 422 2 1800
363 4 900 393 5 720 423 2 1800
364 4 900 394 5 720 424 2 1800
365 4 900 395 5 720 425 2 1800
366 4 900 396 5 720 426 2 1800
367 7 514 397 5 720 427 2 1800
368 3 1200 398 5 720 428 2 1800
369 3 1200 399 3 1200 429 2 1800
370 3 1200 400 3 1200 430 2 1800
371 3 1200 401 3 1200 431 2 1800
372 3 1200 402 3 1200 432 2 1800
373 3 1200 403 3 1200 433 2 1800
374 3 1200 404 3 1200 434 2 1800
375 3 1200 405 3 1200 435 2 1800
376 3 1200 406 1 3600 436 3 1200
377 3 1200 407 3 1200 437 3 1200
378 3 1200 408 7 514 438 3 1200
379 3 1200 409 3 1200 439 3 1200
380 3 1200 410 3 1200 440 3 1200
381 3 1200 411 3 1200 441 3 1200
382 3 1200 412 3 1200 442 3 1200
383 3 1200 413 3 1200 443 3 1200
384 3 1200 414 3 1200 444 3 1200
385 3 1200 415 3 1200 445 3 1200
386 3 1200 416 3 1200 446 3 1200
387 3 1200 417 3 1200 447 3 1200
388 3 1200 418 3 1200 448 3 1200
389 3 1200 419 3 1200 449 3 1200
390 3 1200 420 3 1200 450 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 3 1200 481 3 1200 511 7 514
452 5 720 482 3 1200 512 3 1200
453 3 1200 483 3 1200 513 3 1200
454 3 1200 484 3 1200 514 5 720
455 5 720 485 3 1200 515 5 720
456 5 720 486 3 1200 516 5 720
457 5 720 487 3 1200 517 5 720
458 5 720 488 3 1200 518 5 720
459 5 720 489 3 1200 519 5 720
460 5 720 490 3 1200 520 5 720
461 5 720 491 3 1200 521 5 720
462 5 720 492 3 1200 522 5 720
463 5 720 493 3 1200 523 3 1200
464 5 720 494 3 1200 524 3 1200
465 5 720 495 3 1200 525 3 1200
466 5 720 496 5 720 526 3 1200
467 5 720 497 7 514 527 3 1200
468 5 720 498 3 1200 528 3 1200
469 5 720 499 3 1200 529 3 1200
470 5 720 500 3 1200 530 3 1200
471 5 720 501 3 1200 531 3 1200
472 5 720 502 3 1200 532 3 1200
473 5 720 503 3 1200 533 3 1200
474 5 720 504 3 1200 534 3 1200
475 5 720 505 3 1200 535 3 1200
476 5 720 506 3 1200 536 3 1200
477 5 720 507 3 1200 537 3 1200
478 5 720 508 3 1200 538 3 1200
479 5 720 509 3 1200 539 3 1200
480 5 720 510 3 1200 540 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
541 3 1200 571 3 1200 601 5 720
542 3 1200 572 3 1200 602 5 720
543 3 1200 573 3 1200 603 5 720
544 3 1200 574 3 1200 604 5 720
545 3 1200 575 3 1200 605 5 720
546 3 1200 576 3 1200 606 5 720
547 3 1200 577 3 1200 607 5 720
548 3 1200 578 3 1200 608 5 720
549 3 1200 579 3 1200 609 2 1800
550 3 1200 580 3 1200 610 2 1800
551 7 514 581 3 1200 611 2 1800
552 6 600 582 2 1800 612 2 1800
553 6 600 583 2 1800 613 2 1800
554 6 600 584 2 1800 614 2 1800
555 6 600 585 2 1800 615 2 1800
556 6 600 586 2 1800 616 2 1800
557 6 600 587 2 1800 617 2 1800
558 6 600 588 2 1800 618 2 1800
559 6 600 589 2 1800
560 6 600 590 2 1800
561 6 600 591 2 1800
562 6 600 592 2 1800
563 6 600 593 2 1800
564 6 600 594 2 1800
565 6 600 595 2 1800
566 6 600 596 2 1800
567 6 600 597 2 1800
568 6 600 598 2 1800
569 6 600 599 2 1800
570 6 600 600 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Rabu/ 22 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 5 720 31 5 720 61 3 1200
2 10 360 32 3 1200 62 3 1200
3 6 600 33 3 1200 63 3 1200
4 4 900 34 3 1200 64 3 1200
5 5 720 35 3 1200 65 3 1200
6 3 1200 36 10 360 66 3 1200
7 3 1200 37 6 600 67 3 1200
8 5 720 38 10 360 68 3 1200
9 3 1200 39 4 900 69 3 1200
10 2 1800 40 4 900 70 3 1200
11 3 1200 41 3 1200 71 3 1200
12 3 1200 42 6 600 72 3 1200
13 10 360 43 5 720 73 3 1200
14 10 360 44 3 1200 74 2 1800
15 11 327 45 6 600 75 2 1800
16 11 327 46 6 600 76 1 3600
17 5 720 47 4 900 77 1 3600
18 8 450 48 5 720 78 1 3600
19 10 360 49 6 600 79 1 3600
20 3 1200 50 6 600 80 1 3600
21 8 450 51 5 720 81 1 3600
22 5 720 52 8 450 82 1 3600
23 5 720 53 10 360 83 1 3600
24 3 1200 54 9 400 84 1 3600
25 5 720 55 11 327 85 3 1200
26 3 1200 56 3 1200 86 3 1200
27 5 720 57 5 720 87 3 1200
28 10 360 58 3 1200 88 3 1200
29 3 1200 59 3 1200 89 3 1200
30 3 1200 60 5 720 90 3 1200
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 7 514 121 5 720 151 3 1200
92 7 514 122 5 720 152 3 1200
93 7 514 123 5 720 153 3 1200
94 7 514 124 5 720 154 3 1200
95 7 514 125 3 1200 155 3 1200
96 7 514 126 5 720 156 3 1200
97 7 514 127 3 1200 157 3 1200
98 7 514 128 3 1200 158 3 1200
99 5 720 129 6 600 159 3 1200
100 6 600 130 9 400 160 3 1200
101 5 720 131 10 360 161 3 1200
102 5 720 132 5 720 162 3 1200
103 10 360 133 9 400 163 3 1200
104 5 720 134 9 400 164 3 1200
105 5 720 135 6 600 165 3 1200
106 3 1200 136 5 720 166 3 1200
107 5 720 137 3 1200 167 3 1200
108 10 360 138 3 1200 168 3 1200
109 5 720 139 3 1200 169 3 1200
110 5 720 140 3 1200 170 3 1200
111 5 720 141 10 360 171 3 1200
112 7 514 142 5 720 172 3 1200
113 10 360 143 5 720 173 3 1200
114 4 900 144 5 720 174 3 1200
115 5 720 145 10 360 175 3 1200
116 6 600 146 5 720 176 3 1200
117 4 900 147 3 1200 177 3 1200
118 5 720 148 8 450 178 3 1200
119 10 360 149 3 1200 179 3 1200
120 8 450 150 5 720 180 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
   
Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ Kend.
Waktu 
Tunggu 
μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 2 1800 211 5 720 241 5 720
182 2 1800 212 3 1200 242 6 600
183 2 1800 213 7 514 243 11 327
184 2 1800 214 16 225 244 5 720
185 2 1800 215 10 360 245 5 720
186 2 1800 216 10 360 246 5 720
187 2 1800 217 32 113 247 5 720
188 2 1800 218 5 720 248 5 720
189 2 1800 219 6 600 249 11 327
190 2 1800 220 10 360 250 5 720
191 2 1800 221 10 360 251 3 1200
192 2 1800 222 3 1200 252 3 1200
193 2 1800 223 3 1200 253 3 1200
194 2 1800 224 5 720 254 6 600
195 2 1800 225 5 720 255 5 720
196 2 1800 226 6 600 256 5 720
197 2 1800 227 10 360 257 3 1200
198 2 1800 228 6 600 258 5 720
199 2 1800 229 30 120 259 5 720
200 2 1800 230 10 360 260 11 327
201 2 1800 231 8 450 261 8 450
202 2 1800 232 10 360 262 8 450
203 2 1800 233 5 720 263 8 450
204 2 1800 234 5 720 264 5 720
205 2 1800 235 20 180 265 8 450
206 2 1800 236 6 600 266 5 720
207 2 1800 237 16 225 267 3 1200
208 2 1800 238 5 720 268 5 720
209 2 1800 239 10 360 269 6 600
210 2 1800 240 3 1200 270 6 600
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 5 720 301 3 1200 331 3 1200
272 3 1200 302 3 1200 332 5 720
273 5 720 303 3 1200 333 8 450
274 8 450 304 3 1200 334 5 720
275 5 720 305 3 1200 335 3 1200
276 3 1200 306 3 1200 336 8 450
277 8 450 307 3 1200 337 8 450
278 8 450 308 3 1200 338 8 450
279 8 450 309 3 1200 339 10 360
280 10 360 310 3 1200 340 5 720
281 5 720 311 3 1200 341 10 360
282 10 360 312 3 1200 342 5 720
283 5 720 313 3 1200 343 6 600
284 6 600 314 3 1200 344 12 300
285 5 720 315 3 1200 345 10 360
286 5 720 316 3 1200 346 12 300
287 5 720 317 3 1200 347 5 720
288 5 720 318 3 1200 348 8 450
289 5 720 319 3 1200 349 5 720
290 11 327 320 3 1200 350 11 327
291 10 360 321 3 1200 351 10 360
292 6 600 322 3 1200 352 6 600
293 5 720 323 3 1200 353 5 720
294 5 720 324 3 1200 354 5 720
295 5 720 325 3 1200 355 12 300
296 10 360 326 3 1200 356 10 360
297 5 720 327 3 1200 357 5 720
298 10 360 328 3 1200 358 10 360
299 8 450 329 3 1200 359 8 450
300 5 720 330 3 1200 360 5 720
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
361 5 720 391 10 360 421 8 450
362 6 600 392 5 720 422 8 450
363 5 720 393 5 720 423 5 720
364 5 720 394 5 720 424 5 720
365 13 277 395 5 720 425 8 450
366 5 720 396 11 327 426 5 720
367 10 360 397 10 360 427 5 720
368 5 720 398 6 600 428 6 600
369 6 600 399 6 600 429 4 900
370 8 450 400 3 1200 430 7 514
371 6 600 401 8 450 431 3 1200
372 6 600 402 6 600 432 3 1200
373 11 327.272727 403 10 360 433 3 1200
374 3 1200 404 8 450 434 3 1200
375 3 1200 405 6 600 435 2 1800
376 6 600 406 11 327 436 10 360
377 10 360 407 11 327 437 6 600
378 5 720 408 6 600 438 8 450
379 8 450 409 8 450 439 3 1200
380 6 600 410 5 720 440 6 600
381 10 360 411 8 450 441 6 600
382 5 720 412 5 720 442 6 600
383 8 450 413 8 450 443 3 1200
384 6 600 414 8 450 444 3 1200
385 10 360 415 5 720 445 3 1200
386 10 360 416 5 720 446 3 1200
387 11 327 417 10 360 447 3 1200
388 5 720 418 11 327 448 8 450
389 10 360 419 11 327 449 6 600
390 6 600 420 5 720 450 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
451 3 1200 481 8 450 511 3 1200
452 3 1200 482 8 450 512 3 1200
453 3 1200 483 5 720 513 3 1200
454 7 514 484 5 720 514 10 360
455 3 1200 485 8 450 515 6 600
456 12 300 486 5 720 516 8 450
457 8 450 487 5 720 517 3 1200
458 4 900 488 6 600 518 6 600
459 2 1800 489 4 900 519 6 600
460 12 300 490 7 514 520 6 600
461 6 600 491 12 300 521 3 1200
462 3 1200 492 8 450 522 3 1200
463 8 450 493 3 1200 523 3 1200
464 5 720 494 3 1200 524 3 1200
465 5 720 495 7 514 525 3 1200
466 3 1200 496 3 1200 526 8 450
467 2 1800 497 3 1200 527 6 600
468 3 1200 498 8 450 528 4 900
469 5 720 499 4 900 529 2 1800
470 3 1200 500 2 1800 530 2 1800
471 3 1200 501 12 300 531 2 1800
472 3 1200 502 6 600 532 2 1800
473 3 1200 503 3 1200 533 2 1800
474 3 1200 504 3 1200 534 2 1800
475 3 1200 505 3 1200 535 2 1800
476 3 1200 506 3 1200 536 2 1800
477 3 1200 507 3 1200 537 2 1800
478 3 1200 508 3 1200 538 2 1800
479 3 1200 509 3 1200 539 2 1800
480 3 1200 510 3 1200 540 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 06.00-08.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 2 1800 31 5 720 61 5 720
2 2 1800 32 3 1200 62 5 720
3 7 514 33 7 514 63 9 400
4 6 600 34 3 1200 64 6 600
5 7 514 35 1 3600 65 9 400
6 2 1800 36 2 1800 66 7 514
7 2 1800 37 2 1800 67 2 1800
8 9 400 38 3 1200 68 2 1800
9 9 400 39 6 600 69 2 1800
10 9 400 40 3 1200 70 2 1800
11 10 360 41 3 1200 71 2 1800
12 5 720 42 3 1200 72 2 1800
13 3 1200 43 3 1200 73 2 1800
14 3 1200 44 3 1200 74 2 1800
15 3 1200 45 3 1200 75 2 1800
16 3 1200 46 3 1200 76 2 1800
17 3 1200 47 3 1200 77 2 1800
18 3 1200 48 3 1200 78 2 1800
19 3 1200 49 3 1200 79 2 1800
20 3 1200 50 30 120 80 2 1800
21 3 1200 51 10 360 81 2 1800
22 3 1200 52 10 360 82 2 1800
23 3 1200 53 9 400 83 2 1800
24 3 1200 54 2 1800 84 2 1800
25 3 1200 55 2 1800 85 2 1800
26 3 1200 56 2 1800 86 2 1800
27 3 1200 57 2 1800 87 2 1800
28 3 1200 58 2 1800 88 2 1800
29 3 1200 59 2 1800 89 2 1800
30 3 1200 60 2 1800 90 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
μ μ 
(kend/jam) (kend/jam)
91 6 600 121 21 171
92 6 600 122 17 212
93 7 514 123 8 450
94 6 600 124 20 180
95 5 720 125 23 157
96 5 720 126 14 257
97 5 720 127 28 129
98 5 720 128 8 450
99 5 720 129 10 360
100 5 720 130 8 450
101 7 514 131 18 200
102 5 720 132 6 600
103 5 720 133 7 514
104 5 720 134 8 450
105 5 720 135 16 225
106 5 720 136 18 200
107 5 720 137 11 327
108 5 720 138 7 514
109 5 720 139 8 450
110 7 514 140 9 400
111 3 1200 141 7 514
112 3 1200 142 10 360
113 3 1200 143 6 600
114 3 1200 144 5 720
115 3 1200 145 3 1200
116 3 1200 146 3 1200
117 3 1200 147 3 1200
118 3 1200
119 3 1200
120 6 600
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 12.00-14.00 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 2 1800 61 2 1800
2 3 1200 32 2 1800 62 2 1800
3 3 1200 33 2 1800 63 2 1800
4 3 1200 34 2 1800 64 2 1800
5 3 1200 35 2 1800 65 2 1800
6 3 1200 36 2 1800 66 2 1800
7 3 1200 37 2 1800 67 2 1800
8 3 1200 38 2 1800 68 2 1800
9 3 1200 39 2 1800 69 2 1800
10 3 1200 40 5 720 70 2 1800
11 3 1200 41 8 450 71 2 1800
12 3 1200 42 10 360 72 3 1200
13 3 1200 43 11 327 73 6 600
14 3 1200 44 9 400 74 7 514
15 3 1200 45 15 240 75 3 1200
16 3 1200 46 7 514 76 3 1200
17 3 1200 47 7 514 77 3 1200
18 3 1200 48 8 450 78 3 1200
19 3 1200 49 10 360 79 3 1200
20 3 1200 50 9 400 80 3 1200
21 3 1200 51 14 257 81 3 1200
22 3 1200 52 3 1200 82 3 1200
23 3 1200 53 3 1200 83 3 1200
24 3 1200 54 3 1200 84 3 1200
25 3 1200 55 3 1200 85 3 1200
26 3 1200 56 3 1200 86 3 1200
27 2 1800 57 3 1200 87 3 1200
28 2 1800 58 3 1200 88 3 1200
29 2 1800 59 3 1200 89 3 1200
30 2 1800 60 3 1200 90 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
μ μ Kend. μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 3 1200 121 2 1800 151 17 212
92 3 1200 122 2 1800 152 18 200
93 3 1200 123 2 1800 153 13 277
94 3 1200 124 2 1800 154 10 360
95 3 1200 125 2 1800 155 8 450
96 3 1200 126 2 1800 156 3 1200
97 3 1200 127 2 1800 157 3 1200
98 3 1200 128 2 1800 158 3 1200
99 7 514 129 2 1800 159 3 1200
100 20 180 130 2 1800 160 3 1200
101 12 300 131 2 1800 161 3 1200
102 11 327 132 2 1800 162 3 1200
103 18 200 133 2 1800 163 3 1200
104 15 240 134 2 1800 164 3 1200
105 9 400 135 2 1800 165 3 1200
106 10 360 136 2 1800 166 3 1200
107 11 327 137 2 1800 167 3 1200
108 6 600 138 2 1800 168 3 1200
109 3 1200 139 2 1800 169 3 1200
110 3 1200 140 2 1800 170 3 1200
111 3 1200 141 2 1800 171 3 1200
112 3 1200 142 2 1800 172 3 1200
113 3 1200 143 2 1800 173 3 1200
114 3 1200 144 2 1800 174 3 1200
115 3 1200 145 2 1800 175 3 1200
116 3 1200 146 2 1800 176 3 1200
117 3 1200 147 2 1800 177 3 1200
118 3 1200 148 2 1800 178 3 1200
119 3 1200 149 2 1800 179 3 1200
120 3 1200 150 2 1800 180 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 2 1800 211 10 360 241 12 300
182 2 1800 212 17 212 242 8 450
183 2 1800 213 7 514 243 8 450
184 2 1800 214 5 720 244 8 450
185 2 1800 215 11 327 245 8 450
186 2 1800 216 17 212 246 8 450
187 2 1800 217 10 360 247 8 450
188 9 400 218 3 1200 248 3 1200
189 11 327 219 14 257 249 3 1200
190 5 720 220 7 514 250 3 1200
191 5 720 221 5 720 251 3 1200
192 3 1200 222 3 1200 252 3 1200
193 3 1200 223 3 1200 253 3 1200
194 3 1200 224 3 1200 254 3 1200
195 3 1200 225 3 1200 255 3 1200
196 3 1200 226 3 1200 256 3 1200
197 3 1200 227 3 1200 257 3 1200
198 3 1200 228 3 1200 258 3 1200
199 3 1200 229 3 1200 259 3 1200
200 3 1200 230 3 1200 260 3 1200
201 3 1200 231 3 1200 261 3 1200
202 3 1200 232 3 1200 262 3 1200
203 3 1200 233 3 1200 263 3 1200
204 2 1800 234 3 1200 264 3 1200
205 2 1800 235 3 1200 265 3 1200
206 2 1800 236 3 1200 266 3 1200
207 2 1800 237 3 1200 267 3 1200
208 2 1800 238 3 1200 268 3 1200
209 2 1800 239 3 1200 269 3 1200
210 2 1800 240 3 1200 270 3 1200
Kend.Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
μ 
(kend/jam)
271 3 1200
272 3 1200
273 3 1200
274 3 1200
275 3 1200
276 3 1200
277 3 1200
278 5 720
279 5 720
280 5 720
281 2 1800
282 2 1800
283 2 1800
284 2 1800
285 2 1800
286 2 1800
287 2 1800
288 2 1800
289 2 1800
290 2 1800
291 2 1800
292 2 1800
293 2 1800
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Formulir 4 
Hari/Tanggal : Minggu / 19 Februari 2017 
Jam  : 16.00-18.00 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
1 3 1200 31 2 1800 61 12 300
2 3 1200 32 1 3600 62 8 450
3 3 1200 33 1 3600 63 9 400
4 3 1200 34 1 3600 64 3 1200
5 3 1200 35 3 1200 65 3 1200
6 3 1200 36 3 1200 66 5 720
7 3 1200 37 3 1200 67 5 720
8 3 1200 38 3 1200 68 9 400
9 3 1200 39 3 1200 69 3 1200
10 3 1200 40 3 1200 70 3 1200
11 3 1200 41 1 3600 71 3 1200
12 3 1200 42 1 3600 72 12 300
13 3 1200 43 1 3600 73 5 720
14 3 1200 44 3 1200 74 3 1200
15 3 1200 45 3 1200 75 3 1200
16 3 1200 46 9 400 76 3 1200
17 3 1200 47 3 1200 77 3 1200
18 3 1200 48 3 1200 78 3 1200
19 3 1200 49 3 1200 79 3 1200
20 3 1200 50 3 1200 80 3 1200
21 3 1200 51 3 1200 81 3 1200
22 3 1200 52 3 1200 82 3 1200
23 3 1200 53 3 1200 83 3 1200
24 3 1200 54 3 1200 84 3 1200
25 3 1200 55 3 1200 85 3 1200
26 3 1200 56 3 1200 86 3 1200
27 3 1200 57 3 1200 87 3 1200
28 3 1200 58 3 1200 88 3 1200
29 3 1200 59 3 1200 89 3 1200
30 3 1200 60 3 1200 90 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
  
 
 
μ μ μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
91 11 327 121 3 1200 151 8 450
92 10 360 122 3 1200 152 3 1200
93 13 277 123 8 450 153 3 1200
94 3 1200 124 3 1200 154 3 1200
95 3 1200 125 3 1200 155 3 1200
96 3 1200 126 3 1200 156 3 1200
97 5 720 127 3 1200 157 3 1200
98 3 1200 128 3 1200 158 3 1200
99 3 1200 129 3 1200 159 5 720
100 3 1200 130 3 1200 160 5 720
101 3 1200 131 3 1200 161 7 514
102 1 3600 132 3 1200 162 7 514
103 1 3600 133 3 1200 163 3 1200
104 1 3600 134 3 1200 164 3 1200
105 1 3600 135 1 3600 165 3 1200
106 1 3600 136 1 3600 166 3 1200
107 1 3600 137 1 3600 167 3 1200
108 8 450 138 1 3600 168 3 1200
109 13 277 139 1 3600 169 3 1200
110 3 1200 140 1 3600 170 3 1200
111 3 1200 141 1 3600 171 3 1200
112 3 1200 142 1 3600 172 3 1200
113 3 1200 143 1 3600 173 3 1200
114 3 1200 144 1 3600 174 3 1200
115 3 1200 145 1 3600 175 3 1200
116 3 1200 146 1 3600 176 3 1200
117 3 1200 147 1 3600 177 3 1200
118 3 1200 148 1 3600 178 3 1200
119 3 1200 149 1 3600 179 3 1200
120 3 1200 150 1 3600 180 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend. Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Kend.
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
  
Kend. μ Kend. μ Kend. μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
181 2 1800 211 3 1200 241 9 400
182 2 1800 212 3 1200 242 11 327
183 2 1800 213 3 1200 243 10 360
184 2 1800 214 3 1200 244 10 360
185 2 1800 215 3 1200 245 11 327
186 2 1800 216 3 1200 246 13 277
187 2 1800 217 3 1200 247 11 327
188 2 1800 218 3 1200 248 12 300
189 2 1800 219 3 1200 249 10 360
190 2 1800 220 3 1200 250 17 212
191 2 1800 221 3 1200 251 12 300
192 2 1800 222 8 450 252 9 400
193 2 1800 223 8 450 253 8 450
194 2 1800 224 8 450 254 8 450
195 2 1800 225 1 3600 255 8 450
196 2 1800 226 1 3600 256 9 400
197 2 1800 227 1 3600 257 4 900
198 2 1800 228 1 3600 258 3 1200
199 2 1800 229 1 3600 259 3 1200
200 2 1800 230 1 3600 260 3 1200
201 2 1800 231 1 3600 261 3 1200
202 2 1800 232 1 3600 262 3 1200
203 2 1800 233 1 3600 263 3 1200
204 2 1800 234 1 3600 264 3 1200
205 2 1800 235 1 3600 265 3 1200
206 2 1800 236 1 3600 266 3 1200
207 2 1800 237 1 3600 267 3 1200
208 2 1800 238 1 3600 268 3 1200
209 2 1800 239 1 3600 269 3 1200
210 2 1800 240 1 3600 270 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
   
 
Kend. μ Kend. μ Kend. μ 
(kend/jam) (kend/jam) (kend/jam)
271 10 360 301 1 3600 331 10 360
272 11 327 302 1 3600 332 15 240
273 8 450 303 1 3600 333 17 212
274 15 240 304 1 3600 334 14 257
275 16 225 305 3 1200 335 8 450
276 10 360 306 14 257 336 5 720
277 5 720 307 11 327 337 6 600
278 12 300 308 5 720 338 6 600
279 15 240 309 9 400 339 6 600
280 3 1200 310 4 900 340 6 600
281 3 1200 311 3 1200 341 3 1200
282 3 1200 312 3 1200 342 3 1200
283 3 1200 313 3 1200 343 3 1200
284 3 1200 314 3 1200 344 3 1200
285 3 1200 315 3 1200 345 3 1200
286 3 1200 316 3 1200 346 3 1200
287 3 1200 317 3 1200 347 3 1200
288 3 1200 318 3 1200 348 11 327
289 3 1200 319 3 1200 349 5 720
290 3 1200 320 3 1200 350 7 514
291 3 1200 321 3 1200 351 3 1200
292 3 1200 322 2 1800 352 2 1800
293 3 1200 323 8 450 353 2 1800
294 3 1200 324 2 1800 354 2 1800
295 3 1200 325 2 1800 355 2 1800
296 3 1200 326 2 1800 356 2 1800
297 3 1200 327 2 1800 357 2 1800
298 3 1200 328 2 1800 358 2 1800
299 3 1200 329 2 1800 359 2 1800
300 3 1200 330 2 1800 360 2 1800
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Waktu 
Tunggu 
(detik)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kend. μ 
(kend/jam)
361 3 1200
362 3 1200
363 3 1200
364 3 1200
365 3 1200
366 3 1200
367 3 1200
368 3 1200
369 3 1200
370 3 1200
371 3 1200
Waktu 
Tunggu 
(detik)
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 96 0.1062 0.0631 06.00-07.00 5 720 288 0.3996 1.3296
07.00-08.00 5 720 88 0.1225 0.0855 07.00-08.00 4 900 344 0.3827 1.1860
12.00-13.00 5 720 72 0.1006 0.0563 12.00-13.00 4 900 271 0.3010 0.6481
13.00-14.00 6 600 85 0.1417 0.117 13.00-14.00 4 900 270 0.2998 0.6420
16.00-17.00 7 514 99 0.1919 0.2279 16.00-17.00 4 900 279 0.3103 0.6982
17.00-18.00 8 450 72 0.1610 0.1545 17.00-18.00 3 1200 303 0.2529 0.4279
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggurata-
rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 88 0.0980 0.0532 06.00-07.00 5 720 253 0.3515 0.9523
07.00-08.00 7 514 162 0.3144 0.7210 07.00-08.00 7 514 397 0.7717 13.0468
12.00-13.00 5 720 98 0.1356 0.1064 12.00-13.00 4 900 355 0.3943 1.2837
13.00-14.00 5 720 134 0.1867 0.2142 13.00-14.00 3 1200 294 0.2450 0.3975
16.00-17.00 7 514 72 0.1409 0.1155 16.00-17.00 5 720 327 0.4535 1.8821
17.00-18.00 5 720 61 0.0846 0.0391 17.00-18.00 5 720 283 0.3937 1
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 51 0.0429 0.0096 06.00-07.00 4 900 65 0.0723 0.0282
07.00-08.00 5 720 63 0.0875 0.0420 07.00-08.00 6 600 89 0.1487 0.1300
12.00-13.00 4 900 119 0.1318 0.1001 12.00-13.00 4 900 151 0.1680 0.1696
13.00-14.00 5 720 97 0.1342 0.1039 13.00-14.00 4 900 156 0.1738 0.1829
16.00-17.00 3 1200 80 0.0665 0.0237 16.00-17.00 3 1200 224 0.1864 0.2135
17.00-18.00 7 514 72 0.1409 0.1155 17.00-18.00 5 720 166 0.2304 0.3449
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Senin Februari 2018
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Rabu Februari 2018
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Minggu Februari 2018
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 100 0.1115 0.0699 06.00-07.00 5 720 302 0.4196 1.5163
07.00-08.00 5 720 93 0.1286 0.0949 07.00-08.00 4 900 362 0.4018 1.3494
12.00-13.00 5 720 76 0.1057 0.0624 12.00-13.00 4 900 284 0.3160 0.7302
13.00-14.00 6 600 89 0.1488 0.130 13.00-14.00 4 900 283 0.3148 0.7233
16.00-17.00 7 514 104 0.2015 0.2543 16.00-17.00 4 900 293 0.3258 0.7875
17.00-18.00 8 450 76 0.1690 0.1720 17.00-18.00 3 1200 319 0.2655 0.4799
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 93 0.1029 0.0590 06.00-07.00 5 720 266 0.3690 1.0791
07.00-08.00 7 514 170 0.3301 0.8135 07.00-08.00 7 514 417 0.8103 17.3101
12.00-13.00 5 720 103 0.1424 0.1182 12.00-13.00 4 900 373 0.4140 1.4629
13.00-14.00 5 720 141 0.1960 0.2389 13.00-14.00 3 1200 309 0.2572 0.4455
16.00-17.00 7 514 76 0.1479 0.1284 16.00-17.00 5 720 343 0.2381 0.3721
17.00-18.00 5 720 64 0.0888 0.0433 17.00-18.00 5 720 298 0.4134 1.4570
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 54 0.0450 0.0106 06.00-07.00 4 900 68 0.0759 0.0312
07.00-08.00 5 720 66 0.0919 0.0465 07.00-08.00 6 600 94 0.1562 0.1445
12.00-13.00 4 900 125 0.1384 0.1112 12.00-13.00 4 900 159 0.1764 0.1889
13.00-14.00 5 720 101 0.1409 0.1155 13.00-14.00 4 900 164 0.1825 0.2038
16.00-17.00 3 1200 84 0.0698 0.0262 16.00-17.00 3 1200 235 0.1957 0.2381
17.00-18.00 7 514 76 0.1479 0.1284 17.00-18.00 5 720 174 0.2419 0.3861
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Senin Februari 2019
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Rab Februari 2019
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Minggu Februari 2019
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 105 0.1170 0.0776 06.00-07.00 5 720 317 0.4405 1.7344
07.00-08.00 5 720 97 0.1351 0.1054 07.00-08.00 4 900 380 0.4219 1.5394
12.00-13.00 5 720 80 0.1109 0.0692 12.00-13.00 4 900 299 0.3318 0.8241
13.00-14.00 6 600 94 0.1563 0.145 13.00-14.00 4 900 298 0.3306 0.8161
16.00-17.00 7 514 109 0.2116 0.2839 16.00-17.00 4 900 308 0.3421 0.8897
17.00-18.00 8 450 80 0.1775 0.1915 17.00-18.00 3 1200 335 0.2788 0.5388
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 97 0.1080 0.0654 06.00-07.00 5 720 279 0.3875 1.2256
07.00-08.00 7 514 178 0.3466 0.9196 07.00-08.00 7 514 438 0.8508 24.2678
12.00-13.00 5 720 108 0.1495 0.1314 12.00-13.00 4 900 391 0.4347 1.6719
13.00-14.00 5 720 148 0.2058 0.2666 13.00-14.00 3 1200 324 0.2701 0.4998
16.00-17.00 7 514 80 0.1553 0.1428 16.00-17.00 5 720 360 0.5000 2.5004
17.00-18.00 5 720 67 0.0933 0.0480 17.00-18.00 5 720 313 0.4341 1.6650
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
maksimum (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 57 0.0473 0.0117 06.00-07.00 4 900 72 0.0797 0.0346
07.00-08.00 5 720 69 0.0965 0.0515 07.00-08.00 6 600 98 0.1640 0.1609
12.00-13.00 4 900 131 0.1453 0.1236 12.00-13.00 4 900 167 0.1852 0.2105
13.00-14.00 5 720 107 0.1479 0.1284 13.00-14.00 4 900 172 0.1916 0.2272
16.00-17.00 3 1200 88 0.0733 0.0290 16.00-17.00 3 1200 247 0.2055 0.2657
17.00-18.00 7 514 80 0.1553 0.1428 17.00-18.00 5 720 183 0.2540 0.4325
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, SeniFebruari 2020
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Rabu Februari 2020
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Minggu Februari 2020
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 111 0.1229 0.0861 06.00-07.00 5 720 333 0.4626 1.9906
07.00-08.00 5 720 102 0.1418 0.1172 07.00-08.00 4 900 399 0.4430 1.7614
12.00-13.00 5 720 84 0.1165 0.0768 12.00-13.00 4 900 314 0.3484 0.9317
13.00-14.00 6 600 98 0.1641 0.161 13.00-14.00 4 900 312 0.3471 0.9226
16.00-17.00 7 514 114 0.2222 0.3173 16.00-17.00 4 900 323 0.3592 1.0071
17.00-18.00 8 450 84 0.1864 0.2135 17.00-18.00 3 1200 351 0.2927 0.6058
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 102 0.1134 0.0726 06.00-07.00 5 720 293 0.4069 1.3953
07.00-08.00 7 514 187 0.3640 1.0414 07.00-08.00 7 514 459 0.8934 37.4299
12.00-13.00 5 720 113 0.1570 0.1462 12.00-13.00 4 900 411 0.4565 1.9169
13.00-14.00 5 720 156 0.2161 0.2978 13.00-14.00 3 1200 340 0.2836 0.5614
16.00-17.00 7 514 84 0.1631 0.1589 16.00-17.00 5 720 378 0.5250 2.9017
17.00-18.00 5 720 70 0.0979 0.0531 17.00-18.00 5 720 328 0.4558 1.9089
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik) μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 60 0.0496 0.0130 06.00-07.00 4 900 75 0.0837 0.0383
07.00-08.00 5 720 73 0.1013 0.0571 07.00-08.00 6 600 103 0.1722 0.1791
12.00-13.00 4 900 137 0.1526 0.1374 12.00-13.00 4 900 175 0.1945 0.2348
13.00-14.00 5 720 112 0.1553 0.1428 13.00-14.00 4 900 181 0.2012 0.2535
16.00-17.00 3 1200 92 0.0770 0.0321 16.00-17.00 3 1200 259 0.2157 0.2968
17.00-18.00 7 514 84 0.1631 0.1589 17.00-18.00 5 720 192 0.2667 0.4851
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Senin Februari 2021
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Rabu Februari 2021
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Minggu Februari 2021
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam
Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 116 0.1290 0.0956 06.00-07.00 5 720 350 0.4857 2.2933
07.00-08.00 5 720 107 0.1489 0.1302 07.00-08.00 4 900 419 0.4651 2.0223
12.00-13.00 5 720 88 0.1223 0.0852 12.00-13.00 4 900 329 0.3659 1.0554
13.00-14.00 6 600 103 0.1723 0.179 13.00-14.00 4 900 328 0.3644 1.0449
16.00-17.00 7 514 120 0.2333 0.3549 16.00-17.00 4 900 339 0.3772 1.1423
17.00-18.00 8 450 88 0.1957 0.2381 17.00-18.00 3 1200 369 0.3074 0.6820
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 4 900 107 0.1191 0.0805 06.00-07.00 5 720 308 0.4272 1.5930
07.00-08.00 7 514 197 0.3822 1.1820 07.00-08.00 7 514 482 0.9380 71.0177
12.00-13.00 5 720 119 0.1648 0.1627 12.00-13.00 4 900 431 0.4793 2.2060
13.00-14.00 5 720 163 0.2269 0.3329 13.00-14.00 3 1200 357 0.2978 0.6314
16.00-17.00 7 514 88 0.1712 0.1769 16.00-17.00 5 720 397 0.5513 3.3862
17.00-18.00 5 720 74 0.1028 0.0589 17.00-18.00 5 720 345 0.4786 2.1965
Arah : Dari Timur ke Barat
Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m) Jam Waktu tunggu 
rata-rata (detik)
μ (kend/jam) λ (kend/jam) ρ Y max (m)
06.00-07.00 3 1200 63 0.0521 0.0143 06.00-07.00 4 900 79 0.0879 0.0424
07.00-08.00 5 720 77 0.1064 0.0633 07.00-08.00 6 600 108 0.1808 0.1995
12.00-13.00 4 900 144 0.1602 0.1529 12.00-13.00 4 900 184 0.2042 0.2620
13.00-14.00 5 720 117 0.1631 0.1589 13.00-14.00 4 900 190 0.2113 0.2830
16.00-17.00 3 1200 97 0.0808 0.0355 16.00-17.00 3 1200 272 0.2265 0.3317
17.00-18.00 7 514 88 0.1712 0.1769 17.00-18.00 5 720 202 0.2801 0.5448
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Arah : Dari  Barat ke Timur
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Senin Februari 2022
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Rabu Februari 2022
Hasil Perhitungan panjang antrian (Y) maksimum putaran U lokasi ruas Jalan Kenjeran, Minggu Februari 2022
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